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Mit der Sprengung der Pfarrkirche St. Silvester in Lohn im November 1973 begann das langsame 
Sterben einer weiteren von vielen Ortschaften im rheinischen Braunkohlenrevier. Das Ende war be-
reits Jahre zuvor durch die Zustimmung der nordrhein-westfälischen Landesregierung zur Erweiterung 
des Braunkohlenabbaus im Gebiet zwischen Eschweiler und Jülich beschlossen worden. Es ist der 
Initiative Walter Janssens zu verdanken, daß es seitens des zuständigen Bodendenkmalpflegeamts  
erstmals im Rheinland  nicht bei der vor dem Abriß der Ortschaft durchgeführten punktuellen Unter-
suchung der Dorfkirche blieb, sondern zwischen 1976 und 1986 zu einer großflächigen Erforschung 
des gesamten Kirchspiels Lohn gekommen ist. 
 
Nachdem die Grabungstätigkeiten des Rheinischen Landesmuseums, Bonn, bzw. des Rheinischen 
Amtes für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Lich-Steinstraß (später: Niederzier-Hambach, heute: 
Titz-Höllen), vor Ort 1986 eingestellt worden waren, kam es zunächst  von knappen Vorberichten 
abgesehen  zu keiner Auswertung der Grabungen. Die wissenschaftliche Auswertung der Grabun-
gen und des Fundmaterials wurde erst 1993 am Institut für Vor- und Frühgeschichte der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (heute: Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie) be-
gonnen. Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung zur Förderung der Archäologie im rheinischen 
Braunkohlenrevier wurden zunächst zwei Grabungen in Lohn (WW5  Magisterarbeit U. Recker 1995) 
und Pützlohn (WW2  Magisterarbeit Th. Höltken 1995) aufgearbeitet. Darauf aufbauend wurde im 
Jahre 1996  ebenfalls aus Mitteln der Stiftung finanziert  das Forschungsprojekt Das mittelalterliche 
Kirchspiel Lohn am Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn eingerichtet. Ziel dieses interdisziplinären Projektes war die Aufarbeitung 
und wissenschaftliche Auswertung der archäologischen und archivalischen Hinterlassenschaften aller 
Orte des ehemaligen Kirchspiels. 
 
25 Jahre nach der Zerstörung wurde im Tagebaubereich Inden im Herbst des Jahres 1998 der ehe-
malige Standort der Pfarrkirche St. Silvester wieder angeschüttet, womit der Kreis geschlossen ist. 
Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine über Jahrtausende gewachsene Kulturland-
schaft unwiederbringlich verloren gegangen ist und daß das angeschüttete Terrain eine Landschaft 
ohne Geschichte ist. Mit der Vorlage dieser Untersuchung zu den archäologischen und archivalischen 
Hinterlassenschaften des Hauptortes Lohn findet auch das Forschungsprojekt Mittelalterliches Kirch-
spiel Lohn einen ersten Abschluß. 
 
Nachfolgend vorgestellt wird ausschließlich der Katalog aller keramischen Fundstücke aus insgesamt 
vier Grabungen (St. Silvester, WW4, WW5, WW47) und 11 Bergungen (WW67/810, WW69/355, 
WW82/098, WW83/004, WW83/007, WW83/008, WW83/015, WW83/018, WW83/024, WW83/030 
und WW85/024), die innerhalb der Ortslage Lohn und ihrer Feldflur durchgeführt wurden. Zum Ver-
ständnis der Ansprachen sind dem Katalog Kurzbeschreibungen der Warenarten, der unterschiede-
nen Fuß-, Rand-, Handhabe- und Ausgußformen sowie der Verzierungsarten vorgestellt. 
Die vollständige Arbeit ist zur Publikation in der Reihe Rheinische Ausgrabungen des Landschafts-






Es versteht sich von selbst, daß das Forschungsprojekt zum mittelalterlichen Kirchspiel Lohn und die 
vorliegende Arbeit nur durch die Mithilfe von vielen Personen und Institutionen realisiert werden 
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konnte. Bei allen, die in irgendeiner Weise an dieser Arbeit beteiligten waren, bedanke ich mich daher 
herzlich. Ich möchte es dennoch nicht versäumen, einige namentlich zu erwähnen. 
 
Zuvorderst habe ich Herrn Prof. Dr. H. Roth als Direktor des Instituts für Vor- und Frühgeschichtliche 
Archäologie der Universität Bonn für seine Bereitschaft zur Übernahme des Themas, das in mich ge-
setzte Vertrauen und die zuteil gewordene Unterstützung zu danken. Darüber hinaus ist es ihm zu 
verdanken, daß durch die Unterhaltung einer Außenstelle des Instituts in Altdorf (1993  1995) und 
der Zustimmung zur Nutzung der Außenstelle Ahrweiler (1996  1998) die räumlichen Voraussetzun-
gen für die Bearbeitung derart umfangreicher Fundkomplexe geschaffen wurden. 
 
Die Arbeit ist v.a. in ihrem archivalischen Teil stark historisch-geographisch ausgerichtet. Ich möchte 
mich daher ausdrücklich bei Herrn Prof. Dr. K. Fehn, Direktor des Seminars für Historische Geogra-
phie der Universität Bonn, für seine konstruktiv-kritische Begleitung dieser Arbeit sowie seine Bereit-
schaft bedanken, das Korreferat zu übernehmen. 
 
Die vorliegende Untersuchung war nur durch die großzügige finanzielle Unterstützung der Stiftung zur 
Förderung der Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier im Rahmen des Forschungsprojektes 
Das mittelalterliche Kirchspiel Lohn (Projekt 71023) möglich. Sellvertretend möchte ich dafür Herrn 
Landesdirektor a.D. F. Esser in seiner vormaligen Funktion als Geschäftsführer der Stiftung meinen 
Dank aussprechen. 
 
Für ihr Entgegenkommen und vielfältig gewährte Unterstützung danke ich den Herren Dr. H. Koschik, 
Leiter des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege, Bonn, Dr. U. Geilenbrügge, Leiter der Außen-
stelle Titz des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege, Prof. Dr. F. G. Zehnder, Direktor des 
Rheinischen Landesmuseums, Bonn, sowie Prof. Dr. H.-E. Joachim, Rheinisches Landesmuseum, 
Bonn. 
Herr Dr. B. Päffgen, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Titz-Höllen, gab die An-
regung zu dieser Arbeit und begleitete sie bis zur Fertigstellung mit großem Interesse. Ihm gilt mein 
ganz besonderer Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen, sein Engagement und seine 
Freundschaft. Meine Kollegen und Freunde, Herr Th. Höltken M.A., Bonn, und Herr B. Steinbring 
M.A., Bonn, waren oder sind ebenfalls an dem Forschungsprojekt beteiligt und haben durch ihre Bei-
träge entscheidend zum Gelingen desselben beigetragen. Den stets aufschlußreichen Gesprächen 
und Diskussionen mit ihnen verdanke ich manche Anregung. 
 
Ohne den persönlichen Einsatz der jetzigen und ehemaligen Mitarbeitern/-innen des Rheinischen 
Amtes für Bodendenkmalpflege, Bonn, der Außenstelle Titz-Höllen des Rheinischen Amtes für 
Bodendenkmalpflege sowie des Rheinischen Landesmuseums, Bonn, wäre diese Untersuchung nicht 
möglich gewesen. Mein Dank gilt daher den Damen und Herren Dr. D. von Brandt, U. Diedenhofen, 
Dr. M. Dohrn-Ihmig, J. Franzen, J. Gechter-Jones M.A., J. Göbels, H. Haarich, Prof. Dr. W. Janssen, 
Dr. M. Klages, M. Malmen, Dr. W. Piepers, F. Schmidt, Dr. W. Schwellnus, W. Warda, Dr. V. Zedelius 
(). An den Grabungsarbeiten waren u.a. beteiligt: E. Dondorf, D. Franzen, E. Janneschütz, M. 
Jellouli, G. Kehren, H. Krakow und H. Schulz. 
 
Des weiteren möchte ich mich bei den folgenden Amts-, Archiv- und Bibliotheksmitarbeitern/innen 
bedanken: 
Dr. N. Andernach und Dr. P. Hoffmann, Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf, Dipl. 
Ing. Brückner, Rheinbraun AG, Abteilung Liegenschaften, Köln, Dr. M. Cramer-Fürtig, Bayerische 
Staatsbibliothek, München, Dr. J. Deeters und Dr. M. Huiskes, Historisches Archiv der Stadt Köln, 
Herr H. Dinstühler, Stadtarchiv Jülich, Herr H. J. Domsta, Stadt- und Kreisarchiv, Düren, Lt.-Colonel 
Duchon, Service historique de l´armee de terre, Vincennes, Dr. Heckes und Dr. Kretschmar, Rheini-
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sches Amt für Denkmalpflege, Brauweiler, Herr Heinzel, Rheinbraun AG, Zentralarchiv Schloß Paffen-
dorf, Bergheim, Dr. D. Kastner, Archivberatungsstelle Rheinland, Brauweiler, Herr Schmetz, Kreis 
Düren, Archiv des Katasteramtes, Frau Trimborn, Pfarrarchiv Lohn, Herr Wallitzek, Kreis Aachen, 
Kataster- und Vermessungsamt. 
 
Vielfältige Hilfe, Hinweise und Anregungen verdanke ich den Damen und Herren Drs. M. H. Bartels, 
Amsterdam, Dr. R.-D. Bauche M.A., Bergisch-Gladbach, Dr. R. Bergmann, Münster, Prof. Dr. G. Bers, 
Köln, Prof. Dr. Dr. Ing. G. Binding, Köln, J. Bongardt M.A., Rheinbach, Drs. P. Burggraaff, Kelberg, 
Prof. Dr. D. Denecke, Göttingen, Dr. U. Francke, Overath, Dr. R. Glaser, Würzburg, Dr. G. Hauser, 
Köln, Dr. A. Heege, Einbeck, Dr. W. Herborn, Bonn, J. G. Hurst, Great Casterton, Chr. Keller M.A., 
Königswinter, Dr. K.-D. Kleefeld M.A., Bonn, Dr. M. Kohnemann, Raeren, Dr. G. Krause, Duisburg, Dr. 
H. Krawarik, Wien/Salzburg, Dr. P.-H. Meurer, Duisburg, Prof. Dr. H.-J. Nitz, Göttingen, Prof. Dr. Chr. 
Pfister, Bern, Dr. M. Sanke, Bamberg, Prof. Dr. H. Schmidt, Aachen, C. Stern, Bonn, Dr. J. Tauber, 
Liestal, Dr. Brigitta Vits, Marburg. 
 
Ohne die Unterstützung der ehemaligen Bewohner des Kirchspiels und der Ortschaft Lohn hätten 
viele Fragen unbeantwortet bleiben müssen. All denjenigen, die mir behilflich waren und Informationen 
zukommen ließen, sei herzlich gedankt. Hervorheben möchte ich allerdings Herrn F. Hardt, Eschwei-
ler, der mir u.a. Teile seines Privatarchivs zur Auswertung überließ, sowie die Familie P. Kaldenbach, 
Aldenhoven, die mir bei der Erforschung der Hofanlage Kaldenbach vielfältige Unterstützung zukom-
men ließ und mir wiederholt zu Gesprächen zur Verfügung stand. 
 
Für die naturwissenschaftliche Untersuchung von Keramikfragmenten sowie Holzkohlen - und Mörtel-
proben möchte ich mich bei den Herren Prof. Dr. H. Mommsen, Institut für Strahlen- und Kernphysik 
der Universität Bonn, Dr. B. Weninger, 14C-Labor der Universität zu Köln sowie Dipl. Ing. chem. U. 
Schubert, Baustoffberatungszentrum Rheinland, Chemisch-Physikalisches Forschungs- und Prüf-
Laboratorium für Bau- und Werkstoffkunde, Bonn-Beuel, herzlich bedanken. 
 
Frau cand. phil. G. Michel, Bonn, und Frau I. Paap M.A., Bonn, schulde ich Dank für ihre hervor-
ragende Arbeit bei der zeichnerischen Aufnahme eines Teils des Fundmaterials. Die mühevolle 
Durchsicht und Ordnung desselben übernahm dankenswerterweise Herr H. Recker, Eschweiler. Dar-
über hinaus verdanke ich Frau G. Höhn und Herrn H. Schnitzler, beide Institut für Vor- und Frühge-
schichtliche Archäologie der Universität Bonn, nicht nur manchen zeichnerischen Hinweis. Für die 
Unterstützung in kartographischen Fragen und seine Hilfe bei der digitalen Umsetzung entsprechen-
der Daten bin ich Herrn St. Zöldi, Abteilung Kartographie des Seminars für Historische Geographie der 
Universität Bonn, verpflichtet. 
Frau C. Thiblet, Rheinbach, danke ich für Ihre Hilfe bei der Erschließung französischsprachiger Quel-
lentexte. 
 
Die undankbare Aufgabe des Korrekturlesens übernahmen Frau A. Recker und Frau I. Strunck. 
 
Zum Abschluß möchte ich mich ausdrücklich bei meiner Familie bedanken: Meine Eltern haben es mir 
durch ihr in mich gesetztes Vertrauen und ihre stets gewährte Unterstützung  nicht nur in finanzieller 
Hinsicht  erst ermöglicht, diese Arbeit zu schreiben. Meiner Frau schulde ich zum einen Dank für 




Bonn, im Mai 1999 
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III. Erläuterungen zum Aufbau des Katalogs 
 
 
Zur Klassifizierung des keramischen Fundguts wurde ein Kriterienkatalog erarbeitet, der insgesamt 21 
material-, herstellungs- und formentechnische Merkmale erfaßt, die haptisch wie optisch ermittelt wer-
den konnten.1 Der Kriterienkatalog entstand in Anlehnung an die vorliegenden Leitfäden zur Keramik-
beschreibung2, die jeder für sich mit individuellen Vor- und Nachteilen behaftet sind. Aus diesem 
Grund wurde ein Mittelweg beschritten, der es zum einen ermöglichte, das vorliegende Material ad-
äquat zu erfassen, zum anderen flexibel genug war, um auch auf andere Fundkomplexe der hier be-
trachteten Zeitstellung übertragen werden zu können. Grundlage der im folgenden verwandten 
Nomenklatur war eine möglichst weite Verbreitung des jeweils gewählten Begriffs. Auf die Verwen-
dung lokaler Begrifflichkeiten wurde vollständig verzichtet. 
Neben den Angaben zu Befundzusammenhang, Größe, Ansprache und Erhaltung des jeweiligen 
Fragments zählten Einzelheiten zur Wandungsstärke, Bruchstruktur, Bruchfärbung, Magerung, Poro-
sität, Sinterungsgrad, Ritzhärte sowie Oberflächenstruktur und behandlung zu den wichtigsten Klas-
sifizierungskriterien. Grundsätzlich wurden zur Ansprache ausschließlich frische Bruchstellen an den 
Gefäßen oder Einzelscherben in Augenschein genommen. 
Zusätzlich zu den optischen Analysemethoden kamen naturwissenschaftliche Untersuchungen zur 
Anwendung. Aus dem Material des Kirchspiels Lohn konnten insgesamt 100 Fragmente einer Neutro-
nen-Aktivierungs-Analyse (NAA) unterzogen werden.3 
 
Die Aussagekraft der für jedes Fragment ermittelten 21 Charakteristika ist von sehr unterschiedlicher 
Qualität. Dies und die enorme Datenmenge machten eine Eingrenzung der im Rahmen dieser Ausfüh-
rungen wiederzugebenden Daten unumgänglich. Im nachstehenden Katalog finden sich daher ledig-
lich acht Einzelangaben pro Fundstück. Neben dem Befundzusammenhang sowie der Fragment-
ansprache, Formbestimmung und Funktionsansprache werden Angaben zu möglichen Anpassungen, 
Verzierungselementen und der Warenzuordnung gemacht. Unter Bemerkungen finden sich verschie-
dene Hinweise bezüglich des vorgestellten Fragments. 
 
Die Einzelheiten zum Aufbau des Katalogs und den darin verwandten Abkürzungen sind der neben-







                                                
1 Der Kriterienkatalog wurde auf der Grundlage des keramischen Fundgutes der Grabung WW5 in den Jahren 
1993/94 erarbeitet und mit den Ergebnissen der zeitgleich durchgeführten Auswertungen des Fundmaterials der 
Ortslage Pützlohn (WW2) durch Th. Höltken M.A. abgeglichen. Ergänzend wurden die Ergebnisse der von B. 
Steinbring M.A. im Jahre 1995 durchgeführten Neubearbeitung der Keramik der westlich des Kirchspiels Lohn 
gelegenen Burg Lürken berücksichtigt. 
Die Aufnahme der Daten erfolgte mit Hilfe einer von Herr Th. Höltken M.A., Bonn, und dem Verf. auf der Basis 
des Datenbankprogramms ACCESS der Firma Microsoft entwickelten Datenbank. 
2 W. ERDMANN/H.J. KÜHN/H. LÜDTKE/E. RING/W. WESSEL, Rahmenterminologie zur mittelalterlichen 
Keramik in Norddeutschland. In: Arch. Korrbl. 14, 1984, 417-436; J. KUNOW/J. GIES-LER/M. GECHTER/W. 
GAITZSCH/A. B. FOLLMANN-SCHULZ/D. VON BRANDT, Vorschläge zur systematischen Beschreibung von 
Keramik. Kunst u. Alt. 124 (Bonn 1986); I. BAUER/W. ENDRES/B. KERKHOFF-HADER/R. KOCH/H.-G. 
STEPHAN, Leitfaden zur Keramikbeschreibung (Mittelalter - Neuzeit). Terminologie - Typologie - Technologie. Mit 
einem Beitrag von I. ENDRES-MAYSER. Kataloge der Prähistorischen Staatssammlung München, hrsg. v. H. 
DANNHEIMER, Beiheft 2. 2. Aufl. (Kallmünz 1993). 
3 Die NAA wurde im September/November 1997 von Herrn Prof. Dr. H. Mommsen am Institut für Strahlen- und 











Laufende Nummer des Fundstücks
Grabungs-/Bergungsnummer, Befundnummer - Aktivitätsnummer
Kurzansprache des Fragments:
f   =  Fußscherbe,
w  =  Wandungsscherbe,
g  =  Griff / Handhabe,
a  =  Ausguß
s   =  Wandungsscherbe aus dem Schulterbereich,
h  =  Wandungsscherbe aus dem Halsbereich,
r   =  Randscherbe,
Kurzansprache der Form:
F  =  Fuß- / Bodenform,
R  =  Randform,
H  =  Griff- / Handhabeform,
A  =  Ausgußform
Angaben zu möglichen Anpassungen:
Die Angabe Komplex vor der Auflistung laufender Katalognummern weist auf das Vorhan-
densein mehrerer Fragmente hin, die einem Gefäßindividuum zugewiesen werden können.
Anpassungen der Fragmente sind durch [ ] kenntlich gemacht. Nach dem Semikolon folgt
eine Einzelansprache aller Fragmente, die zu dem jeweiligen Komplex gehören. Dabei ist
der eingeklammerten laufenden Nummer jeweils die Fragmentbestimmung vorgestellt. Nach-
gestellt finden sich in geschweiften Klammern abweichende Befund- und Aktivitätsnummern
Angaben zur Funktion des
jeweiligen Gefäßes bzw. des
entsprechenden Fragments
Kurzansprache der Warenart,
der das Gefäß oder Fragment
zugeordnet ist














Kurzbeschreibung: hartgebrannte, graue Irdenware mit charakteristischem, hellen Bruch 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, graue Irdenware mit charakteristischem, hellen Bruch 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, graue Irdenware mit charakteristischem, grauen Bruch 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, graue Irdenware mit charakteristischem, grauen Bruch 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, dunkelgraue Irdenware mit charakteristischem, weißgrauen 
Bruch 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, grobgemagerte, graue Irdenware mit dunklem Bruch 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, leicht kreidige, graue Irdenware mit hellgrauem Bruch 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, leicht kreidige, graue Irdenware mit hellgrauem Bruch 







Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte, graue Irdenware mit charakteristischem, rötlichen Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte, graue Irdenware mit charakteristischer Bruchstruktur 





Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte, graue Irdenware mit charakteristisch glänzender Oberflä-
che 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte, graue Irdenware mit charakteristischer Bruchstruktur 




Kurzbeschreibung: weichgebrannte, graue Irdenware mit charakteristischem, weißgrauen Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte Irdenware mit charakteristischer, heller Oberfläche und 
ebensolchem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte Irdenware mit charakteristischer, grauer Farbzone im 
Bruch 









Kurzbeschreibung: hart gebrannte, helle Irdenware mit charakteristischem Bruch, z.T. mit rötlich-
brauner Bemalung 





Kurzbeschreibung: hart gebrannte, helle Irdenware mit charakteristischem Bruch, z.T. mit rötlich-
brauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: hart gebrannte, helle Irdenware mit charakteristischem Bruch, z.T. mit rötlich-
brauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: hart gebrannte, helle Irdenware mit charakteristischem Bruch, z.T. mit rötlich-
brauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: hart gebrannte, leicht kreidige, helle Irdenware mit charakteristischem Bruch, 
z.T. mit rötlich-brauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: hart gebrannte, helle Irdenware mit feiner Magerung und leicht kreidiger Ober-
fläche, z.T. mit rötlich-brauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte, helle Irdenware mit charakteristischer grauer Farbzone 
im Bruch 




Kurzbeschreibung: stellenweise klingend hart gebrannte, helle Irdenware mit charakteristischer, 
hellgrauer Farbzone im Bruch 
















Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte Irdenware mit charakteristischer, grauer Farbzone im 
Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte Irdenware mit charakteristischer, grauer Farbzone im 
Bruch, z.T. mit rötlich-brauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer, grauer Farbzone 
im Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebrannte Irdenware mit charakteristischem Bruch, 
z.T. mit rötlich-brauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: hart bis sehr hart gebrannte Irdenware mit charakteristischer, heller Farbzone 
im Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte Irdenware mit charakteristischem, grauen Bruch, z.T. mit 
brauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebrannte Irdenware mit charakteristischem, dunkelgrauen Bruch 
und graubrauner Oberfläche, z.T. mit dunkelbrauner Bemalung 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischem, hellen Bruch 





Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer, brauner Oberflä-
che und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer, brauner Oberflä-
che und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer, 
schwarzgrauer Farbzone im Bruch sowie annähernd olivfarbener Oberfläche 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer, 
brauner Oberfläche und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer, brauner Ober-
fläche und beigegrauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer, brauner Oberflä-
che und grauem Bruch mit hellerer Farbzone 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer, 
brauner Oberfläche und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: unterfeuertes, hartgebranntes Protosteinzeug mit charakteristischer brauner 
Oberfläche und beigegelbem Bruch 










Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, brau-
ner, oftmals metallisch glänzender Oberfläche und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug, oftmals mit glänzender Oberfläche und cha-
rakteristischem, grauen Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, brauner bis oxid-
roter, oftmals metallisch glänzender Oberfläche und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, brau-
ner bis oxidroter, oftmals glänzender Oberfläche und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: hart gebranntes, unterfeuertes Steinzeug mit charakteristischem Bruch 




Kurzbeschreibung: hart gebranntes, unterfeuertes Steinzeug mit charakteristischem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, brau-
ner, oftmals metallisch glänzender Oberfläche und hellgrauer Farbzone im 
Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer dunkelgrauer Farb-
zone im Bruch 





Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, metallisch glänzender 
Oberfläche und grauem Bruch 
Ansprache:  Langerweher Steinzeug 
Ware D3b 
 
Kurzbeschreibung: hart gebranntes, unterfeuertes Steinzeug mit charakteristischem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes, unterfeuertes Steinzeug mit charakteristischem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit oftmals metallisch glän-
zender Oberfläche und charakteristischer, dunkelgrauer Farbzone im Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug mit oftmals matter Oberfläche und charakte-
ristischem, beigefarbenen Farbzone im Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit oftmals metallisch glän-
zender Oberfläche und charakteristischem, grauen Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, brau-
ner Oberfläche und hellgrauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischem dunkelgrauen Bruch 




Kurzbeschreibung: hart bis sehr hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischem Bruch 





Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischem, dunkelgrauen 
Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug mit hochglänzender Oberfläche und charakte-
ristischem Bruch 




Kurzbeschreibung: hart bis sehr hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischem, hellen Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer Glasur und hellem 
Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer Glasur 
und hellem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristisch struk-
turiertem, hellen Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit brauner Oberfläche und dunkelgrau-
em Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit braun-grauer Oberfläche 
und grauem Bruch 








Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristisch gespren-
kelter Oberfläche und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristisch ge-
sprenkelter Oberfläche und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischem, grauen Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, blau-grauer Ober-
fläche und hellgrauem Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, blau-grauer Ober-
fläche und hellgrauem Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, blau-grauer Ober-
fläche und hellerer Farbzone im grauen Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, blau-
grauer Oberfläche und hellgrauem Bruch 





Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, blau-
grauer Oberfläche und weißgrauem Bruch 






Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischem hellen Bruch 
Ansprache:  unterfeuertes Steinzeug in Westerwälder Machart aus Raeren, Siegburg, 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, blau-grauer Oberfläche 
und beigerotem Bruch 
Ansprache:  unterfeuertes Steinzeug in Westerwälder Machart aus Raeren, Siegburg, 




Kurzbeschreibung: sehr hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, blau-grauer Oberfläche 
und grauem Bruch 




Kurzbeschreibung: sehr hart bis klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, grauer 
Oberfläche und dunkelgrauem Bruch 




Kurzbeschreibung: klingend hart gebranntes Steinzeug mit charakteristischer, blau-grauer Ober-
fläche und hellerer Farbzone im grauen Bruch 









Kurzbeschreibung: weich- bis hartgebrannte, helltonige Irdenware mit charakteristischer, grüner 
Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: weich- bis hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, grüner 
Bleiglasur 







Kurzbeschreibung: weich- bis hartgebrannte, helltonige Irdenware mit charakteristischer, grün-
beige-grüner Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: weich- bis hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, grün-
beige-grüner Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: überwiegend hartgebrannte, helltonige Irdenware mit charakteristischer, 
braun-schwarzbrauner Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: überwiegend hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, braun-
schwarzbrauner Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, helltonige Irdenware mit charakteristischer, grünbraun-brauner 
Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, grünbraun-brauner 
Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, olivgelb-grünbrau-
ner Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, helltonige Irdenware mit charakteristischer, grüngelber Bleigla-
sur 







Kurzbeschreibung: weich- bis hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, grüngel-
ber Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, helltonige Irdenware mit charakteristischer, orange-brauner 
Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, orange-brauner 
Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, helltonige Irdenware mit charakteristischer, gelb-oranger Blei-
glasur 




Kurzbeschreibung: hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, gelb-oranger Blei-
glasur 




Kurzbeschreibung: weich- bis hartgebrannte, helltonige Irdenware mit charakteristischer, poly-
chromer Bleiglasur 




Kurzbeschreibung: weich- bis hartgebrannte, rottonige Irdenware mit charakteristischer, poly-
chromer Bleiglasur 























 Varianten F5a, F5b und F5c 
 
F6 Wellenfüße 
 Varianten F6a, F6b, F6c, F6d, F6e, F6f, F6g, F6h, F6i, F6k, F6l und F6m 
 
F7 Kronenfüße 
 Varianten F7a und F7b 
 
F8 Plane Standböden 
 Varianten F8a, F8b, F8c, F8d, F8e, F8f, F8g, F8h, F8i und F8k 
 
F9 Gewölbte Standböden 
 Varianten F9a, F9b, F9c, F9d, F9e, F9f, F9g, F9h, F9i und F9k 
 
F10 Plane Standböden mit umlaufender flacher Standleiste 
 Varianten F10a und F10b 
 
F11 Standböden mit wulstförmiger Standleiste 
 
F12 Angarnierter, gedrehter Hohlfuß (Einzelstück) 
Scheibengedrehter Hohlfuß, der nachträglich an den Gefäßboden angesetzt wurde; er knickt 
zunächst nach außen ab, um dann wieder leicht nach innen einzuziehen; im Querschnitt ist im 
Bereich der Biegung eine nach außen gerichtete wulstartige Verdickung auszumachen; der 
Abschluß ist rundlich bis spitz abgestrichen; Durchmesser des Hohlfußes im Ansatzbereich an 
den Boden entspricht annähernd der Hälfte des Durchmessers im Bereich der Standfläche 
 
F13 Angarnierter, gedrehter Hohlfuß 
 Scheibengedrehter Hohlfuß, der nachträglich an den Gefäßboden angesetzt wurde; er steht 
leicht schräg; ist im unteren Bereich nach außen gebogen und leicht verstärkt; der Abschluß 
ist rundlich bis flach geformt 
 
F14 Angarnierter, gedrehter Hohlfuß (Einzelstück) 
Kann im weitesten Sinne auch als gedrehter Hohlfuß angesprochen werden; Fußform F14 ist 
relativ flach und gedrungen, nachträglich an den Gefäßboden angesetzt; auf der Außenseite 
ist der Fuß dreifach getreppt; sein Abschluß ist nach außen abgerundet; die Standfläche ist 




VI. Kurzbeschreibung der unterschiedenen Randformen 
 
R1 Kugeltopfränder 
 Varianten R1a, R1b, R1c, R1d, R1e, R1f, R1g, R1h, R1i, R1k und R1l 
 
R2 Leistenränder mit flach abgestrichenem bis gewölbten Abschluß 
 
R3 Rundlich umbiegende Ränder mit gekehltem Abschluß 
 
R4 Senkrecht aufsteigende Ränder mit eckig abgestrichenem Abschluß 
 
R5 Umbiegende Ränder mit schräg abgestrichenem Abschluß 
 
R6 Leistenränder mit abgeknicktem Abschluß 
 Varianten R6a und R6b 
 
R7 Leistenränder mit umbiegendem bis abknickendem Abschluß 
 Varianten R7a und R7b 
 
R8 Leicht umbiegende Ränder mit verstärktem Abschluß 
 
R9 Steil gestellte Ränder mit verdicktem Abschluß 
 
R10 Senkrecht gestellter Leistenrand 
 
R11 Leicht umbiegender, waagerecht abgestrichener Rand 
 
R12 Abknickende, abgerundete Leistenränder 
 
R13 Ausschwingende Ränder mit wulstförmiger Lippe 
 
R14 Spitz zulaufende umgeschlagene Ränder 
 
R15 Umbiegende Ränder mit rundlichem Abschluß 
 
R16 Umbiegende Ränder mit spitz-rundem Abschluß 
 
R17 Umbiegende Ränder mit wulstartig verdickter Lippe 
 
R18 Stark umbiegende Ränder mit rundlichem Abschluß 
 
R19 Abgeknickte Ränder mit rundlichem Abschluß 
 Varianten R19a und R19b 
 
R20 Abgeknickte Ränder mit kantigem Abschluß 
 
R21 Umgeschlagene und einseitig glattgestrichene verdickte Ränder 
 
R22 Umbiegende Ränder mit Kehlung bzw. Absatz auf der Innenseite 
 Varianten R22a und R22b 
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R23 Umbiegende Ränder mit verstärkter Wandung auf der Innenseite 
 
R24 Umbiegende Ränder mit spitzem Abschluß 
 
R25 Einschwingende, nicht verstärkte Ränder 
 Varianten R25a und R25b 
 
R26 Leicht ausladende Ränder mit spitzem Abschluß 
 
R27 Glatter Rand mit rundlichem Abschluß 
 
R28 Steil gestellte bis ausladende Krugränder mit kragenartiger Verdickung 
 Varianten R28a und R28b 
 
R29 Steil gestellte bis einziehende Krugränder mit kragenartiger Verdickung 
 Varianten R29a und R29b 
 
R30 Steil gestellte Kragenränder mit spitz-rundem Abschluß 
 
R31 Steil gestellte Kragenränder mit rundlichem Abschluß 
 Varianten R31a und R31b 
 
R32 Steil gestellte Ränder mit auskragendem Abschluß 
 Varianten R32a, R32b und R32c 
 
R33 Massiver Kragenrand mit geradem Abschluß 
 
R34 Steil aufsteigende glatte Ränder 
 Varianten R34a; R34b, R34c, R34d und R34e 
 
R35 Steil aufsteigende Ränder mit dornartiger Verdickung 




R37 Spitz zulaufende Ränder mit dornartiger Verdickung 
 
R38 Verdickte Ränder mit spitz-rund abgestrichenem Abschluß 
 
R39 Leistenränder mit quadratischem Abschluß 
 
R40 Umbiegende Ränder mit schräg abgestrichenem Abschluß 
 Varianten R40a, R40b und R40c 
 
R41 Umgeschlagene, langgezogene Ränder 
 
R42 Nach außen verkröpfte Ränder mit Deckelfalz 




R43 Nach außen verkröpfte Ränder 
 Varianten R43a und R43b 
 
R44 Umbiegende Ränder mit leistenartigem Abschluß 
 
R45 Abgeknickte, verstärkte Ränder 
 Varianten R45a und R45b 
 
R46 Abgeknickte, verstärkte Ränder 
 
R47 Keulenartig verdickte Kragenränder 
 
R48 Leicht geschwungene, glatte Ränder 
 
R49 Hohe, schräg abgestrichene, verdickte Kragenränder 
 
R50 Umgebogene Baarenränder 
 Varianten R50a, R50b und R50c 
 
R51 Waagerecht abgestrichene, verdickte Kragenränder 
 Varianten R51a und R51b 
 
R52 Annähernd rechteckige Leistenränder 
 Varianten R52a, R52b und R52c 
 
R53 Einziehende breite Kragenränder 
 
R54 Einziehende verdickte Kragenränder 
 
R55 Gerade stehende massive Leistenränder 
 
R56 Abgeknickte verdickte Kragenränder 
 
R57 Umgebogene verdickte Kragenränder 
 
R58 Nach außen verdickter Deckelrand 
 
R59 Nach innen verdickter Deckelrand 
 
R60 Nach außen gebogener Rand mit Leiste 
 
R61 Schalenränder mit spitz zulaufender Leiste 
 
R62 Leicht umbiegende Ränder mit spitz-rundem Abschluß 
 Varianten R62a und R62b 
 
R63 Umgebogene Krempränder 
 
R64 Horizontal abknickende Leistenränder mit rundem Abschluß 
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R65 Glatte Ränder über konkav gewölbter Wandung 
 Varianten R65a und R65b 
 
R66 Gerade aufsteigende Ränder mit dornartiger Verdickung über konkav gewölbter Wandung 
Varianten R66a, R66b und R66c 
 
R67 Massiv ausgeführte glatte Ränder über konkav gewölbter Wandung 
 Varianten R67a und R67b 
 
R68 Massiv ausgeführte Ränder mit kragenartiger Verdickung über konkav gewölbter Wandung 
 
R69 Leicht verdickte Ränder über ausladender Wandung 
 Varianten R69a und R69b 
 
R70 Wulstartige Leistenränder über ausladender Wandung 
 
R71 Schüsselränder mit wulstartig verdickter Lippe 
 
R72 Gerade abgestrichene Ränder über konkav gewölbter Wandung 
 
R73 Schräg nach innen abgestrichener Kragenrand 
 
R74 Ränder mit massiver kragenartiger Verdickung über konkav gewölbter Wandung 
 
R75 Stark verdickte, nach innen umbiegende Ränder über ausladender Wandung 
 Varianten R75a und R75b 
 
R76 Nach innen verdickte Ränder über ausladender Wandung 
 Varianten R76a, R76b und R76c 
 
R77 Leistenförmige Ränder über ausladender Wandung 
 
R78 Verdickte, kantig abgestrichene Ränder über ausladender Wandung 
 
R79 Verdickte, kantig abgestrichene Ränder mit unterseitig angebrachter  Leiste 
 
R80 Verdickte, spitz-rund abgestrichene Ränder mit dornartigem Fortsatz 
 
R81 Keulenartig verdickte Ränder über ausladender Wandung 
 
R82 Aufgestellte Ränder mit rundem Abschluß 
 Varianten R82a, R82b, R82c, R82d, R82e und R82f 
 
R83 Kragenartig verstärkte aufgestellte Ränder 
 Varianten R83a und R83b 
 
R84 Aufgestellte Ränder mit nach außen verbreiterter Lippe 
 Varianten R84a und R84b 
 
R85 Verdickte Ränder über ausladender Wandung 
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R86 Spitz-rund zulaufende Ränder mit wulstartiger Leiste über ausladender Wandung 
 
R87 Spitz-rund zulaufende, umgeschlagene Ränder über ausladender Wandung 
 
R88 Keulenränder über ausladender Wandung 
 
R89 Spitz-rund zulaufende, nach innen umgeschlagene Ränder über ausladender Wandung 
 
R90 Über weit ausladender Wandung abgesetzte, aufgestellte Ränder mit außen umlaufender 
Leiste 
 
R91 Abgesetzte Krempränder 
 
R92 Verdickte, nach außen verkröpfte Ränder über gewölbter Wandung 
 
R93 Rundlich umbiegende, verdickte, beidseitig profilierte Ränder 
 
R94 Schräg abgestrichene, steil gestellte Ränder 
 
R95 Abgerundete, gekehlte Leistenränder 
 
R96 Abknickende Fahnen mit abgerundeten Rändern 
 Varianten R96a, R96b und R96c 
 
R97 Abknickende Fahnen mit verstärkten Rändern 
 Varianten R97a und R97b 
 
R98 Verdickte, nach außen verkröpfte Ränder über ausladender Wandung 
 Varianten R98a und R98b 
 
R99 Nach außen verkröpfte Ränder mit rundem Abschluß 
 Varianten R99a, R99b und R99c 
 
R100 Umbiegende Ränder mit wulstartiger Leiste 
 
R101 Abgeknickte Ränder mit wulstartig verbreiterter Lippe 
 Varianten R101a und R101b 
 
R102 Umgeschlagene Ränder über konkav gewölbter Wandung 
 
R103 Leicht verkröpfte Ränder über ausladender Wandung 
 Varianten R103a, R103b und R103c 
 
R104 Wulstartig verstärkte Ränder über ausladender Wandung 
 
R105 Rollränder 
 Varianten R105a, R105b, R105c, R105d, R105e, R105f und R105g 
 
R106 Umbiegende, verdickte Ränder über gewölbter Wandung 
 Varianten R106a und R106b 
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R107 Umbiegende Keulenränder über gewölbter bzw. ausladender Wandung 
 Varianten R107a und R107b 
 
R108 Aufgerollte Ränder 
 Varianten R108a; R108b und R108c 
 
R109 Umgeschlagene, abgeschrägte Flaschenränder 
 
R110 Wulst- bzw. Keulenränder 
 
R111 Lanzettförmig verdickte Ränder 
 
R112 Innen gekehlter Kragenrand 
 
R113 Steil gestellte Keulenränder 
 
R114 T-förmige Ränder 
 
R115 Kragenartig verstärkte Ränder über leicht einschwingender Wandung 
 
R116 Verdickte Ränder über konkav gewölbter bis einziehender Wandung 
 
R117 Verdickte umgeschlagene Ränder 
 
R118 Abknickende, gewölbte Fahnen mit abgerundeten Rändern 
 
R119 Kragenartig verstärkte, schrägstehende Ränder 
 
R120 Ränder mit dornartiger Verdickung 
 
R121 Senkrecht stehende bis ausschwingende Ränder mit dornartiger Verdickung 
 
R122 Kragenartig verdickte, nach außen abgeknickte Ränder über einziehender Wandung 
 
R123 S-förmig gebogene Ränder 
 
R124 Über ausladender Wandung nach innen verdickte Ränder 
 
R125 Hohe, schräg bis gerade abgestrichene Ränder 
 
R126 Hohe, nach innen umbiegende, kragenartig verdickte Ränder 
 
R127 Hohe, petschaftartig verstärkte Ränder 
 







VII. Kurzbeschreibung der unterschiedenen Handhabeformen 
 
 
H1 Vertikal angarnierte Wulsthenkel 
 Varianten H1a und H1b 
 
H2 Vertikal angarnierte, im Querschnitt flachoval bis ovale, breite Bandhenkel 
 Varianten H2a, H2b und H2c 
 
H3 Vertikal angarnierte, im Querschnitt nierenförmige Bandhenkel 
 Varianten H3a, H3b, H3c, H3d, H3e und H3f 
 
H4 Vertikal angarnierte, beidseitig profilierte, nierenförmige Bandhenkel 
 
H5 Vertikal angarnierte, einseitig dreifach profilierte, im Querschnitt nierenförmige Bandhenkel 
 Varianten H5a, H5b und H5c 
 
H6 Vertikal angarnierte, einseitig vierfach profilierte, im Querschnitt nierenförmige Bandhenkel 
 
H7 Vertikal angarnierte, im Querschnitt flachoval bis ovale, schmale Bandhenkel 
 Varianten H7a und H7b 
 
H8 Vertikal angarnierte, einseitig profilierte, ovale Bandhenkel 
 
H9 Vertikal angarnierte, einseitig dreifach profilierte, im Querschnitt ovale Bandhenkel 
 Varianten H9a und H9b 
 
H10 Vertikal angarnierte, im Querschnitt rechteckig bis leicht oval geformte Bandhenkel mit mittig 
ausgeprägtem Grat 
 
H11 Vertikal angarnierte Ösen mit steigbügelartigem Querschnitt 
 
H12 Vertikal angarnierte, beidseitig gekehlte, flache Bandhenkel 
 
H13 Vertikal angarnierte, im Querschnitt annähernd D-förmige Wulst-/Bandhenkel 
 
H14 Vertikal angarnierte, im Querschnitt unförmige Wulst-/Bandhenkel 
 
H15 Vertikal angarnierte, im Querschnitt annähernd B-förmige Wulst-/Bandhenkel 
 
H16 Horizontal angarnierte Wulsthenkel 
 
H17 Horizontal angarnierte, im Querschnitt nierenförmige Bandhenkel 
 Varianten H17a und H17b 
 
H18 Horizontal angarnierte, einseitig zweifach profilierte, im Querschnitt nierenförmige Bandhenkel 
 
H19 Horizontal angarnierte, im Querschnitt ovale Bandhenkel 
 Varianten H19a und H19b 
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H20 Horizontal angarnierte, einseitig profilierte, ovale Bandhenkel 
 Varianten H20a und H20b 
 
H21 Horizontal angarnierte, einseitig zweifach profilierte, im Querschnitt ovale Bandhenkel 
 
H22 Horizontal angarnierte, einseitig dreifach profilierte, im Querschnitt ovale Bandhenkel 
 
H23 Horizontal angarnierte, im Querschnitt unförmige Wulst-/Bandhenkel 
 
H24 Horizontal angarnierte Griffösen 
 Varianten H24a und H24b 
 
H25 Massive, im Querschnitt rundlich bis flach ovale Griffstiele 
 




VIII. Kurzbeschreibung der unterschiedenen Ausgußformen 
 
 
A1 Aufgesetzte Tüllen 
 
A2 Flachbreit aus der Wandung herausgezogene Ausgüsse 
 
A3 Spitz-rund, dreieckig aus der Wandung herausgedrückte Ausgüsse 
 
A4 Schnabelartiger Vorsatz auf durchlochter Wandung 
 










 Varianten V2a, V2b, V2c, V2d, V2e, V2f und V2g 
 
V3 Kombination von Ritzung und Punktierung (Stichdekor) 
 Varianten V3a und V3b 
 




V6 Betonung bestimmter Gefäßzonen durch Riefen-/Rillenverzierung 
 Varianten V6a, V6b und V6c 
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V7 Betonung bestimmter Gefäßzonen durch Nichtverzierung 
 Varianten V7a, V7b und V7c 
 
V8 Betonung bestimmter Gefäßzonen durch Leisten 
 Varianten V8a, V8b und V8c 
 
V9 Betonung bestimmter Gefäßzonen durch die Kombination von Riefen-/Rillenverzierung und 
Profilleisten 
 Varianten V9a, V9b und V9c 
 
V10 Umlaufende Bänder mit diagonal angeordneten, gestempelten Strichgruppen 
 
V11 Rollstempelverzierung 




V13 Flächig angebrachte rautenförmige Stempelungen (gestempelter Kerbschnitt) 
 
V14 Flächig angebrachte längliche Kerbschnittverzierungen 
 




V17 Gehackter Dekor bzw. Federblatt 
 
V18 Erhabene Punktmuster 
 
V19 Einfarbige, mit dem Finger aufgetragene Bemalungen 
 Varianten V19a, V19b, V19c und V19d 
 
V20 Einfarbige, mit dem Pinsel aufgetragene Bemalungen 
 Varianten V20a, V20b und V20c 
 
V21 Ein- oder mehrfarbige, mit dem Pinsel und/oder Malhorn aufgetragene Bemalungen 
 Varianten V21a, V21b, V21c, V21d und V21e 
 
V22 Farblich abgesetzte Gefäßzonen 
 Varianten V22a und V22b 
 




V25 Horizontal angarnierte bandförmige Auflagen 
 Varianten V25a, V25b und V25c 
 
V26 Vertikal angarnierte bandförmige Auflagen 
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V27 Runde und ovale Auflagen 




V29 Rechteckauflagen mit szenischen Darstellungen 
 




V32 Auflagen mit Monogramm 
 
V33 Negativ Muster auf Kacheln und Fliesen 
 Varianten V33a, V33b und V33c 
 




































































































Verzierungen: V21b, braunes Strichmuster auf gelb-grünem Untergrund 
 
Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E9b 
 









Verzierungen: V19b, braune Fingerstrichbemalung 
 
Ansprache: - 











Verzierungen: V21b, kobaltblaues Strichmuster 
 




































Befund: WW5, 1-2 
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Befund: WW5, 1-2 
























































Befund: WW5, 1-4 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 12,14,19; w[12];wsh[14]; wsh[19] 
Verzierungen: V11e, horizontal verlaufende Rollstempelverzierung [ IIIIII ] 
 
Ansprache: kleiner Becher / kleiner Krug ? 
Warenansprache: D1a 
 
Bemerkungen: Datierung: wahrscheinlich zeitgleich mit Schinveld Per. IV/V - vgl. J. G. HURST, Langerwehe Stone-
ware of the Fourteenth and Fifteenth Cen-turies. In: Ancient Monuments and their Interpretations. 
Essays presented to A.J. Taylor. Edited by M. R. APTED, R. GILYARD-BEER and A. D. SAUN-





Befund: WW5, 1-4 
Fragmentbestimmung: whg 
Formenansprache: H3a 
Anpassungen: Komplex 13,16,17,18; w[13];wg[16]; g[17];gh[18] 
Verzierungen: V11e, zwei umlaufene Bänder mit Rollstempelverzierung [ IIII ] 
 






















Bemerkungen: im Bruch lange Magerungsbänder zu erkennen 
 
 
16 - 18 
 














Anpassungen: Komplex 20,21; wg[20];wg[21] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug ? 
Warenansprache: D1d 
 










Befund: WW5, 1-4 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: h: zylindrischer Hals; H1a; R39 
Anpassungen: - 
























Befund: WW5, 1-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 









25 - 29 
 





Befund: WW5, 1-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 30,31; wr[30];wr[31] 
Verzierungen: - 
 














Befund: WW5, 1-6 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R1b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: - 
Ansprache: Topf ? 










































Warenansprache: D17 ? 
 


























Warenansprache: ähnlich E4a ? 
 





Befund: WW5, 1-6 
















































































































































































































































































































































































































Ansprache: Topf / Vorratsgefäß ? 
Warenansprache: E3b 
 











Ansprache: Topf ? 






















Befund: WW5, 1-7 
Fragmentbestimmung: wg 




Ansprache: Vorratsgefäß ? 
Warenansprache: D2a 
 






























































Befund: WW5, 1-7 
Fragmentbestimmung: g 


























Befund: WW5, 1-7 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R51a ? 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V22a, unterhalb des Randes ein blaues, umlaufendes Band 
 








Befund: WW5, 1-7 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R51a ? 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V22a, horizontal umlaufendes, blaues Band 
 
Ansprache: topfartiges Gefäß ? / Schüssel ? 
Warenansprache: D26 
 





Befund: WW5, 1-7 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R51a ? 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V22a ? 
 























Befund: WW5, 1-7 































Verzierungen: V21b, Malhorn- oder Pinseldekor ? 
 
Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E9b 
 





Befund: WW5, 1-7 
Fragmentbestimmung: f 




Ansprache: Kanne ? 
Warenansprache: Steingut 
 
























Ansprache: Untertasse / Teller ? 
Warenansprache: Steingut 
 











Ansprache: Teller ? 
Warenansprache: Steingut 
 
































































































Ansprache: Untertasse / Teller ? 
Warenansprache: Porzellan 
 












Ansprache: Untertasse / Teller ? 
Warenansprache: Porzellan 
 









Verzierungen: Reste eines umlaufenden Goldrandes 
 
Ansprache: Untertasse / Teller ? 
Warenansprache: Porzellan 
 









Verzierungen: V25a, Reste zweier aufgelegter, umlaufender Bänder (Farbe nicht mehr feststellbar) 
 
Ansprache: Untertasse / Teller ? 
Warenansprache: Porzellan 
 
















































Befund: WW5, 1-8 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F8a 
Anpassungen: Komplex [100,101]; f[100];f[101] 
Verzierungen: V21b, zweifarbiges Malhorn- / Pinseldekor 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 


























































Ansprache: Unterteil einer kleinen Tonfigur 











Verzierungen: V20b, braunes Strich- / Kreuz-muster 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich C6 ? 
 
Bemerkungen: Die dunkle Farbe der Bemalung und die Enge des Musters sprechen für eine relativ späte Zeit-































































































Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E6b 
 











Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E6a 
 





Befund: WW5, 1-11 
Fragmentbestimmung: f 



























Befund: WW5, 1-11 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R40b 















Verzierungen: V6b, sechs tiefe, umlaufende Rillen 
 








Befund: WW5, 1-11 
Fragmentbestimmung: g 












Befund: WW5, 1-11 
Fragmentbestimmung: shr 
Formenansprache: ähnlich R15 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V19b, Fingerstrichbemalung 
 
Ansprache: kleines topfartiges Gefäß 



























Befund: WW5, 1-11 
Fragmentbestimmung: hr 


























Befund: WW5, 1-11 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW5, 1-13 
Fragmentbestimmung: wa 
Formenansprache: A1 
Anpassungen: Komplex [126,127]; wa[126];w[127] 
Verzierungen: V19c, Fingerstrichmuster 
 
Ansprache: Tüllengefäß 



















































































Befund: WW5, 1-15 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 1-15 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R21 






























Befund: WW5, 1-15 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F8a 










































































Befund: WW5, 1-23 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

































Verzierungen: V20b, braunes Strich- / Kreuzmuster 
 
Ansprache: - 







































Verzierungen: V6c, Rand zweimal profiliert 
 
Ansprache: topfartiges, bauchiges Gefäß 







Befund: WW5, 1-23 
 64 
Fragmentbestimmung: f 








































Befund: WW5, 1-23 
Fragmentbestimmung: whr 
















Verzierungen: V20a, braunes Strichmuster 
 
Ansprache: - 








































Verzierungen: V8c, V11e, zwei umlaufende Profilleisten mit Rollstempelverzierung auf der Schulter [ IIII ] 
 


























Verzierungen: V8c, V11e, umlaufende Profilleiste mit Rollstempelverzierungen auf Schulter [2 Gruppen jeweils 
hintereinander: \\\\ bzw. //// ] 
 








Befund: WW5, 1-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 










162 - 165 
 


































































Verzierungen: V6c, enggerieft 
 
Ansprache: Krug / Kanne 







Befund: WW5, 1-24 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW5, 1-24 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW5, 1-24 
Fragmentbestimmung: f 














































Befund: WW5, 1-24 
Fragmentbestimmung: f 


























Befund: WW5, 1-24 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 1-32 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex [180,181,182,183]; fw[180];w[181];w[182];w[183] 
Verzierungen: - 
 






181 - 183 
 





















Befund: WW5, 1-33 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 1-35 
Fragmentbestimmung: shr 












Befund: WW5, 1-35 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R1b 
















































Befund: WW5, 1-34 
Fragmentbestimmung: ? 
Formenansprache: - 




Warenansprache: B1 ? 
 






































Befund: WW5, 1-34 










































Befund: WW5, 1-34 
Fragmentbestimmung: g 























































Befund: WW5, 1-34 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F5c 
















Befund: WW5, 1-34 
Fragmentbestimmung: hr 





















Verzierungen: V20a ?, braune Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 






























Warenansprache: ähnlich B2a / B2b ? 
 





































































































































Befund: WW5, 1-37 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: ähnlich F6i 




Warenansprache: E1a / E9a ? 
 




























Verzierungen: V21b, Pinsel- / Malhorndekor 
 
Ansprache: - 





















Befund: WW5, 1-40 
Fragmentbestimmung: g 
 76 
Formenansprache: ähnlich H5a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V2g, V11e, Kerbleisten sowie fünf Herzen auf der Schauseite des Henkels 
 
Ansprache: - 













Ansprache: kleines bauchiges Gefäß 







Befund: WW5, 1-40 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 










229 - 239 
 





Befund: WW5, 1-41 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: ähnlich F6d; H3a; R32a 









ws[3539]{113-2}; wshgr [3540]{113-2};g[3541]{113-2}; w[3542]{113-2} 
Verzierungen: V8c, V11e, Rollstempelverzierung auf dem Rand sowie im Bereich des Übergangs von der Schulter 
zum Hals [ ////\\\\//// ], auf der Schulter zwei rollstempelverzierte Leisten [ IIIIII ] 
 
Ansprache: Kanne / Krug 
Warenansprache: D2a 
 





Befund: WW5, 1-41 
Fragmentbestimmung: r 



























Befund: WW5, 1-41 
Fragmentbestimmung: r 


























Befund: WW5, 1-41 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a ? 
Anpassungen: - 







































Befund: WW5, 1-41 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 1-41 
Fragmentbestimmung: f 



















Warenansprache: E9a ? 
 


































Befund: WW5, 1-41 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R96c 
Anpassungen: - 














































Warenansprache: D1a / D1e 
 





Befund: WW5, 1-43 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B3a / B4 ? 
 
Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung auf der A (lfd. Nr. 261) 
 
 
259 - 261 
 





Befund: WW5, 1-43 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 
















Befund: WW5, 1-44 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [264,265,266,267,268]; w[264];w[265];w[266];w[267];w[268] 
Verzierungen: V19b, bräunliche Fingestrichbemalung 
 
Ansprache: bauchiges Gefäß 





265 - 268 
 











Ansprache: Kanne / Krug 







Befund: WW5, 1-51 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex [270,271]; fw[270];fw[271] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW5, 1-51 
Fragmentbestimmung: f 
















Verzierungen: V19b / V20a ? 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich B2a / B2b ? 
 



















Befund: WW5, 1-55 
Fragmentbestimmung: wshrg 
Formenansprache: H2a; R6b ? 
Anpassungen: Komplex 275, 278; w[275]; wshrg[278] 
Verzierungen: V5, V19b, braune Fingerstrichbemalung (Striche senkrecht zum Gefäßkörper), Oberfläche aufge-
rauht (Bürstenstrich ?) 
 
 82 
Ansprache: kugeliges / bauchiges Gefäß 






















































Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









281 - 286 
 


































Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











































Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







































Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









297 - 300 
 










Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [302,303]; ws[302]; ws[303] 
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Verzierungen: V8c, Schulterleiste 
 
Ansprache: kleines kugeliges / bauchiges Gefäß 
Warenansprache: D9b 
 
























Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: g 












Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: fw 






















Bemerkungen: vgl. G. REINEKING VON BOCK, Steinzeug. Kataloge des Kunstgewerbemuseums Köln 4. 3. Aufl. 





Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: shrg 
Formenansprache: H3a / H7a ?; R34b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11e, Reste eines umlaufenden Bandes mit rollstempelähnlicher Verzierung auf der Schulter 
 
Ansprache: bauchiges Gefäß 







Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R52a 
Anpassungen: eventuell zu w[2526] 
Verzierungen: V8c, im Knick außen Profilleiste 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: (D7 /) D9a ? 
 



















Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: whr(g) 












Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: w(g) 
Formenansprache: H3d ? 
Anpassungen: - 
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Verzierungen: V1, vom unteren Henkelansatz ausgehender Wulst (senkrecht zum Gefäßkörper) mit Fingertupfen 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich D18 
 





Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: wg 





Warenansprache: ähnlich D1e ? 
 





Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: wshr 












Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R73 
Anpassungen: Komplex 316,[317,318],[319,320],321; fw[316];fw[317];fw[318];wr[319];wr[320];wr[321] 





Bemerkungen: beigefarb. Rückstände auf dem Gefäßboden, herabgetropfte Glasur / Schlusen auf I 
 
 
317 - 321 
 





Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F3b; H3a; R42e 
Anpassungen: Komplex [322,323],324,325; wrg[322];wr[323];f[324];f[325] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Henkeltopf (mit angesetztem Standbein) 
Warenansprache: E5 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
323 - 325 
 





Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R44 







Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
327 - 336 
 





Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: wr 





Warenansprache: E6b ? 
 









Verzierungen: V2c, V8c, umlaufende Profilleisten; Kammstrichmuster 
 
Ansprache: Teller 
Warenansprache: E1a / E2a 
 





Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: E6a ? 
 

























Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [342,343,344]; w[342];w[343];w[344] 
Verzierungen: V2f, V25b ?, V13, V12, Ritzdekor, Rautenmuster, degenerierte Akantusranken ?, Lebensbaum ? 
 






343 - 344 
 



















Befund: WW5, 1-59 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R53 
Anpassungen: Komplex [346,347]; r[346];r[347] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: großes Vorratsgefäß 












Befund: WW5, 1-65 
Fragmentbestimmung: wgr 







































Befund: WW5, 1-81 
Fragmentbestimmung: fw 


























Befund: WW5, 1-81 
Fragmentbestimmung: wgar 



























Befund: WW5, 1-81 
Fragmentbestimmung: wgr 




Ansprache: Krug / Kanne 







Befund: WW5, 1-81 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex [359,360,361]; wg[359];wr[360];wr[361] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 





360 - 361 
 





Befund: WW5, 1-81 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









363 - 364 
 
Befund: WW5, 1-81; vgl. lfd. Nr. 362 
 
 
365 - 368 
 









Anpassungen: Komplex 369,370; w[369];w[370] 
Verzierungen: V11e, zweireihige Rollstempelverzierung auf Schulter 
 



























Befund: WW5, 1-82 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R84b / R105e 
















Befund: WW5, 1-82 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW5, 1-82 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 1-82 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8c; R34b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8a, V8c, V22a, V23, unterhalb des Randes und oberhalb des Fußes zwei blaue Bänder auf 
Leisten, blauer Schriftzug: Martin B... und Aachen gegr. 1820 
 
Ansprache: Senftopf 
Warenansprache: ähnlich D27 ? 
 






















Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









385 - 386 
 





Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










388 - 396 
 





















































Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 









402 - 403 
 





Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









405 - 406 
 





Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9e 
























































































Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: wr 


























































Verzierungen: V27? / V28 ? runde Wappenauflage 
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Ansprache: - 







Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a / H2b ?; R54 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V3b, V8c, Kombination von Strich- und Punktverzierung (kreisförmig) im Bereich des Henkelan-
satzes, profilierte Leiste im Randknick 
 
Ansprache: großes Vorratsgefäß 







Befund: WW5, 1-? 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R65b 
Anpassungen: Komplex [420,421],422,423,425; wr[420];wr[421];w[422];w[423];w[425] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Schale / Schüssel 
Warenansprache: A3 
 




421 - 424 
 





























































































































































































Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











439 - 458 
 





Befund: WW5, 1-101 
Fragmentbestimmung: wr 


























Befund: WW5, 1-25 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R42c 
Anpassungen: Komplex 461,[3728,3729,3732]; wsr[461];ws[3728]{143-2};wsr[3729]{143-2};ws[3732]{143-2} 






































































































































































Befund: WW5, 30-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






















Ansprache: zweihenkelige Tüllenkanne 







































Verzierungen: V6b / V6c ? 
 
Ansprache: - 




























































































































Befund: WW5, 30-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 30-24 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R7a 
Anpassungen: Komplex 491,492 ;shr[491];w[492] 















































Verzierungen: V6c, Hals enggerillt 
 








Befund: WW5, 30-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










497 - 498 
 

























































































Befund: WW5, 30-24 
Fragmentbestimmung: r 


























Befund: WW5, 30-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1b 












508 - 521 
 
















































Befund: WW5, 30-24 



























Befund: WW5, 30-24 
Fragmentbestimmung: r 





Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: A4 
 





Befund: WW5, 30-24 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: ? 
 










Befund: WW5, 30-32 
Fragmentbestimmung: hgr 
Formenansprache: H1a / H7b; R33 









531 - 532 
 





Befund: WW5, 30-32 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5? / F6 ? 
Anpassungen: Komplex [533,534]; w[533];fw[534] 
Verzierungen: - 
 
















































Warenansprache: B1 ? 
 



















Befund: WW5, 30-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [539,540,541,542,543]; w[539];w[540];w[541];w[542];w[543] 
Verzierungen: V8c, V11e, zwei umlaufende Profilleisten mit Rollstempelverzierung 
 
Ansprache: Kanne / Krug 





540 - 543 
 





Befund: WW5, 30-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW5, 30-36 
Fragmentbestimmung: w oder x ? 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [547,548]; w/x[547];w/x[548] 
Verzierungen: - 
 



























Befund: WW5, 30-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









551 - 554 
 





Befund: WW5, 30-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 30-38 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 557,558,559; w[557];w[558];w[559] 
Verzierungen: V8c, V11e, zwei umlaufende Profilleisten mit Rollstempelverzierung 
 






558 - 559 
 





Befund: WW5, 30-38 
Fragmentbestimmung: wsgh(r) 
Formenansprache: H3a; R30 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8c, V11e, zwei umlaufende Profilleisten mit Rollstempelverzierung auf Schulter sowie Rollstempel-
verzierung des Randes 
 



























Verzierungen: V8c, umlaufende Profilleiste auf der Schulter 
 
Ansprache: Zylinderhalskrug 







Befund: WW5, 30-38 
Fragmentbestimmung: sh(r) 
Formenansprache: R17 
Anpassungen: Komplex 563,564; sh(r)[563];w[564] 



































































Befund: WW5, 30-41 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 30-41 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 









571 - 575 
 



































Befund: WW5, 30-65 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R53 
Anpassungen: Komplex [578,579,580]; wsr[578];w[579];w[580]{30-36} 



































































Verzierungen: V11e, umlaufendes Rollstempelmuster auf dem Rand [ ////\\\\//// ] 
 






















Befund: WW5, 7-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









587 - 588 
 





































Anpassungen: Komplex 591,592; w[591];w[592] 

























































Befund: WW5, 7-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [596,597,598]; w[596];w[597];w[598] 











597 - 598 
 

































Befund: WW5, 3-22 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: F6 ?; A1 
Anpassungen: Komplex 601,[602,603,604,605,606,607,608,609,610],[611,612,613],[614,615,616,617,618,619]; 
w[601];fw[602];w[603];w[604];w[605];w[606];w[607];w[608];w[609];wsa[610];w[611];w[612];w[613]; 
 w[614];w[615];w[616];w[617];w[618];w[619] 
Verzierungen: V19b / V20a, dunkelbraunes Finger- / Pinselstrichmuster auf Tüllenhöhe 
 






602 - 619 
 





Befund: WW5, 3-21 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 620,621,622; w[620];w[621];w[622] 
Verzierungen: V20a, rötlich-braunes Fingerstrichmuster (Kommamuster) 
 






621 - 622 
 











































































Befund: WW5, 10-2 
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Fragmentbestimmung: shr 








































Befund: WW5, 10-2 
Fragmentbestimmung: f 


























Befund: WW5, 14-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










634 - 635 
 



















Befund: WW5, 14-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























































Verzierungen: V11a ?, V12, Roll- bzw. Einzelstempelverzierung (vier zueinander angeordnete Dreiecke, äußere 





























































































































Befund: WW5, 15-7 
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Befund: WW5, 15-17 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [652,653]; ws[652];ws[653] 
Verzierungen: V8c, V11e, umlaufende Profilleiste mit Strichmuster 
 













Befund: WW5, 15-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung 
 
 
655 - 658 
 















































Befund: WW5, 17-6 





Ansprache: Zylinderhalskrug / -kanne ? 







Befund: WW5, 17-6 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R35a ? 
Anpassungen: - 










Befund: WW5, 17-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 17-6 
Fragmentbestimmung: f 



















Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: ? 
 

































Befund: WW5, 17-7 
Fragmentbestimmung: shr 












Befund: WW5, 17-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

























































Befund: WW5, 17-21 













Befund: WW5, 17-21 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E1a 
 
































Befund: WW5, 17-22 












































































Ansprache: Kugeltopf ? 



























Ansprache: Vorratsgefäß ? 
































































Befund: WW5, 18-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW5, 18-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











































































Befund: WW5, 18-17 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 19-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









704 - 705 
 





Befund: WW5, 19-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a / F6d 

























































Befund: WW5, 24-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a / F6d ? 




Ansprache: großes bauchiges Gefäß 
Warenansprache: C9 / C11 
 
Bemerkungen: Zuordnung etwas unsicher 
 
 
712 - 720 
 

























































































Warenansprache: E6 / E9 ? 
 
Bemerkungen: Reste orange-grüner Glasur 
 
 
728 - 729 
 





Befund: WW5, 27-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8b 
Anpassungen: Komplex [730,731,732,733,734,735,736,737,738]; f[730];fw[731];fw[732];fw[733];w[734];w[735]; 
w[736];w[737];w[738] 
Verzierungen: V6a, Rillen im Fußbereich 
 






731 - 738 
 





Befund: WW5, 27-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




















Verzierungen: V6c, umlaufende Kannelur unterhalb des Randes 
 
Ansprache: Teller ? 
Warenansprache: E1b 
 













Warenansprache: ähnlich E6b ? 
 





Befund: WW5, 27-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F4 
Anpassungen: Komplex [743,768]; fw[743];fw[768]{27-22} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E4a / E6a ? 
 





Befund: WW5, 27-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8b 
















Befund: WW5, 27-6 
Fragmentbestimmung: shg 
Formenansprache: H3a 
Anpassungen: Komplex [746,747]; shg[746];sh[747]{27-21} 
Verzierungen: V6c, Rillen auf der Schulter 
 
Ansprache: Kanne / Krug 


















Ansprache: kleiner Krug / Becher 













Ansprache: kleiner Krug / Becher 
































































Befund: WW5, 27-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










755 - 759 
 
























Befund: WW5, 27-9 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R42e 
Anpassungen: Komplex [762,763]; r[762];r[763] 















Befund: WW5, 27-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [764,765,766,767]; w[764];w[765];w[766];w[767] 
Verzierungen: V2a, Strichmuster auf Bauch 
 
Ansprache: bauchiges Gefäß 
Warenansprache: D1e / D9b 
 
Bemerkungen: eventuell Fehlbrand; der Bruch entspricht Ware D1e, die Oberflächengestaltung der der Ware D9b; 
Fragment als Raerener Steinzeug anzusprechen 
 
 141
765 - 767 
 










Befund: WW5, 27-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R105e 
Anpassungen: Komplex 769,770; r[769];w[770] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Teller ? 
Warenansprache: ähnlich E6a 
 










Befund: WW5, 27-9 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H17b 
Anpassungen: Komplex 771,772,773; w[771];wg[772]{27-22};w[773] 
Verzierungen: V1, V6b, Fingertupfen am Henkelansatz sowie enge Rillung der Wandung 
 
Ansprache: - 










































































Befund: WW5, 27-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8 ?; eventuell R96b ? 













Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
779 - 781 
 
Befund: WW5, 27-6; vgl. lfd. Nr. 778 
 
 
782 - 783 
 
Befund: WW5, 27-21; vgl. lfd. Nr. 778 
 
 
784 - 788 
 










Befund: WW5, 27-22; vgl. lfd. Nr. 778 
 
 
791 - 792 
 
Befund: WW5, 27-21; vgl. lfd. Nr. 778 
 
 
793 - 802 
 





Befund: WW5, 27-21; vgl. lfd. Nr. 778 
 
 
804 - 814 
 























Verzierungen: V26c / V27a / V28 ?, Reste einer ovalen Applikation 
 
Ansprache: Krug ? 
Warenansprache: ähnlich D18 
 
Bemerkungen: Fehlbrand; die ovale Applikation muß bereits während des Brennvorgangs abgeplatzt sein, da der 








































































































































































































































































































































Befund: WW5, 27-22 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R65a 
Anpassungen: Komplex 841,842; wr[841];fwr[842] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: kleines Schüsselchen / Napf 


























Befund: WW5, 27-22 
Fragmentbestimmung: f 

























Befund: WW5, 27-22 
Fragmentbestimmung: shrg 
Formenansprache: h: Zylinderhals ; H7a; R35b / R36 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V9c / V22a, blaue umlaufende Bänder auf Leiste unterhalb des Randes 
 
Ansprache: Krug / Kanne ? 
Warenansprache: D22a 
 



















Befund: WW5, 27-28 
Fragmentbestimmung: wshgr 
Formenansprache: H3a; R36 










849 - 859 
 





Befund: WW5, 27-28 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H7c; R43a 
Anpassungen: Komplex [860,861,862,863],864,865,866,867,868,869,870; gr[860];r[861];r[862];r[863];w[864];w  
 [865];w[866];w[867];w[868];w[869];w[870] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 391 
 
 
861 - 870 
 


































Befund: WW5, 27-28 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a / F8b ? 
Anpassungen: Komplex [873,874]; fw[873];f[874] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E8a 
 
























Befund: WW5, 27-28 
Fragmentbestimmung: fwr 















Befund: WW5, 27-28 
Fragmentbestimmung: f 




Ansprache: Grapen ? 
Warenansprache: E6a 
 





Befund: WW5, 27-28 
Fragmentbestimmung: r 


























Befund: WW5, 27-29 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9c ; H3a ; ähnlich R42a 
Anpassungen: Komplex [880,881,882,883,884]; fwgr[880];f[881];w[882]{27-28};f[883]{27-28};w[884]{27-28} 
Verzierungen: V6a, V8c, Profilleiste im Knick, glatt abgestrichen, Rillen im unteren Gefäßteil 
 
Ansprache: Humpen 







Befund: WW5, 27-29; vgl. lfd. Nr. 880 
 
 
882 - 884 
 





Befund: WW5, 40-2 
Fragmentbestimmung: f 






































































































Verzierungen: V19b / V20a ?, rot-braune sowie dunkelgrau-schwarze Bemalungsreste 
 
Ansprache: Pilgerhornfragment oder figürliche Darstellung 







Befund: WW5, 40-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6f 






















































































Befund:   WW5, 40-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich D1e 
 





Befund:   WW5, 40-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D15 
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Befund:   WW5, 40-4 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache:  F3c 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich D1a 
 





Befund:   WW5, 40-4 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache:  H3a 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich D9a 
 





Befund:   WW5, 41-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich D1a 
 





Befund:   WW5, 41-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V6b 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  E3a 
 





Befund:   WW5, 41-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F6d / F6e; H3a 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  kleiner Krug 
Warenansprache:  D8 
 






Befund:   WW5, 42-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C? 
 





Befund:   WW5, 42-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 908,909; w[908];w[909] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1a 
 










Befund:   WW5, 42-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A2a / A2b 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F6h 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D14 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  ähnlich F6a 
Anpassungen:  Komplex [912,913,914,915,916,917,918],[919,920]; fw[912];fw[913];fw[914];fw[915];fw[916];fw  
[917];fw[918];w[919];w[920] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D9a 
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Bemerkungen:  - 
 
 
913 - 920 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F9f 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V8a, zwei Profilleisten oberhalb des Fußes 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  (D7 /) D18 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D5 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: wshgr 
Formenansprache:  H3a; R34b 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V3, V6c, zwei Rillengruppen auf der Schulter und unterhalb des Randes 
 
Ansprache:  Kanne / Krug 
Warenansprache:  D10 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: h 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V6c, zwei Gruppen von Rillen am Übergang zur Schulter und zum Rand 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D18 ? 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache:  H3a; R34b 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
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Warenansprache:  D1e 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1e 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D4 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  kleines bauchiges Gefäß 
Warenansprache:  D10 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F? 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D19 
 




Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  R42b 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  E3b 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  R66a 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V8c, Profilleiste unterhalb des Randes 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1e 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D7 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [934,935]; w[934];w[935] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D3b 
 










Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [936,937]; w[936];w[937] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 









Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D15 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D9a 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 941,942; w[941];w[942] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 









Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
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Ansprache:  - 
Warenansprache:  D18 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1b ? 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Teller / Schüssel ? 
Warenansprache:  E3a 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Teller / Schüssel ? 
Warenansprache:  E6a 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Teller / Schüssel ? 
Warenansprache:  E6a 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Teller / Schüssel ? 
Warenansprache:  E1a 
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Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache:  ähnlich R17 
Anpassungen:  Komplex 949,950,951; r[949];w[950];r[951] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Topf ? 
Warenansprache:  E3b 
 




950 - 951 
 




Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  R36 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D17 ? 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V11e, zwei umlaufende Rollstempelverzierungen in langrechteckige Form 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [954,955,956]; ws[954];ws[955];ws[956] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1f ? 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
955 - 956 
 





Befund:   WW5, 43-2 
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Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Topf ? 
Warenansprache:  E6a 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A10 ? 
 





Befund:   WW5, 43-2 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  Strichmuster und Längsrillung 
 
Ansprache:  Tonpfeife 
Warenansprache:  weißer Pfeifenton 
 





Befund:   WW5, 43-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 43-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
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Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D7 
 





Befund:   WW5, 43-5 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  vier umlaufende Rillen 
 
Ansprache:  Spinnwirtel 
Warenansprache:  D10 ? 
 





Befund:   WW5, 57-7 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache:  H3a; R34b 
Anpassungen:  Komplex [964,965,966,967,968]; wsgh[964];wsh[965];hr[966];wshr[967]{58-5};wsh[968]{58-5} 
Verzierungen:  V7c, Schulterbereich ohne Rillung 
 
Ansprache:  bauchiger Krug 
Warenansprache:  D2a 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
965 - 966 
 
Befund:   WW5, 57-7; vgl. lfd. Nr. 964 
 
 
967 - 968 
 





Befund:   WW5, 62-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C? 
 





Befund:   WW5, 62-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 





Befund:   WW5, 68-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Vorratsgefäß ? 
Warenansprache:  A7 
 





Befund:   WW5, 68-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  kleines bauchiges Gefäß 
Warenansprache:  D1a 
 





Befund:   WW5, 68-5 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache:  F1; ähnlich R22a 
Anpassungen:  Komplex [973,976]; fw[973];r[976]{68-8} 
Verzierungen:  V20a, Reste brauner Strichbemalung auf dem Hals (\\\/) 
 
Ansprache:  kleines bauchiges Gefäß 
Warenansprache:  C7 
 





Befund:   WW5, 68-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V15, drei tiefe Kerben; eventuell florales Motiv 
 
Ansprache:  Topf ? 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 68-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D18 
 









Befund:   WW5, 68-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich D9a 
 





Befund:   WW5, 71-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F6f 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1e 
 





Befund:   WW5, 71-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B1 ? 
 





Befund:   WW5, 73-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich D2a 
 





Befund:   WW5, 73-2 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  ähnlich R1a / R17 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a ? 
 





Befund:   WW5, 73-2 
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Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a ? 
 




Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a / B3b ? 
 





Befund:   WW5, 73-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache:  R1c 
Anpassungen:  Komplex 984,985; r[984];w[985] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Topf ? 
Warenansprache:  A12 
 










Befund:   WW5, 73-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A4 
 





Befund:   WW5, 73-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A5a / A5b 
 








Befund:   WW5, 73-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich C4 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache:  R1b 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Topf 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 







Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Vorratsgefäß 
Warenansprache:  A6 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
991 - 997 
 
Befund:   WW5, 73-6; vgl. lfd. Nr. 990 
 
 
998 - 1015 
 
Befund:   WW5, 73-8; vgl. lfd. Nr. 990 
 
 
1016 - 1020 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1021,1022,1023,1024],1025,1026,1027; w[1021];w[1022];w[1023];w[1024];w[1025]; 
w[1026];w[1027] 
Verzierungen:  - 
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Ansprache:  - 
Warenansprache:  C3 
 
Bemerkungen:  Spuren von Feuereinwirkungen an w[1027] 
 
 
1022 - 1027 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1028,1029],[1030,1031],1032,1033,1034,1035; w[1028];w[1029];w[1030];w[1031]; 
w[1032];w[1033];w[1034];w[1035] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1a 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1029 - 1035 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1036,1037],1038,1039; w[1036];w[1037];w[1038];w[1039] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich A4 ? 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1037 - 1039 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V20b, Pinselstrichverzierung (Gittermuster) 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F5a 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V19b / V20a, Reste bräunlich-roter Bemalung 
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Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1042,1043; w[1042];w[1043] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C6 
 










Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich A4 ? 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w(s ?) 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kugeltopf ? 
Warenansprache:  C13 
 





Befund:   WW5, 73-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C7 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache:  ähnlich R1c 
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Anpassungen:  Komplex [1047,1048,1049,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057]; shr[1047];shr[1048];shr 
[1049];shr[1050];shr[1051];ws[1052];ws[1053];ws[1054];ws[1055];ws[1056];ws[1057] 
Verzierungen:  V19b / V20a, Reste rötlich-brauner Bemalung 
 
Ansprache:  Kugeltopf 
Warenansprache:  B6 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1048 - 1057 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C13 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1059,1060]; w[1059];w[1060] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C13 
 










Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A4 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1062,1063,1064,1065,1066]; w[1062];w[1063];w[1064];w[1065];ws[1066] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A5a 
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Bemerkungen:  - 
 
 
1063 - 1066 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1b ? 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1069,1070]; ws[1069];ws[1070] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A12 
 










Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 73-8 
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Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C1 
 





Befund:   WW5, 73-8 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 





Befund:   WW5, 73-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1075,1076]; w[1075];w[1076] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 










Befund:   WW5, 73-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1077,1078,1079]; w[1077];w[1078];w[1079] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2a 
 





1078 - 1079 
 





Befund:   WW5, 73-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 





Befund:   WW5, 80-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C12 
 





Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1b ? 
 





Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1083,1084]; w[1083];w[1084] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Vorratsgefäß 
Warenansprache:  A5b 
 










Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
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Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C9 
 





Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1088,1089]; w[1088];w[1089] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D17 ? 
 










Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 





Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: fw 
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Formenansprache:  F6f 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C9 / C11 ? 
 





Befund:   WW5, 82-2 
Fragmentbestimmung: wshgr 
Formenansprache:  H1a; R112 
Anpassungen:  Komplex [1092,1093,1094]; hgr[1092];r[1093];wsh[1094] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kanne 
Warenansprache:  C11 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1093 - 1094 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1095,1096],1097,1102,1103; w[1095];w[1096];w[1097];w[1102];w[1103] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C9 
 
Bemerkungen:  Fehlbrand 
 
 
1096 - 1097 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1098,1099]; w[1098];w[1099] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 










Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: h 
Formenansprache:  - 
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Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V6c (Rillen auf der Außenseite) 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C9 ? 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1102 - 1103 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1104,1105]; w[1104];w[1105] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Vorratsgefäß 
Warenansprache:  A10 
 










Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A5a / A5b 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1107,1108,1109,1110,1111; w[1107];w[1108];w[1109];w[1110];w[1111] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A5a / A5b 
 
Bemerkungen:  - 
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1108 - 1111 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1b ? 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache:  R53 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V1, V6c, Rillen und Fingertupfen im Halsbereich 
 
Ansprache:  Vorratsgefäß 
Warenansprache:  A5b 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F5a / F6? 
Anpassungen:  Komplex [1114,1115]; fw[1114];w[1115] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B5 
 










Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V19c, wellenförmiges Muster 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2a 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: hr 
Formenansprache:  R17 
Anpassungen:  - 
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Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kugeltopf 
Warenansprache:  ähnlich A12 ? 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache:  R1b 
Anpassungen:  Komplex 1118,1119; r[1118];w[1119] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kugeltopf 
Warenansprache:  ? 
 










Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2b 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2b 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A2a / A2b 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
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Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A2a / A2b 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B6 
 





Befund:   WW5, 82-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2a ? 
 





Befund:   WW5, 82-9 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  R55 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2b 
 





Befund:   WW5, 82-9 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache:  ? 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2b 
 





Befund:   WW5, 82-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
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Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2a 
 





Befund:   WW5, 82-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C9 
 





Befund:   WW5, 82-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 82-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 82-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 82-10 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  ähnlich R21 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2b 
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Befund:   WW5, 82-10 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache:  F5a / F6? 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 82-10 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B4 
 





Befund:   WW5, 82-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A5a / A5b 
 





Befund:   WW5, 82-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C9 
 





Befund:   WW5, 82-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich A12 ? 
 






Befund:   WW5, 83-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A2a / A2b ? 
 





Befund:   WW5, 83-8 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache:  R1d / R1h 
Anpassungen:  Komplex 1140,1141; wshr[1140];w[1141] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kugeltopf 
Warenansprache:  A1b ? 
 










Befund:   WW5, 83-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1142,1143,1144,1145,1146,1147; w[1142];w[1143];w[1144];w[1145];w[1146];w[1147] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1143 - 1147 
 





Befund:   WW5, 83-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 83-8 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  ? 
Anpassungen:  - 
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Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich B2b ? 
 





Befund:   WW5, 83-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich A7 ? 
 





Befund:   WW5, 83-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A5a / A5b 
 





Befund:   WW5, 83-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A7 
 





Befund:   WW5, 83-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A5a / A5b 
 





Befund:   WW5, 83-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache:  R1d 
Anpassungen:  Komplex 1154,1155,1156; r[1154];w[1155];w[1156] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kugeltopf 
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Warenansprache:  B5 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1155 - 1156 
 





Befund:   WW5, 83-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3b 
 





Befund:   WW5, 83-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  ? 
Anpassungen:  Komplex 1158,[1159,1160]; f[1158];w[1159];w[1160] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1159 - 1160 
 





Befund:   WW5, 83-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a ? 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1162,1163,1164],1165,1166; w[1162];w[1163];w[1164];w[1165];w[1166] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Vorratsgefäß 
Warenansprache:  A5b 
 





1163 - 1166 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache:  R4 
Anpassungen:  Komplex [1167,1168]; wshr[1167];wsh[1168] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kugeltopf 
Warenansprache:  B3a 
 










Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  R1c 
Anpassungen:  Komplex [1169,1170]; r[1169];r[1170] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kugeltopf 
Warenansprache:  B3a 
 










Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1171,1172,1173]; w[1171];w[1172];w[1173] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1172 - 1173 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C9 
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Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1175,1176]; w[1175,1176] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 










Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich A7 ? 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B1 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
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Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A5a / A5b 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 




Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 





Befund:   WW5, 84-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  - 
 





Befund:   WW5, 84-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1189,1190,1191]; w[1189];w[1190];w[1191] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Vorratsgefäß 
Warenansprache:  A5b 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1190 - 1191 
 





Befund:   WW5, 84-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich A4 ? 
 




Befund:   WW5, 84-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1193,1194,1195]; w[1193];w[1194];w[1195] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1194 - 1195 
 





Befund:   WW5, 84-20 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A7 
 





Befund:   WW5, 84-20 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 





Befund:   WW5, 84-20 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  R1h 
Anpassungen:  Komplex [1198,1199,1200]; r[1198];r[1199];r[1200] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kugeltopf 
Warenansprache:  A1a 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1199 - 1200 
 





Befund:   WW5, 86-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
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Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D17 
 





Befund:   WW5, 86-6 
Fragmentbestimmung: wshgr 
Formenansprache:  H3a; R32a / R32b 




Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Krug 
Warenansprache:  D2a 
 
Bemerkungen:  Reste brauner Glasur auf A 
 
 
1203 - 1223 
 





Befund:   WW5, 88-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1b ? 
 





Befund:   WW5, 88-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3b 
 





Befund:   WW5, 86-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a / D2a 
 







Befund:   WW5, 86-13 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache:  F5a / F6? 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a / D2a 
 





Befund:   WW5, 90-2 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache:  F6b 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 





Befund:   WW5, 90-2 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache:  F6h 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 





Befund:   WW5, 90-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 





Befund:   WW5, 90-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  E3b 
 





Befund:   WW5, 90-6 
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Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache:  R56 
Anpassungen:  Komplex [1232,1233,1234,1235,1236]; sr[1232];w[1233];w[1234]{90-5};w[1235]{90-5};w[1236]{90-
5} 
Verzierungen:  V6c, Rillen unterhalb des Randes 
 
Ansprache:  Schüssel / Topf ? 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 90-6; vgl. lfd. Nr. 1232 
 
 
1234 - 1236 
 





Befund:   WW5, 90-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1237,1238,1239,1240]; w[1237];w[1238];w[1239];w[1240] 
Verzierungen:  V19b / V20a (braunes Strichmuster) 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C4 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1238 - 1240 
 





Befund:   WW5, 90-6 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1241,1242]; ws[1241];ws[1242] 
Verzierungen:  V8c, V11e, Rollstempelmuster auf umlaufender Leiste und im Schulterbereich 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C6 
 










Befund:   WW5, 90-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B3a 
 




Befund:   WW5, 90-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C12 ? 
 





Befund:   WW5, 90-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A2a / A2b ? 
 





Befund:   WW5, 90-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A2a / A2b ? 
 





Befund:   WW5, 90-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C4 
 





Befund:   WW5, 90-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B1 
 





Befund:   WW5, 91-5 
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Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache:  F2; R67a 
Anpassungen:  Komplex [1249,1250]; fw[1249];wr[1250] 
Verzierungen:  V1, Fingertupfen auf Rand 
 
Ansprache:  Fischbräter 
Warenansprache:  B? / E? 
 










Befund:   WW5, 91-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C10 
 





Befund:   WW5, 91-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ? 
 





Befund:   WW5, 91-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1253,1254; w[1253];w[1254] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A6 
 










Befund:   WW5, 95-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1d / D6 
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Befund:   WW5, 100-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C13 
 





Befund:   WW5, 100-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Pilgerhorn 
Warenansprache:  weißer Pfeifenton 
 





Befund:   WW5, 100-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Pilgerhorn 
Warenansprache:  weißer Pfeifenton 
 
Bemerkungen:  stark fragmentiert; orig. Oberfläche der A nicht erhalten; Spuren von Feuereinwirkung (Fragment 





Befund:   WW5, 100-8 
Fragmentbestimmung: f / w ? 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Pilgerhorn ? 
Warenansprache:  weißer Pfeifenton 
 





Befund:   WW5, 100-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex [1260,1261]; w[1260];w[1261] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C13 
 










Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1d 
 





Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: ghr 
Formenansprache:  H13 ?; R35a 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Kanne / Krug ? 
Warenansprache:  D18 ? 
 





Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F6f 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F6h 
Anpassungen:  Komplex [1266,1267]; fw[1266];f[1267] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 









Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F6d 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  ? 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V6c (Rillen auf der Schulter) 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D3b 
 





Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F9k 
Anpassungen:  Komplex [1271,1272]; f[1271];fw[1272]{103-6} 
Verzierungen:  V9a, V22a, V10, Kerbschnittlinien, senkrechte Leisten sowie farbig abgesetzte Wandungsberei-
che 
 
Ansprache:  Trichterbecher 
Warenansprache:  D22a 
 










Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
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Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B1 
 





Befund:   WW5, 103-2 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache:  F8a; H3a; R20 




Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Henkeltopf (Nachttopf) 
Warenansprache:  D1b 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1275 - 1285 
 
Befund:   WW5, 103-5; vgl. lfd. Nr. 1274 
 
 
1286 - 1287 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1288,[1289,1290],1299; wsh[1288];w[1289];w[1290];w[1299] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D9a 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1289 - 1290 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1291,1292,1293,1294; w[1291];w[1292];w[1293];w[1294] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1292 - 1294 
 
Befund:   WW5, 103-5; vgl. lfd. Nr. 1291 
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1295  1298 
 










Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V8c, drei umlaufende Leisten 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1b 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: hgr 
Formenansprache:  H3a ?; R34b 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V6c, unterhalb der Lippe profiliert 
 
Ansprache:  Kanne / Krug 
Warenansprache:  D9a 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
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Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C15 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  E3b 
 
Bemerkungen:  Bleiglasur auf I, Spuren von Feuereinwirkung, Bleiglasur auf A im Bereich der Feuereinwirkung, 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: w(s ?) 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C12 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C15 
 





Befund:   WW5, 103-5 
Fragmentbestimmung: fwsghar 
Formenansprache:  F6a / F6g ?; A1; H3a; ähnlich R42a ? 



















Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Tüllenamphore 
Warenansprache:  D1a / D2a ? 
 
Bemerkungen:  nahezu komplett erhaltenes Gefäß 
 
 
1310 - 1311 
 
Befund:   WW5, 103-5; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1312 - 1314 
 





Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1d 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1316 - 1319 
 
Befund:   WW5, 103-6; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1320 - 1321 
 
Befund:   WW5, 103-13; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1322 - 1326 
 





Befund:   WW5, 103-8; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1328 - 1329 
 




1330 - 1332 
 





Befund:   WW5, 103-14; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1334 - 1336 
 





Befund:   WW5, 103-16; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1338 - 1339 
 










Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F8 ? 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D18 
 





Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F9f 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V6a 
 
Ansprache:  Kanne / Krug 
Warenansprache:  (D7 /) D18 
 





Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache:  F8i 
Anpassungen:  Komplex [1343,1344]; fw[1343];fw[1344]{103-16} 
Verzierungen:  V6a, oberhalb des Fußes 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  (D7 /) D18 
 










Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  Vorratsgefäß 
Warenansprache:  A1a 
 





Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1346,1347; w[1346];w[1347] 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  ähnlich E3b 
 










Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 










Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache:  ? 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2b 
 







Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  C9 / C14a ? 
 




Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 





Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  E6a 
 





Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V27a / V27b / V27c / V28 ?, Auflage (fragmentiert; ursprünglich oval) 
 
Ansprache:  Pulle (Kanne / Krug) 
Warenansprache:  D3a 
 





Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V28, Wappenauflage mit Umschrift (N  CARTES  M [.] [L]) 
 
Ansprache:  Kanne / Krug 
Warenansprache:  D1a 
 





Befund:   WW5, 103-6 
Fragmentbestimmung: fwr 
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Formenansprache:  F8a; R65a 
Anpassungen:  Komplex 1356,1357,[1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365]; r[1356];w[1357];w[1358];w 
[1359];w[1360]{103-16};f[1361];r[1362]{103-16};r[1363]{103-16};r[1364]{103-16};r[1365]{103-16} 
Verzierungen:  V2c, V8a, V21d, V21e, aufgesetztes Band mit Kerbmuster sowie braune Bleiglasur mit gelb-grü-
nem Wellenmuster und Vogelmotiv 
 
Ansprache:  kleine Schüssel / Napf 
Warenansprache:  E9b 
 
Bemerkungen:  Bleiglasur auf I, Niederrheinische Irdenware ! 
 
 
1357 - 1359 
 
Befund:   WW5, 103-6; vgl. lfd. Nr. 1356 
 
 
1360 - 1365 
 





Befund:   WW5, 103-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1366,1371; w[1366];w[1371]{103-16} 
Verzierungen:  V6b, auf w[1366] wechseln sich drei größere Rillen mit feineren ab 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D7 
 





Befund:   WW5, 103-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  Komplex 1367,1368,1369 ;w[1367];w[1368];w[1369]; eventuell zu 1418  
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D1a 
 
Bemerkungen:  - 
 
 
1368 - 1369 
 





Befund:   WW5, 103-14 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  R82c 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  V11e, V21b ?, gelblich-braune Bleiglasur 
 
Ansprache:  kleine Schüssel / Napf 
Warenansprache:  E9b 
 









Befund:   WW5, 103-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D2a 
 





Befund:   WW5, 103-16 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache:  R42a / R42e; vgl. lfd. Nr. 322 / 323 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  E3b 
 
Bemerkungen:  Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I, Farbgebung etwas dunkler und mit mehr braun/braunschwarz 





Befund:   WW5, 103-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  E3b 
 





Befund:   WW5, 103-16 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache:  F5? / F6? 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  A3 
 





Befund:   WW5, 103-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  B2a 
 













Befund:   WW5, 103-13; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1379 - 1380 
 





Befund:   WW5, 103-16; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1382 - 1392 
 
Befund:   WW5, 103-6; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1393 - 1400 
 
Befund:   WW5, 103-16; vgl. lfd. Nr. 1309 
 
 
1401 - 1416 
 





Befund:   WW5, 103-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache:  - 
Anpassungen:  - 
Verzierungen:  - 
 
Ansprache:  - 
Warenansprache:  D5 
 





Befund: WW5, 103-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 















































































































Befund: WW5, 103-17 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R93 
Anpassungen: Komplex [1426,1427,1428]; r[1426];r[1427];w[1428] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Schüssel / Napf 
Warenansprache: E3a 
 
Bemerkungen: braun-braunschwarze Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 391 
 
 
1427 - 1428 
 











Ansprache: Schüssel / Napf ? 
Warenansprache: E6a 
 





Befund: WW5, 103-17 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H1a; ähnlich R93 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 391 (im Bruch etwas rötlicher) 
 
 
1431 - 1432 
 





Befund: WW5, 103-17 
 211
Fragmentbestimmung: wgr 








































Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 








41};w[1472]{fälschlich als 105-4 beschriftet};w[1473]{fälschlich als 105-4 beschriftet} 
Verzierungen: V20a, w[1336], w[1341] und w[1342] dunkeloxidrot-braun bemalt 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: C1 / C4 
 
Bemerkungen: Warenansprache schwierig, da Merkmale beider Waren am Fragment nachweisbar 
 
 
1437 - 1440 
 
Befund: WW5, 105-6; vgl. lfd. Nr. 1436 
 
 
1441 - 1452 
 






1453 - 1456 
 





Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 1436 
 
 
1458 - 1459 
 
Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 1436 
 
 
1460 - 1468 
 
Befund: WW5, 105-19; vgl. lfd. Nr. 1436 
 
 
1469 - 1473 
 





Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




















1475 - 1492 
 
Befund: WW5, 105-6; vgl. lfd. Nr. 1474 
 
 
1493 - 1501 
 





Befund: WW5, 105-19; vgl. lfd. Nr. 1474 
 
 
1503 - 1517 
 




1518 - 1524 
 




















Befund: WW5, 105-11; vgl. lfd. Nr. 1474 
 
 
1529 - 1531 
 





Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 1532,[1533,1534]; w[1532];w[1533]{105-41};w[1534]{105-41} 
Verzierungen: V19b ?, Reste rötlich-brauner Fingerstrichbemalung 
 
Ansprache: - 





1533 - 1534 
 





Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 
Anpassungen: Komplex [1535,1536],1537,1538; fw[1535];fw[1536]{105-41};w[1537];w[1538]{105-8} 
Verzierungen: V20a ?, lfd. Nrn. 1537 und 1538 mit Resten rötlich-brauner Bemalung 
 
Ansprache: bauchiges Gefäß 




















Befund: WW5, 105-8 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R15 
Anpassungen: Komplex [1539,1540]; wshr[1539];wsh[1540]{105-41} 
Verzierungen: V20a, rötlich-braune Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: Becher ? 












Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [1541,1542,1543,1544]; ws[1541];ws[1542]{105-41};ws[1543]{105-41};ws[1544]{105-41} 
Verzierungen: V20a, Reste rötlich-brauner Pinselstrichbemalung 
 






1542 - 1544 
 





Befund: WW5, 105-10 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3a 









1546 - 1547 
 









Verzierungen: V20a, rötlich-dunkelbraune Pinselstrichbemalung 
 








Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: sr 
Formenansprache: R1b 
Anpassungen: Komplex [1549,1550]; sr[1549];sr[1550] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW5, 105-7 
Fragmentbestimmung: r 









































































Verzierungen: V19b, rötlich-braune Fingerstrichbemalung 
 
Ansprache: - 







Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
























































Bemerkungen: wahrscheinlich handelt es sich um insgesamt 11 Gefäßindividuen; eine Trennung nach Individuen 
ist jedoch nicht möglich 
 
 
1558 - 1562 
 
Befund: WW5, 105-2; vgl. lfd. Nr. 1557 
 
 
1563 - 1599 
 
Befund: WW5, 105-6; vgl. lfd. Nr. 1557 
 
 
1600 - 1620 
 
Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 1557 
 
 
1621 - 1677 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 1557 
 
 
1678 - 1704 
 
Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 1557 
 
 
1705 - 1737 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 1557 
 
 
1738 - 1741 
 
Befund: WW5, 105-11; vgl. lfd. Nr. 1557 
 
 
1742 - 1771 
 
Befund: WW5, 105-19; vgl. lfd. Nr. 1557 
 
 
1772 - 1775 
 




























Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 1776 
 
 
1778 - 1780 
 





Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 1776 
 
 
1782 - 1788 
 
Befund: WW5, 105-6; vgl. lfd. Nr. 1776 
 
 
1789 - 1790 
 
Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 1776 
 
 
1791 - 1802 
 





Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 1776 
 
 
1804 - 1806 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 1776 
 
 
1807 - 1815 
 





Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: fwsaghr 
Formenansprache: F5a / F6b ?, A1, H2a; R1c / R1h 













Verzierungen:  V19d, V20a, vier Gruppen brauner und rötlich-brauner Pinselstrichverzierungen in Haken- und 
Wellenform 
 








Befund: WW5, 105-6; vgl. lfd. Nr. 1816 
 
 
1818 - 1821 
 
Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 1816 
 
 
1822 - 1826 
 





Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 1816 
 
 
1828 - 1841 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 1816 
 
 
1842 - 1843 
 
Befund: WW5, 105-11; vgl. lfd. Nr. 1816 
 
 
1844 - 1845 
 










Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1a 








1848 - 1849 
 





Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1d 
















Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1a 
















Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1a 
Anpassungen: Komplex [1854,1855]; wshr[1854];wsh[1855]{105-19} 
Verzierungen: - 
 























































Befund: WW5, 105-19 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1h 






























Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: r 



























Befund: WW5, 105-11 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 105-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R1b 









1866 - 1868 
 








































Befund: WW5, 105-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 1872 
 
 
1874 - 1875 
 





Befund: WW5, 105-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









1877 - 1878 
 





Befund: WW5, 105-11 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1c 














Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung 
 
 
1880 - 1928 
 





Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1c 

















Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 1929 
 
 
1932 - 1933 
 

























Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1h / R3 









1939 - 1940 
 





Befund: WW5, 105-41 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1c 
Anpassungen: Komplex [1941,1942]; hr[1941];ws[1942] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kugeltopf ? 












Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1c 
















Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 1943 
 
 
1946 - 1947 
 





Befund: WW5, 105-10 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1a 











1949 - 1955 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 1948 
 
 
1956 - 1957 
 










Befund: WW5, 105-41 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1a 









1960 - 1961 
 





Befund: WW5, 105-7 
Fragmentbestimmung: hrg 
Formenansprache: H2a; R1d / R1h 
Anpassungen: Komplex [1962,1963]; hrg[1962];hr[1963] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1c 














1965 - 1969 
 





Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 1964 
 
 
1971 - 1974 
 





Befund: WW5, 105-8 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: ähnlich R1b 





Warenansprache: A2a / A2b ? 
 





Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 1975 
 
 
1977 - 1980 
 















Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1d 




























Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: fwshr 












Befund: WW5, 105-9 
Fragmentbestimmung: wsaghr 
Formenansprache: H2a; A1; R12 




Verzierungen: V20a, schräg zum Gefäßkörper angebrachte und in Gruppen geordnete rotbraune Pinselstriche 
 






1989 - 2000 
 










Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: wsaghr 
Formenansprache: A1; H2a; R4 






Verzierungen: V20a, unregelmäßig angebrachte rotbraune Pinselstrichgruppen 
 
Ansprache: Tüllenamphore (zweihenkelig) 
Warenansprache: C1 / C4 / C6 ? 
 






2003 - 2007 
 





Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 2002 
 
 
2009 - 2025 
 





Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: fwgsahr 
Formenansprache: F5a; H2a; A1; R15 




Verzierungen: V20a, rötlich-braunes Pinselstrichmuster auf dem Hals 
 






2027 - 2029 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2026 
 
 
2030 - 2033 
 
Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 2026 
 
 
2034 - 2037 
 










Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 
Anpassungen: Komplex [2039,2040]; fw[2039];w[2040] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Becher ? 













Befund: WW5, 105-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 











2042 - 2043 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2041 
 
 
2044 - 2045 
 
Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 2041 
 
 
2046 - 2047 
 





Befund: WW5, 105-11; vgl. lfd. Nr. 2041 
 
 
2049 - 2050 
 





Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 











2052 - 2064 
 





Befund: WW5, 105-9 
Fragmentbestimmung: fwr 




Ansprache: Kinderrassel ? 
 231
Warenansprache: E1a 





Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R93 
Anpassungen: Komplex [2066,2067,2068]; r[2066];r[2067]{105-10};r[2068]{105-19} 
Verzierungen: V20a, rötlich-braune Pinselstrichverzierung der Lippe 
 
Ansprache: - 

















Befund: WW5, 105-41 
Fragmentbestimmung: wg 



















Warenansprache: ähnlich A8 ? 
 











Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: (E6a /) E9a 
 






2072 - 2081 
 
Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 1816 
 
 
2082 - 2083 
 





Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 1816 
 
 
2085 - 2086 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 1816 
 
 
2087 - 2089 
 





Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: A1a 
 
Bemerkungen: Scherben härter gebrannt als für Ware A1a typisch 
 
 
2091 - 2094 
 
Befund: WW5, 105-6; vgl. lfd. Nr. 2090 
 
 
2095 - 2098 
 
Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 2090 
 
 
2099 - 2101 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2090 
 
 
2102 - 2103 
 










Befund: WW5, 105-8 
 233
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R17 / R18 












2106 - 2109 
 










Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2105 
 
 
2112 - 2113 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 2105 
 
 
2114 - 2115 
 
Befund: WW5, 105-11; vgl. lfd. Nr. 2105 
 
 
2116 - 2118 
 





Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: fwshr 
Formenansprache: F1; R1? 
























2120 - 2144 
 
Befund: WW5, 105-2; vgl. lfd. Nr. 2119 
 
 
2145 - 2149 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2119 
 
 
2150 - 2180 
 
Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 2119 
 
 
2181 - 2182 
 
Befund: WW5, 105-19; vgl. lfd. Nr. 2119 
 
 
2183 - 2185 
 





Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1c 












2187 - 2188 
 
Befund: WW5, 105-2; vgl. lfd. Nr. 2186 
 
 
2189 - 2190 
 
Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 2186 
 
 
2191 - 2196 
 





Befund: WW5, 105-11; vgl. lfd. Nr. 2186 
 
 
2198 - 2199 
 














Befund: WW5, 105-19 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1a / ähnlich R1c ? 








Warenansprache: A2a / A2b 
 










Befund: WW5, 105-2; vgl. lfd. Nr. 2202 
 
 
2205 - 2210 
 










Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2202 
 
 
2213 - 2214 
 





Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 2202 
 
 
2216 - 2217 
 











2219 - 2220 
 





Befund: WW5, 105-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich A6 
 
















Befund: WW5, 105-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R15 
Anpassungen: Komplex 2224,2225; w[2224];r[2225]{105-7} 
Verzierungen: V20a, rötlich-braune Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: Becher / Topf ? 
Warenansprache: B2a / B3a ? 
 










Befund: WW5, 105-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 








Verzierungen: V20a, auf w[2247] und w[2252] rötlich-braune Farbreste; Pinselstrichdekor auf der Bodenunterseite 
von f[2258] 
 















Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 2226 
 
 
2229 - 2246 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2226 
 
 
2247 - 2250 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 2226 
 
 
2251 - 2259 
 










Befund: WW5, 105-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 









2262 - 2266 
 





Befund: WW5, 105-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 2267,2268,2269; w[2267];w[2268];w[2269] 
Verzierungen: V20a, dunkelbraune Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 





2268 - 2269 
 








Befund: WW5, 105-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen:  Komplex [2270,2271],2272,2273,2274,2275; w[2270];w[2271];w[2272];w[2273];w[2274];w[2275] 
{105-41} 








2271 - 2274 
 










Befund: WW5, 105-7 
Fragmentbestimmung: fr 
Formenansprache: F5a (/F6d); ähnlich R1a / R17 
Anpassungen: Komplex 2276,2277,2278; f[2276];r[2277];r[2278]{105-8} 




















Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 















Warenansprache: ähnlich B6 / C3 ? 
 




Befund: WW5, 105-2; vgl. lfd. Nr. 2279 
 
 
2281 - 2291 
 
Befund: WW5, 105-6; vgl. lfd. Nr. 2279 
 
 
2292 - 2307 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2279 
 
 
2308 - 2313 
 
Befund: WW5, 105-9; vgl. lfd. Nr. 2279 
 
 
2314 - 2315 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 2279 
 
 
2316 - 2321 
 
Befund: WW5, 105-11; vgl. lfd. Nr. 2279 
 
 
2322 - 2326 
 
Befund: WW5, 105-19; vgl. lfd. Nr. 2279 
 
 
2327 - 2328 
 





Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Warenansprache: ähnlich B1 / B3a ? 
 
Bemerkungen: eventuell handelt es sich um zwei Gefäßindividuen 
 
 
2330 - 2331 
 
Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 2329 
 
 
2332 - 2333 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2329 
 
 
2334 - 2335 
 
Befund: WW5, 105-10; vgl. lfd. Nr. 2329 
 
 240 
2336 - 2337 
 










Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 








Warenansprache: ähnlich B3a (/ B5) ? 
 
Bemerkungen: eventuell handelt es sich um zwei Gefäßindividuen 
 
 
2340 - 2341 
 
Befund: WW5, 105-6; vgl. lfd. Nr. 2339 
 
 
2342 - 2343 
 
Befund: WW5, 105-7; vgl. lfd. Nr. 2339 
 
 
2344 - 2350 
 
Befund: WW5, 105-8; vgl. lfd. Nr. 2339 
 
 
2351 - 2356 
 





Befund: WW5, 105-19; vgl. lfd. Nr. 2339 
 
 
2358 - 2360 
 
Befund: WW5, 105-41; vgl. lfd. Nr. 2339 
 
 
2361 - 2363 
 





Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R40a ? 








[2405];w[2406];w[2407];w[2408];w[2409];w[2410];w[2411];w[2412];w[2413];w[2414]; eventuell zu 
2415 








2365 - 2414 
 





Befund: WW5, 105-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW5, 106-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [2416,2417],2418,2419; w[2416];w[2417];w[2418];w[2419] 








2417 - 2419 
 





Befund: WW5, 106-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 2420,2421; w[2420];w[2421] 




















































































































































Befund: WW5, 106-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











2433 - 2435 
 





Befund: WW5, 108-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a / F6d 
Anpassungen: Komplex [2436,2437,2438]; fw[2436];w[2437];w[2438] 
Verzierungen: - 
 






2437 - 2438 
 



















Befund: WW5, 108-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: B3a ? 
 








































Befund: WW5, 113-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









2445 - 2447 
 





Befund: WW5, 113-2 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F6b; H3a 
Anpassungen: Komplex [2448,2449,2450],2451; fw[2448];fw[2449];fw[2450];g[2451] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug ? 
Warenansprache: (D1d /) D13a ? 
 
Bemerkungen: die Ansprache des Bruches spricht eher für eine Zuordnung zur Ware D13a, wohingegen die 




2449 - 2451 
 





Befund: WW5, 113-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [2452,2453,2454]; w[2452];w[2453];w[2454] 
Verzierungen: V6c, V8c, V11e, Rillung sowie w[2452] mit aufgelegter Leiste mit Rollstempelverzierung 








2453 - 2454 
 




Befund: WW5, 113-2 
Fragmentbestimmung: hgr 
Formenansprache: H3a; R32a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf Kragenrand [ ////\\\\//// ] 
 
Ansprache: Kanne / Krug ? 







Befund: WW5, 113-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [2456,2457],2458; w[2456];w[2457];w]2458] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug ? 





2457 - 2458 
 

































Befund: WW5, 113-2 
Fragmentbestimmung: fw 




Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E1a 
 










Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E7b / E8b 
 





Befund: WW5, 113-2 
Fragmentbestimmung: r 





Warenansprache: E7b / E8b 
 





Befund: WW5, 113-2 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: F3b; H7b; R125 




Verzierungen: V6b, V6c, V8b, Rillung im Bauch- und Randbereich sowie Ansätze einer Bauchleiste, die aber nicht 








2465 - 2486 
 


































Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 










2490 - 2494 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3a 






Bemerkungen: stellenweise Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I 
 
 
2496 - 2497 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a ? 
Anpassungen: Komplex [2500,2501],2502; w[2500];w[2501];wg[2502] 
Verzierungen: V22a, V10 / V26, zweifarbige (braun und blau), senkrecht aufgelegte Zierbänder mit Rautenmuster 
 
 249






2501 - 2502 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 2503,2504,2505; ws[2503];w[2504];w[2505] 
Verzierungen: V18, V22a, V30, zweifarbige (braun und blau) Auflagen in Herzform auf w[2503] und w[2504] 
 






2504 - 2505 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H13 ?; R35b 
Anpassungen: Komplex 2506,2507,2508,2509; r[2506];w[2507];w[2508];wg[2509] 
Verzierungen: V6c, V27a, z.T. blau unterlegte Rillung im Halsbereich sowie zweifarbige Blattornamentauflage 
(braun und blau) 
 
Ansprache: Kanne / Krug ? 





2507 - 2509 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [2510,2511,2512]; ws[2510];w[2511];w[2512] 
Verzierungen: V8c ?, V28, Halsansatz abgesetzt, Wappenauflage 
 






2511 - 2512 
 




















Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



















































Warenansprache: ähnlich D18 ? 
 










































































































Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


















Warenansprache: ähnlich D18 ? 
 


































Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









2531 - 2535 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fw 






























Verzierungen: V6a, Rillen im Fußbereich 
 
Ansprache: - 







Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9h 
Anpassungen: Komplex [2542,2543]; fw[2542];fw[2543] 
























































Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 
















Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 




















Verzierungen: V6c, umlaufende Kanneluren 
 








Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wr 













Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: hgr 
Formenansprache: H3a; R34b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V6c, Rillen auf dem Hals 
 








Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: hgr 












Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [2555,2556],[2557,2558,2559,2560],[2561,2562,2563,2564,2565,2566],[2567,2568,2569, 











2556 - 2579 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F9a ? 
Anpassungen: - 












Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R51a / R51b 
Anpassungen: - 




























Verzierungen: V6a, V22a, umlaufende Rillung sowie kobaltblaues Band 
 
Ansprache: Humpen 



































Befund: WW5, 114-2 
 258 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H18; R45b 
Anpassungen: Komplex [2586,2587,2588,2589,2590]; wgr[2586];wr[2587];w[2588];w[2589];w[2590]{114-4}; 
 eventuell zu [2600] 
Verzierungen: V6b / V6c, Rillung im Bereich des Henkelansatzes 
 
Ansprache: Vorratsgefäß / Einmachgefäß 





2587 - 2589 
 










Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F9f; H3a 
Anpassungen: Komplex [2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598],2599; fw[2591];wg[2592];w[2593];w[2594]; 
w[2595];w[2596];w[2597];w[2598];w[2599] 
Verzierungen: V6a, Rillen im Fußbereich 
 






2592 - 2599 
 





Befund: WW5, 114-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H17a ? 
Anpassungen: Komplex 2601,2602,2603,2604; g[2601];w[2602];w[2603]{114-4};wg[2604]{114-4} 
Verzierungen: - 
 











Befund: WW5, 114-2; vgl. lfd. Nr. 2601 
 
 
2603 - 2604 
 























Verzierungen: V6b, Rillen 
 
Ansprache: - 







Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: gr 
Formenansprache: H3a; R35b 
Anpassungen: Komplex [2607,2608]; g[2607];r[2608] 
Verzierungen: - 
 

































Verzierungen: V2f, V12, V16, V21b / V22a, Verzierungen in Knibistechnik, Ritzmuster mit kobaltblauer Ausmalung 
 








Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8b; R110 
Anpassungen: Komplex [2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618]; f[2611];f[2612];w[2613];w[2614];w[2615]; 
r[2616];r[2617];r[2618] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
2612 - 2618 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R ? 
Anpassungen: Komplex [2619,2620],2621; f[2619];wr[2620];wr[2621] 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 2611 
 
 
2620 - 2621 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H19a / H24a ? 
Anpassungen: Komplex [2622,2623],2624,2625; r[2622];w[2623];w[2624];wg[2625] 
Verzierungen: V21b, nicht identifizierbare Ornamente 
 
Ansprache: kleine Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
2623 - 2625 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105 ? 
Anpassungen: Komplex [2626,2627],2628,2629; r[2626];w[2627];r[2628];w[2629] 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
2627 - 2629 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F3a; H3a; ähnlich R42a 
Anpassungen: Komplex 2630,2631,2632,2633,[2634,2635]; f[2630];f[2631];w[2632];w[2633];r[2634];gr[2635] 
Verzierungen: V6?, Rillen 
 
Ansprache: kleiner Topf mit Grapenfüßen 
Warenansprache: E7b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I, Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
2631 - 2635 
 











Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E8b 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R46 
Anpassungen: Komplex 2637,2638; r[2637];fw[2638] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: ähnlich E6a ? 
 











Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R46 
Anpassungen: Komplex 2639,2640,2641; f[2639];w[2640];r[2641] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: ähnlich E8b ? 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
2640 - 2641 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wrg 
Formenansprache: H19a / H24a; R96a 
Anpassungen: Komplex [2642,2643]; wr[2642];rg[2643] 
Verzierungen: V21b / V21c, Strichgruppe auf dem Henkel; Wellenband auf der Deckelleiste; parallele Linien auf 















Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F8 ? 
Anpassungen: Komplex [2644,2645]; f[2644];f[2645] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: ähnlich E1a 
 














Verzierungen: V2c, Kammstrichwellenmuster 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: ähnlich E6b 
 












Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E1a 
 











Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E1a 
 









Verzierungen: V21d, Wellenband 
 
Ansprache: Pfannkuchenschüssel 
Warenansprache: E9a ? 
 









Verzierungen: V21d, Wellenband 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: (E1a /) E9a 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R88 / R105e 
Anpassungen: Komplex [2651,2652],2653; r[2651];w[2652];f[2653] 
Verzierungen: V21d, Wellenband 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nrn. 2611-2618 
 
 
2652 - 2653 
 




Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F8a; H19a / H24a; R88 








Bemerkungen: Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 2647 
 
 
2655 - 2668 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F8a; H19a / H24a; R102 





Warenansprache: E1a / E9a ? 
 
Bemerkungen: beige-rötl. Bruch, Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 2649, Henkelform entspricht lfd. Nr. 2654 
 
 
2670 - 2678 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R105e / R110 
Anpassungen: Komplex [2679,2680],2681; fw[2679];wr[2680];wr[2681] 
Verzierungen: V21b, ungegenständliches Malhorndekor in grünlich-gelber und grüner Bleiglasur 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 
Bemerkungen: beiger-rötl. Bruch, Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 2649 
 
 
2680 - 2681 
 












Warenansprache: ähnlich E7a ? 
 


















Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R50b / R50c ? 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V21b, Gruppen von Punkten 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R105e / R110 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V21d, Wellenband 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H8 ? 




Warenansprache: E8a ? 
 

















Warenansprache: E6b ? 
 











Warenansprache: E6b ? 
 





Befund: WW5, 114-2 
Fragmentbestimmung: f 


















Ansprache: Grapen ? 
Warenansprache: E3b 
 





































Anpassungen: Komplex [2694,2695,2696]; w[2694];w[2695];w[2696] 
Verzierungen: - 
 






2695 - 2696 
 





Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache: - 


























































Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 






Bemerkungen: geflammte Siegburger Ware 
 
 
2708 - 2709 
 





Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: w(sh) 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [2710,2711,2712]; w[2710];w[2711];w[2712] 







2711 - 2712 
 



















Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























































































































































































Verzierungen: V6c, Rille am Halsansatz 
 
Ansprache: - 
























Verzierungen: V21a ?, kobaltblaue Bemalung (florales Muster ?) 
 
Ansprache: - 







Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: fw 





























Verzierungen: V9c / V22a, kobaltblau ausgemalte Rillen; Rillung auf dem Hals; stellenweise braune Glasur 
 












Verzierungen: V6c, außen unterhalb der Lippe kanneliert 
 








Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: wr 




Ansprache: Topf ? 


























Verzierungen: V22a, blaue und dunkelbraune Bemalung in Form von Längsbänder 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: D19 ? 
 





Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: hgr 












Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: g 












Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: g 












Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H5a / H9a ? 
Anpassungen: - 










Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F8 ? 
Anpassungen: - 
 275
Verzierungen: V9a, Profilleiste am Übergang vom Fuß zur Wandung (innen) 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: ähnlich E2a ? 
 





Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R104 / R107a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V21b, Wellenbandmuster 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9a 
 





Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R105e ? 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V21b, unterhalb des Randes gelblich-grün glasiertes Band 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 


























Warenansprache: ähnlich D1e 
 





Befund: WW5, 114-3 
Fragmentbestimmung: gr 






Warenansprache: ähnlich E8b ? 
 





Befund: WW5, 114-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: vgl. lfd. Nr. 2777 
 
 
2752 - 2754 
 















































Befund: WW5, 114-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R3 / R4 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V20a, schräg verlaufende, parallele Pinselstriche in braun-rotem Farbton 
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Befund: WW5, 114-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 









2760 - 2762 
 





Befund: WW5, 114-4 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 114-4 
Fragmentbestimmung: gr 
Formenansprache: H3a; R34b ? 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8c, in Höhe des Griffansatzes umlaufende Profilleiste 
 
Ansprache: Kanne / Krug 
Warenansprache: D10 
 





Befund: WW5, 114-4 
Fragmentbestimmung: ar 












Befund: WW5, 114-4 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H18; R51b 
 278 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V20a (?),quer auf der Lippe angebrachte, kobaltblaue Strichverzierung 
 
Ansprache: - 














Warenansprache: ähnlich E1a 
 




















Befund: WW5, 115-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 2768, Spuren von Feuereinwirkung auf A 
 
 
2770 - 2771 
 










Befund: WW5, 115-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

















Befund: WW5, 115-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 115-5 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H18 






Bemerkungen: vgl. lfd. Nrn. 2751-2754 
 
 
2778 - 2779 
 

























Ansprache: Tonpfeife ? 


































Befund: WW5, 116-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 116-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW5, 116-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B3b ? 
 










Befund: WW5, 116-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [2792,2793,2794,2795,2796]; w[2792];w[2793];w[2794];w[2795];w[2796] 
Verzierungen: - 
 






2793 - 2796 
 


























































































































Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf dem Rand [ ///\\\/// ] 
 






















Befund: WW5, 117-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R8 









2808 - 2811 
 







Befund: WW5, 117-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 117-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 
Anpassungen: Komplex 2814,2815,2816; f[2814];w[2815];w[2816] 








2815 - 2816 
 
















































Befund: WW5, 117-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [2820,2821,2822,2823,2824],[2825,2826,2827,2828],2829,2830; w[2820];w[2821];w 
[2822];w[2823];w[2824];w[2825];w[2826];w[2827];w[2828];w[2829];w[2830]{117-6} 
Verzierungen: V20a, auf w[2820] und w[2825] Reste dunkelbrauner Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: großes bauchiges Gefäß 
Warenansprache: ähnlich C4 
 
Bemerkungen: Scherben stärker gemagert als für Ware C4 typisch 
 
 
2821 - 2829 
 

































































Befund: WW5, 117-12 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 118-5 
Fragmentbestimmung: fw 



















































































Befund: WW5, 118-6 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex [2842,2843]; r[2842];r[2843] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug ? 










































Befund: WW5, 118-5 
Fragmentbestimmung: r 


























Befund: WW5, 118-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









2849 - 2850 
 





Befund: WW5, 118-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 















Befund: WW5, 118-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









2854 - 2855 
 

































Befund: WW5, 118-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


















Befund: WW5, 118-17 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 












2861 - 2876 
 
Befund: WW5, 118-17; vgl. lfd. Nr. 2860 
 
 
2877 - 2879 
 





Befund: WW5, 118-21 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 118-21 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 
Anpassungen: Komplex [2881,2882,2889]; fw[2881];fw[2882];fw[2889] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW5, 118-21 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 











































Befund: WW5, 118-21 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





















Befund: WW5, 118-21 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











2891 - 2892 
 



























































Warenansprache: ähnlich B3a 
 




















Befund: WW5, 120-5 
Fragmentbestimmung: f 






























Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierungen auf Hals (zwei umlaufende Bänder) 
 
Ansprache: Kanne / Krug 














































































Befund: WW5, 121-13 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 









2908 - 2911 
 





























































Befund: WW5, 122-5 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 122-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW5, 122-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R74 
Anpassungen: Komplex 2921,2922; r[2921];w[2922] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Schüssel ? 
Warenansprache: ähnlich B3a 
 






































Befund: WW5, 122-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: mattbraune Engobe auf A 
 
 
2926 - 2928 
 



































































Warenansprache: ähnlich B1 
 
Bemerkungen: Anteil des Ziegelmaterials an der Magerung geringer als für Ware B1 typisch, mattbräunlich-rote 


























Warenansprache: (ähnlich D13a /) D14 
 











































Warenansprache: ähnlich D18 
 










































































2944 - 2945 
 











Ansprache: römischer Ziegel 
Warenansprache: - 
 





Befund: WW5, 122-5 
Fragmentbestimmung: f 










































Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



















Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










2954 - 2955 
 






















Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 







Ansprache: Kugeltopf ? 





2958 - 2959 
 

































Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 2962,3164; w[2962];w[3164]{123-5} 
Verzierungen: - 
 















Ansprache: Kugeltopf ? 







Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










2965 - 2966 
 





Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R6a 
































Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 













Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F6f; R4 






[3066]{123-16};w[3067]{123-16};w[3068]{123-23};w[3069]{nicht beschriftet};w[3070]{nicht beschrif- 
 tet};w[3071]{nicht beschriftet};w[3072]{nicht beschriftet} 
Verzierungen: V20a, Reste rötlich-brauner Pinselstrichbemalung auf der Schulter (schräg zum Gefäßkörper ange-































Warenansprache: A2a / A2b 
 



























































Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: wshr 

































































































































Befund: WW5, 123-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























Warenansprache: ähnlich A5a / A6 
 



















Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 123-5; vgl. lfd. Nr. 2992 
 
 
2994 - 2995 
 
Befund: WW5, 123-7; vgl. lfd. Nr. 2992 
 
 
2996 - 2999 
 

























Befund: WW5, 123-8; vgl. lfd. Nr. 2992 
 
 
3005 - 3006 
 
































Befund: WW5, 123-2; vgl. lfd. Nr. 2964 
 
 
3013 - 3015 
 





Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 







Bemerkungen: eventuell handelt es sich um mehrere Individuen 
 
 
3017 - 3027 
 





Befund: WW5, 123-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























































































Befund: WW5, 123-5; vgl. lfd. Nr. 2971 
 
 
3043 - 3054 
 






Befund: WW5, 123-5; vgl. lfd. Nr. 2971 
 
 
3056 - 3062 
 
Befund: WW5, 123-7; vgl. lfd. Nr. 2971 
 
 
3063 - 3064 
 





Befund: WW5, 123-13; vgl. lfd. Nr. 2971 
 
 
3066 - 3067 
 






























Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung auf A 
 
 
3074 - 3075 
 


























Befund: WW5, 123-?; Fragment nicht beschriftet; vgl. lfd. Nr. 2967 
 
 
3081 - 3082 
 





Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 3083,3084,3085; w[3083];w[3084];w[3085] 
Verzierungen: V22a ? 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: (E8a /) E9a 
 
Bemerkungen: beigefarb. Bruch, Bleiglasur auf A 
 
 
3084 - 3085 
 





Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [3086,3087],3088; w[3086];w[3087];w[3088]{123-12} 


















Befund: WW5, 123-12; vgl. lfd. Nr. 3086 
 
 
3089 - 3092 
 
Befund: WW5, 123-5; vgl. lfd. Nr. 2970 
 
 
3093 - 3095 
 





Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










3097 - 3100 
 
Befund: WW5, 123-5; vgl. lfd. Nr. 3096 
 
 
3101 - 3104 
 





Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Ansprache: Kugeltopf ? 





3106 - 3107 
 
Befund: WW5, 123-5; vgl. lfd. Nr. 3105 
 
 
3108 - 3109 
 





















Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H2a ? 





Verzierungen: eventuell V22a 
 
Ansprache: amphorenartiges Gefäß 
Warenansprache: C3 
 
Bemerkungen: punktuell anhaftende Glasurreste auf A 
 
 
3114 - 3117 
 





Befund: WW5, 123-6; vgl. lfd. Nr. 3113 
 
 
3119 - 3120 
 





Befund: WW5, 123-11; vgl. lfd. Nr. 3113 
 
 
3122 - 3123 
 
Befund: WW5, 123-13; vgl. lfd. Nr. 3113 
 
 
3124 - 3127 
 
Befund: WW5, 123-14; vgl. lfd. Nr. 3113 
 
 
3128 - 3131 
 





Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Ansprache: Kugeltopf ? 












Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 3138,3139,3140,3141; w[3138];w[3139]{123-8};w[3140]{123-13};w[3141]{123-16}, 














































Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: A1a 
 





Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [3150,3151],3152,3352; w[3150];w[3151];w[3152]{123-16};w[3352]{123-16} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: ? 
 
Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung auf A 
 
 
3151 - 3152 
 












Warenansprache: ähnlich C3 
 









Anpassungen: Komplex [3154,3155]; w[3154];w[3155] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B3a 
 










Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
































































Befund: WW5, 123-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B4 
 





Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R1c / R1h 






























Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: r 









































Befund: WW5, 123-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [3176,3177,3178,3179]; w[3176];w[3177];w[3178];w[3179] 
Verzierungen: V19b, getupfte Farbflecken (rötlich-braun) 
 






3177 - 3179 
 

































Befund: WW5, 123-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









3183 - 3187 
 
Befund: WW5, 123-7; vgl. lfd. Nr. 3182 
 
 
3188 - 3209 
 










Befund: WW5, 123-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F1 









3212 - 3213 
 





Befund: WW5, 123-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 3214,3215,3216, w[3214];w[3215];w[3216] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kugeltopf ? 





3215 - 3216 
 



















Befund: WW5, 123-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 123-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 123-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


































































Warenansprache: A2a / A2b 
 







































Befund: WW5, 123-7 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW5, 123-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung auf I von w[3279] 
 
 
3234 - 3236 
 















































Befund: WW5, 123-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW5, 123-6 
Fragmentbestimmung: whr 
Formenansprache: R18 
Anpassungen: Komplex 3244,3245; hr[3244];w[3245] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: ähnlich B2a 
 




































3248 - 3251 
 





Befund: WW5, 123-5; vgl. lfd. Nr. 2957 
 
 
3253 - 3255 
 
















Befund: WW5, 123-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 








Bemerkungen: metallischer Glanz auf A 
 
 
3259 - 3260 
 





Befund: WW5, 123-14; vgl. lfd. Nr. 3258 
 
 
3262 - 3263 
 
Befund: WW5, 123-8; vgl. lfd. Nr. 3258 
 
 
3264 - 3266 
 





Befund: WW5, 123-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 3267,3328; w[3267];w[3328]{123-14} 
Verzierungen: - 
 

























Befund: WW5, 123-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












































Befund: WW5, 123-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









3274 - 3275 
 





Befund: WW5, 123-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












Befund: WW5, 123-8; vgl. lfd. Nr. 3276 
 
 
3278 - 3279 
 























Verzierungen: V20a, Reste braun-roter Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 





















Befund: WW5, 123-8 






































Ansprache: Fragment eines römischen Ziegels 
Warenansprache: - 
 
Bemerkungen: römisch, nicht bearbeitet 
 
 
3287 - 3288 
 















Befund: WW5, 123-11 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1b 






Warenansprache: ähnlich B4 
 
Bemerkungen: Scherben im Bruch deutlich heller (annähernd RAL 1013) als für Ware B4 typisch; Spuren von 
Feuereinwirkung auf A 
 
 
3292 - 3294 
 























Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: ähnlich A1a 
 


























Warenansprache: ähnlich A1a 
 



















Befund: WW5, 123-11 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 







Bemerkungen: römisch, nicht bearbeitet; w[3301] mit Spuren von Feuereinwirkungen auf A 
 
 
3302 - 3304 
 





Befund: WW5, 123-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [3305,3306,3307,3308],3309,3310; w[3305];w[3306];w[3307];w[3308];w[3309];w[3310] 
Verzierungen: - 
 






3306 - 3310 
 
Befund: WW5, 123-12; vgl. lfd. Nr. 3305 
 
 
3311 - 3313 
 



















Befund: WW5, 123-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









3316 - 3317 
 












Verzierungen: V20a, rötlich-braune Pinselstrichbemalung (RAL 8002 / 8004) 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich B3a 
 





Befund: WW5, 123-12 
Fragmentbestimmung: r 



















Warenansprache: A5a / A5b 
 





Befund: WW5, 123-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: A5a / A5b 
 











































































Befund: WW5, 123-14 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












































3333 - 3337 
 





Befund: WW5, 123-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 3338,3339; w[3338];w[3339] 















Befund: WW5, 123-16 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F5a 










3341 - 3342 
 




3343 - 3344 
 
Befund: WW5, 124-5; vgl. lfd. Nr. 3340 
 
 
3345 - 3346 
 










Befund: WW5, 123-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





































Warenansprache: A2a / A2b 
 










































































Warenansprache: ähnlich B2a ? 
 






















































































Befund: WW5, 123-16 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1e 

















Befund: WW5, 123-16; vgl. lfd. Nr. 3365 
 
 
3368 - 3369 
 














Verzierungen: V20a, braune Pinselstrichbemalung (RAL 8002) 
 
Ansprache: - 














Warenansprache: ähnlich B1 
 











Ansprache: Kugeltopf ? 
 341












































































Befund: WW5, 124-5; vgl. lfd. Nr. 2967 
 
 
3380 - 3382 
 
Befund: WW5, 124 - 5; vgl. lfd. Nr. 2957 
 
 
3383 - 3384 
 





Befund: WW5, 124-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: A2a / A2b 
 
Bemerkungen: Spuren starker Feuereinwirkung auf A 
 
 
3386 - 3389 
 





Befund: WW5, 124-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 3390,3391; w[3390];w[3391] 
Verzierungen: - 
 




































































































Ansprache: Kugeltopf ? 




































Befund: WW5, 124-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 124-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW5, 124-5 
Fragmentbestimmung: r 











































































Befund: WW5, 131-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Bleiglasur auf A; Bleiglasur auf I 
 
 
3414 - 3418 
 





Befund: WW5, 131-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [3419,3420]; w[3419];w[3420] 
Verzierungen: - 
 
















































Befund: WW5, 131-5 
Fragmentbestimmung: f 









































































Verzierungen: V6c, Rillen auf der Schulter 
 
Ansprache: - 











Verzierungen: V8a / V10, zwei umlaufende Bänder mit entgegengesetzten Strichmustern (unteres Band: \\\\\\; 
oberes Band: //////) 
 
Ansprache: - 







Befund: WW5, 132-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R75a 









3432 - 3434 
 





Befund: WW5, 132-2 
Fragmentbestimmung: fwshr 
Formenansprache: F2; R1b 
Anpassungen:  Komplex 3435,[3437,3438],[3480,3481]; w[3435];fw[3437];fw[3438];wshr[3480]{133-6};wshr[3481] 
{133-6} 
Verzierungen: V6c, Rillen auf der Schulter 
 
Ansprache: Topf / Schüssel 
Warenansprache: E8a 
 









Verzierungen: V6c, Rillen 
 






3437 - 3438 
 











Ansprache: Teller / Schüssel 



























Ansprache: Kanne / Krug ? 







Befund: WW5, 132-5 
Fragmentbestimmung: fw 







































Befund: WW5, 132-9 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 132-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





















Ansprache: Kugeltopf ? 



































Befund: WW5, 132-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW5, 132-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R17 
Anpassungen: Komplex 3457,3458,3460; w[3457];w[3458];r[3460]{132-13} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kugeltopf ? 































Befund: WW5, 132-8 
Fragmentbestimmung: fw 

















Befund: WW5, 132-13 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
















Befund: WW5, 132-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R1k / R7a ? 
Anpassungen: Komplex 3465,3466; r[3465];w[3466]{132-13} 
Verzierungen: - 
 











































Befund: WW5, 132-13 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1h 














































































Warenansprache: ähnlich B2a 
 
























































Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung auf A (stark verbrannt) 
 
 
3480 - 3481 
 




Befund: WW5, 133-6 
Fragmentbestimmung: f 
































Ansprache: Fragment eines römischen Ziegels 
Warenansprache: - 
 





Befund: WW5, 137-5 
Fragmentbestimmung: wgr 












Befund: WW5, 137-5 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 137-5 
 357
Fragmentbestimmung: r 


























Befund: WW5, 137-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: beigefarb. Bruch, Bleiglasur auf A 
 
 
3490 - 3492 
 































































Befund: WW5, 141-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [3497,3498]; w[3497];w[3498] 








































3501 - 3542 
 





Befund: WW5, 142-5 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: F6i; H3a; R30 / R32a 
Anpassungen:  Komplex [3543,3544,3545,3546],[3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555,3556,3557]; 
f[3543];f[3544];f[3545];f[3546];wgs[3547];wsh[3548];wsh[3549];shr[3550];wsh[3551];h[3552];h 
[3553];r[3554];hgr[3555];r[3556];g[3557] 




Warenansprache: ähnlich D1d / D11 
 
Bemerkungen:  Verbindung zwischen unterem und oberem Gefäßfragment ist nicht erhalten; Gefäß eindeutig als 
Langerweher Krug anzusprechen 
 
 
3544 - 3557 
 





Befund: WW5, 142-5 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R30 
Anpassungen:  Komplex [3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3578]; sh[3558];ws[3559];ws 
[3560];ws[3561]ws[3562];wsh[3563]{142-8};h[3564]{142-8};wgshr[3565]{142-8};w[3566]{142-8};w 
[3567]{142-8};h[3578]{142-8} 









3559 - 3562 
 
Befund: WW5, 142-5; vgl. lfd. Nr. 3558 
 
 
3563 - 3567 
 
























Verzierungen: V11e, zwei umlaufende Leisten mit Rollstempelverzierung auf der Schulter 
 




































Befund: WW5, 142-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




























































Befund: WW5, 142-5 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R30 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V6c, V11e, Rillen auf dem Hals sowie eine umlaufende Leiste mit Rollstempelverzierung am Über-
gang von der Schulter zum Hals 
 
Ansprache: Kanne / Krug 
Warenansprache: D1e 
 



















Verzierungen: V6c, Rillen auf dem Hals, V11e, Rollstempelmuster [ ///\\\/// ] auf dem Kragenrand 
 








Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H17a; R42a / R42e 
 362 














3582 - 3584 
 
Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 3581 
 
 
3585 - 3596 
 
Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3581 
 
 
3597 - 3603 
 










Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a / F8b; R90 






















Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 3605 
 
 
3608 - 3612 
 











Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3605 
 
 
3615 - 3618 
 
Befund: WW5, 143-18; vgl. lfd. Nr. 3605 
 
 
3619 - 3636 
 





Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6g; H18; R42c 











Verzierungen: V8c, am oberen Henkelansatz umlaufende Leisten 
 
Ansprache: Baare 







Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3639 - 3640 
 
Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3641 - 3643 
 










Befund: WW5, 143-18; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3646 - 3650 
 
Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 364 
3651 - 3652 
 










Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3655 - 3656 
 
Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3657 - 3658 
 





Befund: WW5, 143-17; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3660 - 3662 
 
Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3663 - 3665 
 
Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3666 - 3669 
 
Befund: WW5, 143-18; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3670 - 3671 
 
Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3672 - 3673 
 





Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3675 - 3676 
 
Befund: WW5, 143-18; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3677 - 3678 
 
Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 365
3679 - 3680 
 










Befund: WW5, 143-18; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3683 - 3686 
 
Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3637 
 
 
3687 - 3689 
 





Befund: WW5, 143-6 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen:  Komplex [3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703],3704, 
3705; w[3690];w[3691];w[3692];w[3693];w[3694];w[3695];w[3696];w[3697];w[3698];w[3699];w 
[3700];w[3701];ws[3702]{143-18};ws[3703]{143-18};w[3704];w[3705]{143-18} 
Verzierungen: V6b, V7c, einerseits tiefe und relativ spitz ausgebildete Rillen auf dem Bauchbereich, daher beson-
ders betont, andererseits bleibt Schulterbereich frei von Rillen 
 






3691 - 3701 
 
Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3690 
 
 
3702 - 3703 
 















Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 












Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3706 
 
 
3708 - 3709 
 





Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










3711 - 3714 
 





Befund: WW5, 143-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [3715,3716]; fw[3715];f[3716] 
Verzierungen: V6a, oberhalb des Fußes mehrfach profiliert 
 
Ansprache: Kanne / Krug ? 












Befund: WW5, 143-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8e 
Anpassungen: Komplex 3717,3718,3719,3720; w[3717];w[3718];w[3719];fw[3720]{143-8} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug ? 
Warenansprache: E6b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
3718 - 3719 
 









Befund: WW5, 143-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 143-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

























Befund: WW5, 143-6 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 












Befund: WW5, 143-6; vgl. lfd. Nr. 3726 
 
 
3728 - 3729 
 
Befund: WW5, 143-2; vgl. lfd. Nr. 461 
 
 
3730 - 3731 
 










Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R42c 
Anpassungen: Komplex 3733,3734; sr[3733];w[3734] 















Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
























































Ansprache: Kanne / Krug 





















Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3a ? 




Warenansprache: E8a / E8b 
 









Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R35b 











3746 - 3755 
 










Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R36 
Anpassungen: Komplex [3757,3758]; wgsh[3757];wgshr[3758] 






 1) gegenständige Blattgesichter, vgl. E. HÄHNEL, Siegburger Steinzeug, Bestandskatalog Bd. 2. 
Führer u. Schr. d. Rhein. Freilichtmus. u. Landesmus. f. Volkskde. in Kommern 38 (Köln 1992) Kat. 
Nr. 1728, 
 2) biblische Szene mit David und Bathseba im Bade, vgl. E. KLINGE, Siegburger Steinzeug. 
Kataloge des Hetjens-Museums Düsseldorf (Düsseldorf 1972) Nr. 634, E. HÄHNEL, Siegburger 
Steinzeug, Bestandskatalog Bd. 2. Führer u. Schr. d. Rhein. Freilichtmus. u. Landesmus. f. 
Volkskde. in Kommern 38 (Köln 1992) Kat. Nr. 1029 sowie Abb. auf S. 143, 










Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fwhr 
Formenansprache: F8g; R34b 
 371
Anpassungen: Komplex 3759,3760,3761,3801; fw[3759];w[3760];hr[3761];w[3801]{143-8} 
Verzierungen: V21a / V21b ?, V21c, vielfältig ornamental und geometrisch verziert 
 













Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6h ? 









3763 - 3764 
 





Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fw 


























Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [3767,3768,3769,3770,3771],3772; fw[3767];w[3768];w[3769];w[3770];w[3771];w[3772] 







3768 - 3772 
 





Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fw 





Warenansprache: D17 ? 
 





Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 143-2 
Fragmentbestimmung: fwsr 
Formenansprache: F8a; R66c 
Anpassungen: Komplex [3776,3777]; fwsr[3776];wsr[3777]{143-7} 
Verzierungen: V4, gleichmäßig eingedrückte Randleiste 
 
Ansprache: kleine Schüssel / Napf 












Befund: WW5, 143-5 
Fragmentbestimmung: f 
































Befund: WW5, 143-5 
Fragmentbestimmung: gr 




Ansprache: einhenkelige Fußflasche 







Befund: WW5, 143-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









3783 - 3784 
 





Befund: WW5, 143-7 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H1a (/ H16 ?) 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8c, umlaufende Leiste in Höhe des Henkelansatzes 
 
Ansprache: - 







Befund: WW5, 143-7 
Fragmentbestimmung: wgr 








































Befund: WW5, 143-7 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 











3790 - 3791 
 
Befund: WW5, 143-7; vgl. lfd. Nr. 3789 
 
 
3792 - 3793 
 





Befund: WW5, 143-?; Fragment nicht beschriftet; vgl. lfd. Nr. 3789 
 
 375
3795 - 3797 
 





Befund: WW5, 143-?; Fragment nicht beschriftet; vgl. lfd. Nr. 3789 
 
 
3799 - 3800 
 










Befund: WW5, 143-8 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R42d / R42e 
Anpassungen: - 










Befund: WW5, 143-8 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: ähnlich F6h 






























Befund: WW5, 143-8 
Fragmentbestimmung: f 
 376 















































Warenansprache: E3a / E3b 
 





Befund: WW5, 143-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R65a ? 
Anpassungen: Komplex [3810,3811],3812; wr[3810];wr[3811];w[3812] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: kleine Schüssel / Napf 
Warenansprache: E6a 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I, Spuren von Feuereinwirkung auf A 
 
 
3811 - 3812 
 








Befund: WW5, 143-8 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R5 
Anpassungen: Komplex [3813,3814,3815,3816,3817]; wsr[3813];ws[3814]{143-16};wsr[3815];wsr[3816];r[3817] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: kleiner Topf 







Befund: WW5, 143-16; vgl. lfd. Nr. 3813 
 
 
3815 - 3817 
 





Befund: WW5, 143-16 
Fragmentbestimmung: f 


























Befund: WW5, 143-16 
Fragmentbestimmung: fw 



























Befund: WW5, 143-16 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R44 




Warenansprache: ähnlich E5 ? 
 










Befund: WW5, 143-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 143-16 
Fragmentbestimmung: shgr 
Formenansprache: H3a ?; R35b / R36 
Anpassungen: Komplex [3826,3827]; shgr[3826];sh[3827] 
Verzierungen: V6c, unterhalb der Lippe umlaufende Rille auf A 
 
Ansprache: Flasche ? 


























Befund: WW5, 143-18 
Fragmentbestimmung: fw 






















































Befund: WW5, 144-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





































Ansprache: Grapen ? 
Warenansprache: E3a 
 






























































Befund: WW5, 151-13 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R36 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8c, umlaufende Profilleiste am Halsansatz oberhalb der Schulter 
 






















Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: fws 
Formenansprache: F6g 
Anpassungen: Komplex 3843,3851,[3854,3855],3856,3857; fw[3843];w[3851];ws[3854];ws[3855];w[3856];w[3857] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug 


































Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: f 





Warenansprache: ähnlich D5 
 





Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 






























Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: f 






























Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [3853,4416,4417]; fw[3853];f[4416];f[4417] 








3854 - 3857 
 








































Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: gw 
Formenansprache: H26 
Anpassungen: Komplex 3862,3963; gw[3862];w[3963]{152-7} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Grapen / Pfanne 
Warenansprache: E4a / E6a ? 
 





Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: wgshr 





Warenansprache: ähnlich E4b / E9b ? 
 





Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a / H13 ?; R34d 
Anpassungen: - 





















































Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: whgr 
Formenansprache: H ?; R ? 








Bemerkungen: Formenansprache aufgrund des Erhaltungszustandes nicht möglich 
 
 
3869 - 3886 
 



















Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 

















































































































Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









3898 - 3900 
 





Befund: WW5, 152-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8 ? 






Bemerkungen: beige-rötl. Bruch, Bleiglasur auf I, vgl. dazu lfd. Nr. 338 
 
 
3902 - 3903 
 





Befund: WW5, 152-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6h 










3905 - 3906 
 











Ansprache: kleines bauchiges Gefäß 
Warenansprache: D13a 
 





Befund: WW5, 152-5 
Fragmentbestimmung: gr 
Formenansprache: H17a ?; ähnlich R82b / R82c ? 
Anpassungen: - 










Befund: WW5, 152-5 
Fragmentbestimmung: wgshr 




Ansprache: Topf / Grapen 
Warenansprache: E3a 
 


































Befund: WW5, 152-5 
Fragmentbestimmung: wa 
Formenansprache: A1 






























Befund: WW5, 152-5 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H21; ähnlich R82c 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8c, V11e (?), kerbverzierte, umlaufende Profilleiste in Griffhöhe 
 








Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [3916,3933],[3936,3946] ;fw[3916];w[3933];w[3936];w[3946] 













Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 
















Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R96b ? 






Bemerkungen: Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I 
 
 
3920 - 3922 
 



















Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: ähnlich F6a 


















Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









3929 - 3931 
 






































Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ? 


















Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: fws 
Formenansprache: F9a ? 
Anpassungen: Komplex 3937,3938,3939,3940,3941,3942; w[3937];w[3938];w[3939];ws[3940];w[3941];f[3942] 
Verzierungen: V28, V31, Bartmaske im Schulterbereich sowie eine Wappenauflage 
 
Ansprache: - 





3938 - 3942 
 











































Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




































Verzierungen: V8c (?) / V11e, umlaufendes, dreireihiges Rollstempelmuster [Oben: ////, Mitte: \\\\, Unten ////] 
 
Ansprache: - 












Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F9a ? 
Anpassungen: - 










Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E8a / E8b 
 








































Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 









3958 - 3959 
 





Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 


















































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fw 






































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: whr 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex [3971,3972]; whr[3971];w[3972] 



















































Ansprache: Grapen / Bräter ? 
Warenansprache: E8a 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R26 
Anpassungen: Komplex [3978,3979],3980,3981,3982; w[3978];w[3979];w[3980];w[3981];r[3982] 
Verzierungen: V6c, zwei umlaufende Profilleisten; hingegen weist r[3982] mindestens drei Rillen unterhalb der 











3979 - 3982 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 3983,[3984,3985,3986]; w[3983];w[3984];w[3985];w[3986] 








3984 - 3986 
 




















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fwr 









































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wsg 
Formenansprache: H3a 
Anpassungen: Komplex 3991,3993; ws[3991];g[3993] 





























Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fg 
Formenansprache: F6 ?; H3a 

























































































Verzierungen: ähnlich V8a, ähnlich V11b, Längslinien teilen Gefäßoberfläche in verschiedene Bereiche auf, des 
weiteren finden sich aus ineinandergesetzten Strichen gebildete Dreiecke (eingestempelt) 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: (D18 /) D25 
 








Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 








































































Anpassungen: Komplex [4007,4008,4009]; wg[4007];w[4008];w[4009] 
Verzierungen: - 
 






4008 - 4009 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wsgr 
Formenansprache: H17b; R82b 
Anpassungen: Komplex 4010,[4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017]; wsr[4010];wsgr[4011];wsr[4012];wsr[4013]; 
wsr[4014];w[4015];w[4016];w[4017] 
Verzierungen: V1, V8c, auf der Schulter umlaufende Profilleiste, darüber eine zweite aufgelegte Leiste, die regel-
mäßig mit dem Daumen eingedrückt ist 
 
Ansprache: Schüssel 





4011 - 4017 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F6 ?; H1a / H7a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
4019 - 4023 
 


















































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6d; H7a; R86 





Ansprache: Kanne / Krug 
Warenansprache: E9a 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
4028 - 4040 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich E4b ? 
 























4044 - 4045 
 

































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 4048,4054; w[4048];ws[4054] 









































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: anhaftende Reste korrodierten Metalls an w[4052] 
 
 
4052 - 4053 
 










Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wsgr 
Formenansprache: H2a / H2b; R20 
Anpassungen: Komplex [4055,4056]; wsgr[4055];w[4056] 
Verzierungen: - 
 





























Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: hr 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex [4058,4059]; hr[4058];hr[4059] 
Verzierungen: V8c, V25c, Reliefauflage mit Darstellung von Jagdhunden auf dem Hals sowie umlaufende Profil-
leisten unterhalb der Lippe 
 
Ansprache: - 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fw 






























Verzierungen: V8c, unterhalb der Lippe umlaufende Profilleisten, die unterste durch Kerben verziert, sowie Strich-
















Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E1a 
 407





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ? 
Anpassungen: Komplex 4064,4065,4066,4068; r[4064];w[4065];w[4066];w[4068] 
Verzierungen: V8c, V2c, umlaufende Profilleiste auf I sowie Kammstrichverzierung 
 
Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E2a ? 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
4065 - 4066 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ? 
Anpassungen: Komplex 4067,4069,4070; r[4067];w[4069];w[4070] 
Verzierungen: V2c, Kammstrichverzierung 
 
Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E1a 
 





Befund: WW5, 152-12; vgl. lfd. Nr. 4064 
 
 
4069 - 4070 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [4071,4072,4073,4074]; w[4071];w[4072];w[4073];w[4074] 
Verzierungen: - 
 






4072 - 4074 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R35a 
Anpassungen: Komplex [4077,4078],4079,4080; w[4077];w[4078];r[4079];w[4080] 
Verzierungen: V8c umlaufende Profilleiste oberhalb des Halsansatzes 
 






4078 - 4080 
 






























































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wshgr 
Formenansprache: H3a; R35a 
Anpassungen: Komplex 4085,4086,4087,4088,4089,4090,4091,4092; hgr[4085];hr[4086];ws[4087];shr[4088]; 
sh[4089];sh[4090];hr[4091];h[4092] 








4086 - 4092 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fwsr 
Formenansprache: F8a; R18 









4094 - 4096 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fwsr 
Formenansprache: F9a 
Anpassungen: Komplex [4097,4098],[4100,4101]; w[4097];wsr[4098];f[4100];f[4101] 
Verzierungen: - 
 














Befund: WW5, 152-12; vgl. lfd. Nr. 4093 
 
 
4100 - 4101 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: hr 
Formenansprache: R35b (/ R36) 
Anpassungen: Komplex [4102,4103]; hr[4102];h[4103] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: hgr 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [4105,4106,4107]; w[4105];ws[4106];w[4107] 








4106 - 4107 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4109 - 4111 
 















































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4116 - 4117 
 





Befund: WW5, 152-12 
 412 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R ? 









4119 - 4122 
 
























Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4126 - 4127 
 


































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4131 - 4132 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





























4138 - 4140 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: D1a / D2a 
 










Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4146 - 4147 
 







Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F3a 




Ansprache: Grapen / Topf ? 
Warenansprache: E8a 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I, w[4048] mit Spuren von Feuereinwirkung auf A 
 
 
4149 - 4055 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d / F6e 










4161 - 4163 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











4165 - 4176 
 



















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

































































































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 




















































Bemerkungen: anhaftende Reste korrodierten Metalls auf I 
 
 
4192 - 4203 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




























4209 - 4210 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




























4214 - 4215 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4217 - 4219 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ? 
































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wg 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R34? / R36 ? 
Anpassungen: Komplex 4228,4229; wr[4228];w[4229] 

























































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: gr 
 423
Formenansprache: H2b / H3a; R36 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V6c, umlaufende Rille unterhalb Lippe 
 
Ansprache: Kanne / Krug 





















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: gr 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 















































































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 


























Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: ähnlich E9a / E9b 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wr 




Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E6a / E6b 
 






Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: gr 








































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: hgr 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R30 / R66b ? 
Anpassungen: - 





















































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: gr 
Formenansprache: H7c; ähnlich R28b (?) 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8c, zwei umlaufende Rillen sowie eine Profilleiste in Höhe des Griffansatzes 
 



















































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: g 


























Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






















































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Trichterhalsbecher ? 




















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wg 











































































































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 4282,4283; w[4282];w[4283] 
Verzierungen: V8a (/ V9a ?), umlaufende Profilleiste am Übergang vom Fuß zur Wandung 
 
Ansprache: - 












Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ? 









4285 - 4286 
 





















































































































































































































































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: wgs 
Formenansprache: H3? / H10 ? 
Anpassungen: - 






























Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









































































































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: r 






























































































































































Verzierungen: V8b / V8c ?, breites Band mit mehreren umlaufenden Profilleisten 
 
Ansprache: - 





















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










































































































































































































































































Verzierungen: V8b / V8c ?, breites Band mit umlaufenden Profilleisten 
 
Ansprache: - 















































































































































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







































































































































































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: r 















































Warenansprache: ähnlich D22a ? 
 


















Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: r 
















































































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: hr 



















































































Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: f 





Warenansprache: ähnlich E4a 
 




















































































































Befund: WW5, 152-12; vgl. lfd. Nr. 4414 
 
 
4416 - 4417 
 





Befund: WW5, 152-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










4419 - 4422 
 





Befund: WW5, 152-12 
Fragmentbestimmung: whgr 
Formenansprache: H3e; R115 














































































































































Befund: WW5, 156-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 4434,4435,4436,4437; w[4434];w[4435];w[4436];w[4437] 
Verzierungen: V20a, Reste rotbrauner Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich B1 
 


























Befund: WW5, 156-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












































Befund: WW5, 156-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6f 
















Befund: WW5, 156-5 
Fragmentbestimmung: fwgsh 
Formenansprache: ähnlich F6d; H3a 
 460 












4446 - 4469 
 





Befund: WW5, 172-5 
Fragmentbestimmung: fw 


























Befund: WW5, 173-6 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R1g 








Warenansprache: C4 ? 
 
Bemerkungen: eventuell handelt es sich um zwei Gefäßindividuen 
 
 
4473 - 4475 
 







































Befund: WW5, 173-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












Befund: WW5, 173-6 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R1c / R1h 






















































4484 - 4487 
 





Befund: WW5, 173-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F1 












4489 - 4499 
 





Befund: WW5, 173-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [4500,4501,4578],4502; w[4500];w[4501];w[4502];w[4578]{173-23} 
Verzierungen: - 
 






4501 - 4502 
 


















Befund: WW5, 173-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 














































































Befund: WW5, 173-9 
Fragmentbestimmung: fwhr 
Formenansprache: F5a; R15 












4512 - 4515 
 



































Befund: WW5, 173-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW5, 173-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 4519,4538; w[4519];w[4538]{173-15} 
Verzierungen: - 
 


































4522 - 4529 
 
Befund: WW5, 173-11; vgl. lfd. Nr. 4511 
 
 
4530 - 4532 
 





Befund: WW5, 173-14 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










4534 - 4535 
 
















































































Befund: WW5, 173-15; vgl. lfd. Nr. 4479 
 
 
4543 - 4545 
 






































Befund: WW5, 173-16; vgl. lfd. Nr. 4488 
 
 
4550 - 4551 
 
Befund: WW5, 173-20; vgl. lfd. Nr. 4480 
 
 
4552 - 4553 
 














Verzierungen: V20a, Reste rotbrauner Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich B1 
 



















Befund: WW5, 173-21 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H1a; R ? 




Warenansprache: ähnlich B1 
 
Bemerkungen: Magerung grobkörniger als für Ware B1 typisch 
 
 
4558 - 4562 
 
Befund: WW5, 173-21; vgl. lfd. Nr. 4557 
 
 
4563 - 4564 
 



















4566 - 4568 
 





























Befund: WW5, 173-23 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1e 




Warenansprache: ähnlich B3a 
 














Verzierungen: V20a, Reste rotbrauner Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 





4575 - 4577 
 










Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










4580 - 4585 
 
Befund: WW5, 175-2; vgl. lfd. Nr. 4579 
 
 
4586 - 4587 
 










Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4590 - 4591 
 

















































































Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R82a 




Warenansprache: E2a / E9a ? 
 









































































Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a 








4606 - 4607 
 



















Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
















Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 











4612 - 4613 
 
Befund: WW5, 175-2; vgl. lfd. Nr. 4611 
 
 
4614 - 4619 
 
Befund: WW5, 175-5; vgl. lfd. Nr. 4611 
 
 
4620 - 4621 
 








Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R36 




























Befund: WW5, 175-5; vgl. lfd. Nr. 4622 
 
 
4627 - 4629 
 





Befund: WW5, 175-6; vgl. lfd. Nr. 4622 
 
 
4631 - 4632 
 
Befund: WW5, 175-5; vgl. lfd. Nr. 4622 
 
 
4633 - 4634 
 





Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













Befund: WW5, 175-2; vgl. lfd. Nr. 4635 
 
 
4637 - 4640 
 





Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4642 - 4644 
 





Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a 









4646 - 4648 
 





Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3b 







Bemerkungen: annähernd beigefarb. Bruch, Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I 
 
 
4650 - 4653 
 









Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










4656 - 4659 
 





Befund: WW5, 175-5; vgl. lfd. Nr. 4655 
 
 
4661 - 4663 
 





Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









4665 - 4666 
 





Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























































































Verzierungen: V11e, rollstempelverzierter Randwulst 
 








Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: f 





Warenansprache: ähnlich D7 
 





Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1e 
















Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R34d 
Anpassungen: Komplex 4679,4680; r[4679];w[4680] 
Verzierungen: V11e, umlaufende Profilleiste mit Rollstempelverzierungen [ IIIIII ] 
 
Ansprache: - 








































































































Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





















Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F6i; R40a / R40b 










4692 - 4693 
 





Befund: WW5, 175-5; vgl. lfd. Nr. 4691 
 
 
4695 - 4696 
 





Befund: WW5, 175-2 
Fragmentbestimmung: fw 














































Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 









4702 - 4703 
 

































Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 









4707 - 4708 
 





Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 









4710 - 4712 
 





Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F5a; R82a 
Anpassungen: Komplex 4714,4715,4716,4717; fw[4714];wr[4715];wr[4716];wr[4717] 
Verzierungen: V8c, umlaufende Profilleiste 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9a 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
4715 - 4717 
 




Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: f 


























Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 









4721 - 4723 
 





Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F5a ; R61 









4725 - 4726 
 





Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R76b 




Ansprache: Teller / Schüssel 





4728 - 4729 
 





Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: r 








































Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: wgsh 
Formenansprache: H3a 











Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: fwr 
 485
Formenansprache: F3b; R42g 





















Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R29a 
Anpassungen: Komplex 4737,4738,[4739,4740],[4741,4742],[4743,4744]; w[4737];w[4738];w[4739];w[4740];wsh 
[4741]{175-6};wsh[4742]{175-6};h[4743]{175-6};hr[4744]{175-6} 
Verzierungen: V11e, zwei umlaufende Leisten auf der Schulter mit Rollstempelverzierung, eine umlaufende roll-
stempelverzierte Leiste unterhalb der Lippe 
 






4738 - 4740 
 
Befund: WW5, 175-5; vgl. lfd. Nr. 4737 
 
 
4741 - 4744 
 



















Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: gwr 











Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 4747,4748; wsh[4747];wsh[4748]{175-6} 















Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









































































Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































































































































4767 - 4768 
 

































Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











4772 - 4776 
 





























































Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 4781,4782; ws[4781];w[4782] 






































































Befund: WW5, 175-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R53 










Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 






























Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 









4792 - 4793 
 



















Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6i 










4796 - 4798 
 














Verzierungen: V11e, umlaufende Leiste mit Rollstempelverzierung [ IIIII ] unterhalb der Lippe 
 




















Warenansprache: D1d / D2a 
 



















Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: wgsr 
Formenansprache: H3a; R1e 
Anpassungen: Komplex [4804,4805,4806]; ws[4804];wgsr[4805];wsr[4806] 
Verzierungen: - 
 494 
Ansprache: einhenkeliger Fußtopf 
Warenansprache: D12 ? 
 
Bemerkungen: vgl. E. HÄHNEL, Siegburger Steinzeug, Bestandskatalog Bd. 1. Führer u. Schr. d. Rhein. Freilicht-





Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R29b 
Anpassungen: Komplex [4807,4808]; wr[4807];wgr[4808] 















Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: wshgr 
Formenansprache: H13; R34b 









4810 - 4811 
 





Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6d / F6e 









4813 - 4817 
 





Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




























































Ansprache: Kanne / Krug 


































4825 - 4828 
 





Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F6 ? 




















































































Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: ? 







































































Befund: WW5, 175-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










4847 - 4852 
 





Befund: WW5, 176-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



















































































































Befund: WW5, 176-5 
Fragmentbestimmung: r 



























Befund: WW5, 176-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 









4865 - 4866 
 





Befund: WW5, 176-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 













































Befund: WW5, 176-6 
Fragmentbestimmung: fwghr 




Ansprache: Krug (schlank) 
Warenansprache: D1e 
 





Befund: WW5, 176-8 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: F6d; H3a; R34b 
Anpassungen: Komplex [4872,4873,4874,4875,4876,4877,4878]; 
fwgshr[4872];ws[4873];wsh[4874];wsh[4875];hgr[4876];wsh[4877];w[4878] 





Bemerkungen: zu vollständigem Gefäß restauriert 
 
 
4873 - 4878 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wgr 














4880 - 4993 
 







Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4879 
 
 
4895 - 4902 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: ähnlich F6g; ähnlich R14 








Bemerkungen: zu vollständigem Gefäß restauriert 
 
 
4904 - 4920 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6b / F6f; H3a; R25a 
Anpassungen: Komplex [4921,4922,4923,4924,4925,4926,4927,4928,4930,4931,4932]; wr[4921];wgr[4922];wgr 
[4923];wr[4924]{183-32};w[4925];w[4926];wg[4927]{183-33};wg[4928];w[4930];w[4931];fw[4932] 
{183-29} 





Bemerkungen: zu vollständigem Gefäß restauriert 
 
 
4922 - 4923 
 





Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4921 
 
 
4925 - 4926 
 



























4930 - 4931 
 










Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: F6d / F6e; H3a; R34b 







Bemerkungen: zu vollständigem Gefäß restauriert 
 
 
4934 - 4935 
 





Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 4933 
 
 
4937 - 4941 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R83a 














































































































Befund: WW5, 183-6 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3e; R28a 











Verzierungen: V8c / V11e, V11e, Rollstempelverzierung auf Lippenwulst sowie zwei rollstempelverzierte Leisten 










Befund: WW5, 183-6 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a 






















Ansprache: Öse eines Pilgerhorns 







Befund: WW5, 183-6 
Fragmentbestimmung: f 










4956 - 4957 
 





Befund: WW5, 183-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R34d 












Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4961 
 
 
4962 - 4966 
 





Befund: WW5, 183-28 
 508 
Fragmentbestimmung: wgar 
Formenansprache: H3a; A4; R25a 
Anpassungen: Komplex [4967,4968,4969,4970]; wa[4767];w[4768];wgr[4969];r[4970] 
Verzierungen: V7a, mittig umlaufendes, breites, unverziertes Band 
 
Ansprache: Tasse (mit Siebausguß) 
Warenansprache: (D1a /) D9a 
 
Bemerkungen: vgl. lfd. Nr. 4802 
 
 
4968 - 4970 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F6a; R83a 













Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





















Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wsgr 
Formenansprache: H3a / H7b; ähnlich R40a 



















4976 - 4979 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwsghr 
Formenansprache: F6b / F6d (unregelmäßig, z.T. recht spitz gekniffen); H3a; h: Zylingerhals ; R34b 






















Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 

















Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4975 
 
 
4987 - 4989 
 

































Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R ? 












Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4992 
 511
4994 - 4995 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3c 









4997 - 4999 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwgh 
Formenansprache: ähnlich F6d; H2b 
Anpassungen: Komplex [5000,5001,5002,5003,5004,5005,5006,5007,5008,5009,5010]; fw[5000];fw[5001]{183-
32};w[5002]{183-33};w[5003];w[5004];w[5005]{183-33};wsh[5006]{183-29};hg[5007]{183-33};w 
[5008];wh[5009]{183-29};wh[5010] 















Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 5000 
 
 
5003 - 5004 
 



















































Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4951 
 
 
5015 - 5020 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4951 
 
 
5021 - 5023 
 




















Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 4951 
 
 
5028 - 5029 
 





Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 4951 
 
 
5031 - 5034 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4951 
 
 
5035 - 5036 
 










Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4951 
 
 
5039 - 5040 
 





Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 4980 
 
 
5042 - 5044 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4980 
 
 
5045 - 5046 
 
Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 4980 
 
 
5047 - 5051 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4980 
 
 
5052 - 5053 
 










Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 4980 
 
 
5056 - 5061 
 




















Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4980 
 
 
5066 - 5068 
 















Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3a; R28a 











5072 - 5076 
 





Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 5071 
 
 
5078 - 5080 
 










Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wgsr 
Formenansprache: H3a; A1; R40b 








Ansprache: zweihenkelige Tüllenkanne 







Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 5082 
 
 
5084 - 5086 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5082 
 
 
5087 - 5091 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5082 
 
 
5092 - 5093 
 










Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5082 
 
 
5096 - 5098 
 





Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 5082 
 
 
5100 - 5108 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: A1; R40a 
 516 
















5110 - 5128 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R36 



















Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5129 
 
 
5132 - 5139 
 





Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5129 
 
 
5141 - 5142 
 





Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5129 
 
 
5144 - 5146 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5129 
 517
5147 - 5148 
 





Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4951 
 
 
5150 - 5156 
 










Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5129 
 
 
5159 - 5169 
 





Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 4971 
 
 
5171 - 5173 
 
Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 4971 
 
 
5174 - 5175 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4971 
 
 
5176 - 5179 
 















Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6f / F6i 


























Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 5182 
 
 
5186 - 5187 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5182 
 
 
5189 - 5192 
 





Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 5182 
 
 
5194 - 5196 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5182 
 
 
5198 - 5200 
 





Befund: WW5, 183-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R83a 
Anpassungen: Komplex [5201,5202,5203],5204; r[5201];r[5202];wr[5203];[5204]{183-29} 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I, vgl. lfd. Nr. 4971 
 
 
5202 - 5203 
 





Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 5201 
 
 
5205 - 5206 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4982 
 
 
5207 - 5209 
 
Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 4982 
 
 
5210 - 5213 
 





Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 4982 
 
 
5215 - 5220 
 





Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 4982 
 
 
5222 - 5223 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4982 
 
 
5224 - 5226 
 





Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 4982 
 
 
5228 - 5229 
 



























Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R28a 












5235 - 5237 
 










Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5234 
 
 
5240 - 5245 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5234 
 
 
5246 - 5249 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5234 
 
 
5250 - 5251 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H2b / H3a; R24 












Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5252 
 
 
5254 - 5255 
 




















Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4975 
 
 
5260 - 5273 
 





Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4975 
 
 
5275 - 5277 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4975 
 
 
5278 - 5285 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4975 
 
 
5287 - 5291 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4975 
 522 
5293 - 5295 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 4975 
 
 
5296 - 5297 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 4975 
 
 
5298 - 5299 
 
Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 4975 
 
 
5300 - 5301 
 










Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6f / F6i 




Ansprache: Kanne / Krug 
Warenansprache: D1e 
 


































5310 - 5311 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: ähnlich R40a 



























Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5312 
 
 
5316 - 5321 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5312 
 
 
5322 - 5323 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5312 
 
 
5324 - 5328 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5312 
 
 
5330 - 5331 
 









5333 - 5335 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5312 
 
 
5337 - 5341 
 


































Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5346 
 
 
5348 - 5350 
 








Befund: WW5, 183-29 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 5351 
 
 
5353 - 5354 
 





























Befund: WW5, 183-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























5361 - 5365 
 











Ansprache: Pilgerflasche / Feldflasche ? 











Verzierungen: V19b / V20a ?, Reste brauner Bemalung 
 
Ansprache: - 





































Befund: WW5, 183-29 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 183-29 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwsr 
Formenansprache: F6f; R8 
















Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5374 
 
 
5376 - 5377 
 





















Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5374 
 
 
5382 - 5383 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5374 
 
 
5384 - 5385 
 





Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5374 
 
 
5387 - 5388 
 





Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5374 
 
 
5390 - 5393 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5374 
 
 
5394 - 5395 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5374 
 
 
5396 - 5400 
 










Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: ähnlich F6i; H7b / H13; R28b 







Verzierungen: V8c ?, V11b, im Schulterbereich zwei Leisten mit Rollstempelverzierung [ ∆∆∆∆∆∆ ] sowie Roll-
stempelverzierung [ IIIIII ] unterhalb der Lippe 
 
Ansprache: Krug 
Warenansprache: D1a / D2a 
 
Bemerkungen: zu vollständigem Gefäß restauriert 
 
 
5403 - 5404 
 










Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 5402 
 
 
5407 - 5409 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5402 
 
 
5410 - 5414 
 






























Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 5402 
 
 
5421 - 5422 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5402 
 
 530 
5423 - 5425 
 

























Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwsgar 
fwsgar 
Formenansprache: ähnlich F6i; H3a; A1; R40b 










Warenansprache: D1a / D2a 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5430 
 
 
5432 - 5437 
 




















Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5430 
 
 
5442 - 5443 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5430 
 
 
5444 - 5449 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5430 
 
 
5451 - 5454 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5430 
 
 
5456 - 5459 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: ähnlich F6i; H3a; R28a 










Verzierungen: V11b, V11e, Rollstempelverzierung auf Randwulst [ IIIIII ] sowie auf zwei Leisten im Schulterbereich 





Bemerkungen: zu vollständigem Gefäß restauriert 
 
 
5461 - 5471 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5460 
 
 
5472 - 5478 
 





5479 - 5491 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5460 
 
 
5492 - 5495 
 
Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5460 
 
 
5496 - 5511 
 










Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F5a; A2; R76a 
















































Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5513 
 
 
5521 - 5522 
 





Befund: WW5, 183-32; vgl. lfd. Nr. 5513 
 
 
5524 - 5527 
 




















Befund: WW5, 183-29; vgl. lfd. Nr. 5513 
 
 
5532 - 5533 
 















Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F6i; A2; R76b 







Warenansprache: ähnlich D1e 
 
Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung (sekundär verbrannt); zu vollständigem Gefäß restauriert 
 534 
5537 - 5538 
 
Befund: WW5, 183-33; vgl. lfd. Nr. 5536 
 
 
5539 - 5540 
 





Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5536 
 
 
5542 - 5548 
 





Befund: WW5, 183-28 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: ähnlich F6i; A2; R76b 






Warenansprache: ähnlich D1e ? 
 
Bemerkungen: zu vollständigem Gefäß restauriert 
 
 
5550 - 5551 
 
Befund: WW5, 183-28; vgl. lfd. Nr. 5549 
 
 
5552 - 5556 
 













































































Befund: WW5, 187-4 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 187-4 
Fragmentbestimmung: fw 











Befund: WW5, 187-4 
Fragmentbestimmung: ghr 












Befund: WW5, 187-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6e 









5568 - 5571 
 










Befund: WW5, 187-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 187-4 
Fragmentbestimmung: wgsr 
Formenansprache: H7a; R48 [/ R125] 
Anpassungen: Komplex 5575,5576,5577; w[5575];wgsr[5576]{187-5};w[5577]{187-5} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Topf / Grapen ? 
Warenansprache: E3a 
 





5576 - 5577 
 
























Befund: WW5, 187-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 5580,5581,5582; w[5580];w[5581];w[5582] 








5581 - 5582 
 





Befund: WW5, 187-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 187-5 
Fragmentbestimmung: wgsr 
Formenansprache: H3a; R22b 











5586 - 5590 
 



















Befund: WW5, 187-5 
Fragmentbestimmung: f 






















































Befund: WW5, 188-2 
Fragmentbestimmung: f 








































Befund: WW5, 188-2 
Fragmentbestimmung: fw 
















Verzierungen: V7a, breites, unverziertes Band 
 
Ansprache: Zweihenkeltasse 



























Befund: WW5, 196-11 
Fragmentbestimmung: f 































































Bemerkungen: vorgeschichtlich, nicht bearbeitet; wahrscheinlich mehrere Gefäßindividuen 
 
 
5608 - 5663 
 

























































































































































































































Befund: WW5, 206-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









Bemerkungen: vorgeschichtlich, nicht bearbeitet; wahrscheinlich mehrere Gefäßindividuen 
 
 
5680 - 5703 
 



















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwghr 
Formenansprache: F6k; H3a; R34b 
Anpassungen: Komplex [5705,5706,5707,5708,5709,5710]; fwghr[5705];hr[5706];r[5707];r[5708];r[5709];r[5710] 









5706 - 5710 
 








Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwghr 
Formenansprache: F6d; H3a; R34b 
Anpassungen: Komplex [5711,5712,5713,5714,5715]; fw[5711];whr[5712];wgh[5713];wghr[5714];hr[5715] 








5712 - 5715 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwghr 
Formenansprache: F6a; H3a; R32a 










5717 - 5727 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: ähnlich F6a; H3a; R34b 








Bemerkungen: Griff lediglich im Ansatz erhalten 
 
 
5729 - 5744 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3a; R30 
Anpassungen: Komplex [5745,5746,5747,5748,5749,5750,5751,5752,5753,5754,5755,5756,5757] 
Verzierungen:  V11e, zwei umlaufende Leisten mit Rollstempelverzierung [ \\\\////\\\\ ] sowie eine dritte rollstempel-









5746 - 5757 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R32a 
Anpassungen: Komplex [5758,5759,5760,5761],5762; ws[5758];wsh[5759];wsh[5760];r[5761];w[5762] 
Verzierungen:  V11e, zwei umlaufende Leisten mit Rollstempelverzierung [ IIIIII ] sowie eine dritte umlaufende Roll-
stempelverzierung auf dem Rand [ IIIIII ] 
 






5759 - 5762 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R40a 
Anpassungen: Komplex [5763,5764,5765],5766,5767; wr[5763];wr[5764];wr[5765]w[5766];wr[5767] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: (Kugel-)Topf ? 





5764 - 5767 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R28a / R28b 
Anpassungen:  Komplex [5768,5769,5770,5771,5772,5773,5774,5775,5776,5777,5778,5779,5780,5781,5782, 
5783,5784,5785,5786]; w[5768];w[5769];w[5770];w[5771];w[5772];ws[5773];w[5774];w[5775];ws 
[5776];w[5777];ws[5778];w[5779];w[5780];w[5781];w[5782];w[5783];w[5784];wsh[5785];wgshr[5786] 
Verzierungen:  V11e, zwei umlaufende Leisten mit Rollstempelverzierung auf der Schulter sowie eine Roll-








5769 - 5786 
 





Befund: WW5, 216-9 
 547
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a / F6d 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 








































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwr 




Ansprache: kleine Schale 
Warenansprache: D13a 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6a 










5796 - 5802 
 

































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fws 
Formenansprache: F6g 




Ansprache: Krug ? 





5806 - 5813 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6k 

















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fws 
Formenansprache: F6? 












5818 - 5819 
 

























Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 
Anpassungen: Komplex 5822,5823,5824; fw[5822];w[5823];w[5824] 
Verzierungen: - 
 






5823 - 5824 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 










5826 - 5833 
 


































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwsghr 
Formenansprache: F6k; H3a; R34b 
Anpassungen:  Komplex [5836,5837,5838,5839,5840,5841],5842; fw[5836];wsh[5837];wsh[5838];wsh[5839];wsghr 
[5840];hr[5841];hr[5842] 








5837 - 5842 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwgs 
Formenansprache: F6d; H3a 










5844 - 5849 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3a; R34b 











5851 - 5861 
 








Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwshr 
Formenansprache: F6d; H3a; R34b 
Anpassungen:  Komplex [5862,5863,5864,5865,5866,5867,5868,5895,5896,5897]; fw[5862];fw[5863];fw[5864];w 
[5865];w[5866];fw[5867];fw[5868];wshr[5895];wshr[5896];h[5897] 
Verzierungen: V8b, Bauchleiste 
 
Ansprache: Bauchleistenkrug 





5863 - 5868 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wsgr 
Formenansprache: ähnlich H3a; R28b ? 
Anpassungen: Komplex [5869,5870]; ws[5869];wsgr[5870] 















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6d 
Anpassungen: Komplex [5871,5872,5873],5874,5875; fw[5871];fw[5872];w[5873];w[5874];w[5875] 








5872 - 5875 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 










5877 - 5880 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3a; R35a 
Anpassungen: - 










Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R34b 









5883 - 5886 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwsr 
Formenansprache: R1h / R3 
Anpassungen:  Komplex [5887,5888,5889,5890,5891,5892,5893],5926,5927,5928,5929,5930; wsr[5887];wsr[5888]; 
wsr[5889];ws[5890];ws[5891];wsr[5892];ws[5893];fw[5926];w[5927];w[5928];w[5929];w[5930] 
Verzierungen: V6b, Rillung im Bauchbereich 
 
Ansprache: Topf 





5888 - 5893 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3a / H7b ?; R28a / R29a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung [ /\/\/\ ] auf Randwulst und am Halsansatz 
 
Ansprache: Krug / Kanne 






5895 - 5897 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: ähnlich H3a; R28a / R36 ? 




Verzierungen: V6b, Rillung im Bauchbereich 
 






5899 - 5915 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwshr 
Formenansprache: ähnlich F5a ?; R34b / R35a 
Anpassungen:  Komplex 5916,5917,[5918,5919],[5920,5921,5922],5923,5924,5925; fw[5916];w[5917];w[5918];w 
[5919];wsh[5920];wsh[5921];ws[5922];w[5923];wsh[5924];hr[5925] 
Verzierungen: V8c, leichte Leiste trennt Hals von Rand 
 
Ansprache: bauchiges Gefäß 
Warenansprache: ähnlich D17 
 
Bemerkungen: im Fußbereich stark fragmentiert 
 
 
5917 - 5925 
 
Befund: WW5, 216-9; vgl. lfd. Nr. 5916 
 
 
5926 - 5930 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wgsh 
Formenansprache: H3a 
















5932 - 5966 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a 









5968 - 5972 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 











5976 - 5993 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 






Verzierungen: V8c, V11e, im Schulterbereich zwei umlaufende Bänder mit Rollstempelverzierung [ IIIIII ] 
 
Ansprache: - 





5995 - 6015 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwgshr 
Formenansprache: F6?; H3a; R28b 
Anpassungen:  Komplex [6016,6017,6018,6019,6020],6021; hr[6016];wgshr[6017];sh[6018];wsh[6019];w[6020];fw 
[6021] 
Verzierungen: V8c, V11e, Leisten mit Rollstempelverzierung auf Randwulst sowie im Schulterbereich 
 
Ansprache: Kanne / Krug 





6017 - 6021 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwsar 
Formenansprache: F6f; A1; R40b 









Warenansprache: D1e / D3a ? 
 
Bemerkungen:  der obere Teil des Gefäßes ist aus technologischer Sicht als Irdenware anzusprechen, wohingegen 
der Fußbereich gesintert ist 
 
 
6023 - 6027 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen:  Komplex [6030,6031,6032,6033,6034,6035,6036,6037,6038,6039,6040],[6041,6042,6043,6044]; w 
[6030];w[6031];w[6032];w[6033];w[6034];w[6035];ws[6036];ws[6037];ws[6038];w[6039];w[6040];w 
[6041];w[6042];w[6043];w[6044] 
Verzierungen: V8c, V11e, im Schulterbereich zwei umlaufende Leisten mit Rollstempelverzierung 
 
Ansprache: Kanne / Krug 





6031 - 6044 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich D3a ? 
 










Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










6050 - 6053 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex [6054,6055,6056,6057],6058; wshr[6054];w[6055];w[6056];w[6057];w[6058] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug / Becher 
Warenansprache: D13a 
 
Bemerkungen: Siegburger Steinzeug 
 
 
6055 - 6058 
 



















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F6d 











Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 










6062 - 6063 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










6065 - 6067 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6069 - 6070 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6076 - 6078 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex [6081,6082,6083]; wshr[6081];wshr[6082];wsh[6083] 








6082 - 6083 
 










Verzierungen: V8b, Bauchleiste 
 












Verzierungen: V6c, V7a, nicht verzierter Schulterbereich sowie eine verstärkte Rille in der Halsmitte 
 








Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: R31b 




































Ansprache: Kanne / Krug 











Anpassungen: Komplex [6090,6091]; hr[6090];h[6091] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 
















Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung ( IIII ) auf Randwulst 
 






















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: hr 
Formenansprache: R31b 









6095 - 6096 
 











Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D3a 
 563





















































Ansprache: Kanne / Krug 
Warenansprache: ähnlich D1a 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wshr 




Ansprache: Becher ? 








Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: r 




































































Befund: WW5, 216-9 
 565
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H3a; R34b 










6109 - 6115 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wghr 












Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: ghr 
Formenansprache: H3a; ähnlich R28b / R32a 
Anpassungen: Komplex [6117,6118]; ghr[6117];h[6118] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug 












Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wghr 












Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H3a; R34b 





Warenansprache: ähnlich D17 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: ghr 
Formenansprache: H3a; R28a 
Anpassungen: Komplex [6121,6122]; ghr[6121];r[6122] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: gr 















































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: gr 






















































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 









6132 - 6133 
 




Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6137 - 6138 
 
























































































































































































































































































































































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6166 - 6168 
 















































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







































































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





















































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























































































































































Verzierungen: V8c, V11e, zwei umlaufende Leisten mit Rollstempelverzierung im Schulterbereich 
 










































































































































































































































































































































































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6227 - 6229 
 




Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6231 - 6233 
 



















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




























































































































































































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R76a 









6252 - 6253 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R79 









6255 - 6256 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R80 









6258 - 6259 
 

















6261 - 6270 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ? 











Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 


























Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6g / F6i 































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 









6278 - 6279 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fws 
Formenansprache: ähnlich F6c 
Anpassungen: Komplex [6282,6283],6758; fw[6282];w[6283];ws[6758]{222-2} 
Verzierungen: V6c, V8c, Rillen und Absatz im Schulterbereich 
 



























Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 






























Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: f 













Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 


























Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 











Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6 ? 






















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R83a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
6297 - 6298 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6300 - 6301 
 





Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H7a; R8 
Anpassungen: Komplex 6302,6303; wsghr[6302];w[6303] 
Verzierungen: V6c, Rille auf der Schulter in Höhe des unteren Griffansatzes 
 
Ansprache: Tasse / Becher 
Warenansprache: E8a 
 











Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R83a 








Bemerkungen: Bleiglasur auf I; eventuell zu lfd. Nr. 6533 
 
 
6305 - 6316 
 

































Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: fwsgar 
Formenansprache: F6?; H3a; A1; R ? 




















6320 - 6346 
 

















6348 - 6351 
 



















Befund: WW5, 216-9 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3a; R28b 









Verzierungen:  V11e, zwei umlaufende Leisten mit Rollstempelverzierung auf der Schulter sowie eine weitere 
unterhalb der Lippe 
 
Ansprache: Krug 





6354 - 6406 
 




















6408 - 6418 
 





Befund: WW5, 216-10 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 




Ansprache: Krug / Kanne ? 





6420 - 6427 
 





Befund: WW5, 216-10 
Fragmentbestimmung: wshr 
Formenansprache: ähnlich R22a 























Warenansprache: (E6a /) E11 
 



























































































Befund: WW5, 216-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 216-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B5 
 





















































Befund: WW5, 216-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

























Befund: WW5, 216-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






































Befund: WW5, 216-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









































































Verzierungen: V20a, Reste rötlich-brauner Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 







Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











6460 - 6467 
 
Befund: WW5, 221-2; vgl. lfd. Nr. 6459 
 
 
6468 - 6470 
 





Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





Warenansprache: A5a / A5b 
 
Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung (w[6692]{221-6} stark verbrannt) 
 
 
6472 - 6473 
 





Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: wgshr 
Formenansprache: H1a; ähnlich R33 
Anpassungen: Komplex [6474,6475,6476,6477],6737; wgshr[6474];ws[6475];ws[6476];ws[6477];w[6737]{227-8} 
Verzierungen: V8c, Schulter durch Absatz hervorgehoben 
 
Ansprache: Krug 





6475 - 6477 
 



















Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: fw 










































Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen:  Komplex 6483,[6484,6485,6486],[6487,6488],[6489,6490],6491,6492,[6493,6494],6495; ws[6483]; 
w[6484];w[6485];w[6486];w[6487];w[6488];w[6489];w[6490];w[6491];w[6492];w[6493];w[6494];w 
[6495] 






Bemerkungen: Spuren von Feuerewinwirkung auf A (stark verbrannt) 
 
 
6484 - 6495 
 





Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R1a 










6497 - 6500 
 






6501 - 6504 
 





Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H3a; R31a 










6506 - 6511 
 





Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6d 









6515 - 6517 
 





Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



















































































































Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: wsg 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 6530,6531; wg[6530];ws[6531] 
 606 





























Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R83a 
















Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 








































































Befund: WW5, 221-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 














































Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











6546 - 6561 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 6562,6563,6564,[6565,6566,6567,6568],[6569,6570],6571; w[6562];w[6563];w[6564];w 
[6565];w[6566];w[6567];w[6568];w[6569];w[6570];w[6571] 
Verzierungen: V20a, braune Pinselstrichbemalung (annähernd RAL 8002) 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich B3b 
 
Bemerkungen: Scherben härter gebrannt als für Ware B3b typisch 
 
 
6563 - 6571 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











6573 - 6580 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R1e 










Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung auf der A von w[6584] 
 
 
6582 - 6584 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

















Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

















Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ? 
Anpassungen:  Komplex 6591,6592,6593,[6594,6595],6596; f[6591];w[6592];w[6593];w[6594];w[6595];w[6596] 
{221-6} 
Verzierungen: V20b, Kreuzstrichmusterverzierung 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich B3a ? 
 
Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung (stark verbrannt) 
 
 
6592 - 6595 
 










Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6598 - 6601 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: r 






Warenansprache: ähnlich B1 ? 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1c 





Warenansprache: ähnlich B5 
 
Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung 
 
 
6604 - 6606 
 



















Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: R1e 
Anpassungen: Komplex [6608,6609],[6610,6735],6724; w[6608];w[6609];wsr[6610]{221-11};w[6724]{221-
11};wsr[6735]{222-2} 
Verzierungen: V20b, Strichverzierung (Kreuzmuster) 
 
Ansprache: Kugeltopf 
Warenansprache: ähnlich B5 
 










Befund: WW5, 221-11; vgl. lfd. Nr. 6608 
 
 
6611 - 6617 
 






6618 - 6623 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6625 - 6626 
 
Befund: WW5, 221-5; vgl. lfd. Nr. 6624 
 
 
6627 - 6628 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










6630 - 6634 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











6636 - 6639 
 





6640 - 6641 
 
Befund: WW5, 221-5; vgl. lfd. Nr. 6541 
 
 
6642 - 6645 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1b / R1k? 









6647 - 6649 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6651 - 6652 
 
Befund: WW5, 221-5; vgl. lfd. Nr. 6650 
 
 
6653 - 6654 
 
























Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R1a 











6658 - 6659 
 
Befund: WW5, 221-5; vgl. lfd. Nr. 6657 
 
 
6660 - 6668 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: wsr 
Formenansprache: ähnlich R1a 











6670 - 6671 
 
Befund: WW5, 221-6; vgl. lfd. Nr. 6669 
 
 
6672 - 6677 
 

























Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6681 - 6684 
 





Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: hr 
Formenansprache: R13 
Anpassungen: Komplex [6685,6686] ;h[6685];hr[6686] 
Verzierungen: V20b, Kreuzstrichmusterverzierung 
 
Ansprache: - 












Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW5, 221-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 6689,6690; w[6689];w[6690] 































Befund: WW5, 221-6; vgl. lfd. Nr. 6471 
 
 
6693 - 6694 
 





Befund: WW5, 221-11; vgl. lfd. Nr. 6603 
 
 
6696 - 6697 
 





Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























Warenansprache: ähnlich A1a 
 
























Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6704 - 6705 
 





Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1e 









6707 - 6709 
 






























Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B1 ? 
 






































Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: f 





























Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Kugeltopf ? 







Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6721 - 6722 
 





































6726 - 6727 
 





Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: ws 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [6728,6729,6730],6736; ws[6728];w[6729];w[6730];ws[6736]{222-2} 
Verzierungen: V11e, umlaufende Leiste mit Rollstempelverzierung [ /\/\/\ ] 
 
Ansprache: - 





6729 - 6730 
 















































Befund: WW5, 221-11 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R66a / R66b 
Anpassungen: - 






























Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 5825 
 
 
6740 - 6753 
 
Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 5817 
 
 
6754 - 6755 
 
Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 5815 
 
 
6756 - 6757 
 





Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 6282 
 
 
6759 - 6760 
 
Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 6407 
 
 
6761 - 6762 
 




6763 - 6766 
 










Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 5898 
 
 
6769 - 6781 
 
Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 6022 
 
 
6782 - 6783 
 
Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 6064 
 
 
6784 - 6800 
 
Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 6319 
 
 
6801 - 6802 
 





Befund: WW5, 222-2; vgl. lfd. Nr. 6319 
 
 
6804 - 6805 
 










Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b 
Anpassungen: Komplex [6807,6808,6809]; f[6807];fw[6808];w[6809] 
Verzierungen: - 
 






6808 - 6809 
 






Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 









6811 - 6812 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex [6813,6814,6815,6816]; fw[6813];w[6814];w[6815];w[6816] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug ? 





6814 - 6816 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 









6818 - 6820 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 


















Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d / F6f 










6824 - 6831 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 









6833 - 6834 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6d ? 




Warenansprache: D3a ? 
 
Bemerkungen: stark fragmentiert 
 
 
6836 - 6837 
 


































Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F5a; R34b 

























Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: hr 
Formenansprache: R31b 
Anpassungen: Komplex [6842,6843]; hr[6842];h[6843] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: whgr 
Formenansprache: H3a; R31b 









6845 - 6846 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fwshr 
Formenansprache: ähnlich F6a / F6b; R31a 
Anpassungen: Komplex [6847,6848,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6855,6856],6857; fw[6847];f[6848];w[6849]; 
w[6850];w[6851];w[6852];w[6853];w[6854];wsh[6855];h[6856];hr[6857] 








6848 - 6857 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3a; R32a 
Anpassungen: Komplex [6858,6859,6860,6861,6862,6863,6864,6865,6866,6867,6868,6869,6870,6871,6872]; w 
[6858];wsgh[6859];ws[6860];wsh[6861];h[6862];r[6863];h[6864];h[6865];h[6866];hgr[6867];hr[6868];
hr[6869];h[6870];wsh[6871];wsh[6872] 








6859 - 6872 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: wsghr 
Formenansprache: H3a; R34b 









6874 - 6876 
 







Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: g 


























Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F5a / F6d; A2; R76a / R77 










6880 - 6888 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a 









6890 - 6891 
 













Ansprache: (Kugel-)Topf ? 
Warenansprache: B5 
 
Bemerkungen: Scherben unwesentlich härter gebrannt als für Ware B5 typisch 
 
 
6893 - 6898 
 



















Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6901 - 6903 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6905 - 6907 
 
















































Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: vgl. lfd. Nr. 6947 
 
 
6912 - 6913 
 





Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6915 - 6917 
 
































Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











































Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









6925 - 6928 
 



































































Warenansprache: A5a / A5b 
 

































































Befund: WW5, 223-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6d 











Befund: WW5, 223-2 
Fragmentbestimmung: wsahgr 
Formenansprache: A1; H3a / H13; R33 ? 
Anpassungen: Komplex 6940,6941,6942,6943,6944,6945,6946; wsa[6940];wsh[6941];wshr[6942];hr[6943];hgr 
[6944];gr[6945];sh[6946] 
Verzierungen: V11e, im Schulterbereich zwei umlaufende Profilleisten mit Rollstempelverzierungen [ \V/ und XXX ] 
sowie Rollstempelverzierung auf dem Rand [ \V/ ] 
 
Ansprache: Tüllenkanne 





6941 - 6946 
 





Befund: WW5, 223-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 






Bemerkungen: vgl. lfd. Nr. 6911 
 
 
6948 - 6950 
 









Verzierungen: V11e, umlaufendes Band mit Rollstempelverzierung unterhalb der Lippe 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich D1a 
 
Bemerkungen: vgl. lfd. Nr. 6954 
 
 
6952 - 6953 
 












Warenansprache: ähnlich D1a 
 


























Warenansprache: ähnlich B5 
 



















Befund: WW5, 227-5 
Fragmentbestimmung: wshgr 
Formenansprache: H1a / H7a; ähnlich R33 
Anpassungen: Komplex [6958,6959,6960,6961,6962,6963,6964,6965,6966,6967,6968]; ws[6958];w[6959];ws 
[6960];ws[6961];shr[6962];h[6963];hgr[6964];hr[6965];hr[6966];shr[6967];g[6968] 
Verzierungen: V20a, waagerechte Pinselstrichbemalung auf der Schulter und auf dem Griff 
 
Ansprache: Krug 
Warenansprache: ähnlich C5 ? 
 






6959 - 6968 
 























Verzierungen:  V19a / V20a ?, Reste rötlich-brauner Pinselstrich- oder Fingerbemalung auf der A sowie Farbreste 
auf der I 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich A1a 
 



















Befund: WW5, 227-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B5 
 
Bemerkungen: Scherben unwesentlich härter gebrannt als für Ware B5 typisch 
 
 
6973 - 6974 
 























































Warenansprache: ähnlich B5 
 



















Befund: WW5, 227-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1e 

























































6985 - 7001 
 










Befund: WW5, 227-24 
Fragmentbestimmung: wg 



























Befund: WW5, 228-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












































Befund: WW5, 228-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R ? 











7010 - 7020 
 





Befund: WW5, 228-6 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW5, 228-6 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F10b; ähnlich R4 / R33 
















Befund: WW5, 222-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW47, 1-16 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 7025,7026; x[7025];x[7026] 
Verzierungen: - 
 




Bemerkungen: x[7025]: H. x Br. x L.: 4,7 - 5 x 10,5 - 11 x noch erhaltene 11,4 cm; x[7026]: H. x Br. x L.: 4,5 - 4,6 x 










Befund: WW47, 1-16 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 7027,7028; x[7027];x[7028] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Feldbrandziegel, Brennhilfe ? 
Warenansprache: - 
 
Bemerkungen: x[7027]: H. x Br. x L.: 2,6 x noch erhaltene 3,5 x 7 cm; x[7028]: H. x Br. x L.: 2,8 x noch erhaltene 
















Ansprache: Feldbrandziegel, Brennhilfe ? 
Warenansprache: - 
 
Bemerkungen: x[7029]: H. x Br. x L.: 3,4 - 3,7 x 10,5 - 10,7 x noch erhaltene 9,4 cm; glasiertes Feldbrandziegel-
fragment, eventuell als Brennhilfe benutzt; mit annähernd runden bzw. rechteckigen, unglasierten 





Befund: WW47, 1-23 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [7030,7032],7031; w[7030];w[7031];w[7032] 
Verzierungen: V32, w[7030] mit Auflage [FC (oder JC) 1725 (oder 1795)] 
 






7031 - 7032 
 





Befund: WW47, 1-23 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










7034 - 7043 
 





Befund: WW47, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: nicht im einzelnen bestimmt 












































Bemerkungen: nicht weiter bearbeitete Streufunde mehrerer Gefäßindividuen (insgesamt 260 Fragmente); darunter 
graues Steinzeug des 19. Jhs. (u.a. grau-blau bemalte Schüsseln mit flachem Standboden) 
 
 
7045 - 7303 
 





Befund: WW47, 1-37 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: nicht im einzelnen bestimmt 
 642 

















Verzierungen: nicht im einzelnen bestimmt 
 
Ansprache: ? 
Warenansprache: D? und E? und Porzellan 
 
Bemerkungen: Streufunde mehrerer Gefäßindividuen (insgesamt 113 Fragmente); darunter große Langerweher 
Baaren, braun-gelb glasierte Irdenwaren sowie Porzellan 
 
 
7305 - 7416 
 



















Befund: WW47, 1-39 
Fragmentbestimmung: hrg 
Formenansprache: H10; R34a / R35b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V22a, zwei umlaufende, blaue Bänder am Hals sowie Reste einer bräunlichen Bemalung am Hen-
kel und im Übergangsbereich von der Schulter zum Hals 
 












Verzierungen: V27c / V28 ?, Auflage (nicht identifizierbar) 
 





























Ansprache: Tonpfeife (Pfeifenkopf) 







Befund: WW47, 1-39 
Fragmentbestimmung: nicht im einzelnen bestimmt 
Formenansprache: nicht im einzelnen bestimmt 


























Verzierungen: nicht im einzelnen bestimmt 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: B?, D?, E? und Porzellan 
 
Bemerkungen: Streufunde mehrerer Gefäßindividuen (insgesamt 426 Fragmente); darunter gelbe Irdenwaren, 
braun glasierte Irdenwaren, grün glasierte Irdenwaren, gelb glasierte Irdenwaren, graues Steinzeug 
mit flachem Standboden und blauer Bemalung sowie Langerweher Steinzeug 
 
 
7423 - 7847 
 




















Befund: WW47, 1-41 
Fragmentbestimmung: nicht im einzelnen bestimmt 
Formenansprache: nicht im einzelnen bestimmt 













Verzierungen: nicht im einzelnen bestimmt 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: D? und E? 
 
Bemerkungen: Streufunde mehrerer Gefäßindividuen (insgesamt 206 Fragmente); braun glasierte Irdenwaren, gelb 
glasierte Irdenwaren, polychrom verzierte Irdenwaren, Langerweher Baaren, Stielpfannen, Grapen, 




7850 - 8054 
 























































































































Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R42c 
















Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: annähernd R29a 









8066 - 8068 
 





Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










8070 - 8071 
 






Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8083 - 8085 
 





Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8087 - 8088 
 





Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: wh 
Formenansprache: - 
















Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: ähnlich F6f 











8092 - 8093 
 

































Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a 













































Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 










8105 - 8112 
 


















Befund: WW47, 11-6 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H1a 
















Befund: WW47, 11-4 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F3a; ähnlich R42g 















8117 - 8160 
 





Befund: WW47, 11-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 8161,8162,8163,8164; w[8161];w[8162];w[8163];w[8164] 









8162 - 8164 
 



















Befund: WW47, 11-12 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: ähnlich R35a; H3a 
Anpassungen: Komplex 8166,[8167,8168],8169,8170; rg[8166];r[8167];r[8168];w[8169];w[8170] 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung 
 
Ansprache: - 





8167 - 8170 
 












































































Befund: WW47, 11-28 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H1a 









8177 - 8179 
 





Befund: WW47, 11-28 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6? 
















Befund: WW47, 11-28 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8183 - 8184 
 





Befund: WW47, 11-28 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 











































































































Ansprache: Tonpfeife (Pfeifenstiel) 







Befund: WW47, 11-30 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 































Befund: WW47, 11-53 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8198 - 8199 
 



















Befund: WW47, 11-53 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


















Befund: WW47, 11-53 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












































Befund: WW47, 11-53 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8208 - 8212 
 































































Befund: WW47, 11-53 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW47, 11-53 
 658 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h / F6i ? 












































Befund: WW47, 11-53 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6? 









8223 - 8225 
 





Befund: WW47, 11-53 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a ? 







































Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H3a; R36 





Ansprache: Kanne ? 





8232 - 8243 
 





Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: fwg 




Ansprache: kleiner Krug 



































Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: rhg 


























Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










8251 - 8252 
 



















Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 
















Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: wgh(r) 
Formenansprache: H3a 










8257 - 8264 
 





Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


























Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R82f 
Anpassungen: Komplex 8270,8271; wr[8270];w[8271] 
Verzierungen: - 
 


























8273 - 8274 
 





Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: fwhr 
Formenansprache: F6e; R26 










8276 - 8284 
 





Befund: WW47, 11-55 
Fragmentbestimmung: r 































Befund: WW47, 16-6 
 664 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; ähnlich R99c 
Anpassungen: Komplex [8288,8289]; wgr[8288];w[8289] 















Befund: WW47, 16-6 
Fragmentbestimmung: fwr 


























Befund: WW47, 16-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a / F6b 











Befund: WW47, 16-6 
Fragmentbestimmung: hgr 
Formenansprache: H3a; R32a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung [ ////\\\\ ] auf dem Rand 
 
Ansprache: - 









Befund: WW47, 16-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 











Befund: WW47, 16-6 
Fragmentbestimmung: wgh 
Formenansprache: H3a 







































































Befund: WW47, 16-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







































Befund: WW47, 16-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6f 















Befund: WW47, 16-6 



























Befund: WW47, 17-6 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H3a; R30 / R31b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11e Rollstempelverzierung auf dem Rand [ IIIIII ] sowie eine rollstempelverzierte Leiste im Schul-
terbereich [ IIIIII ] 
 
Ansprache: - 







Befund: WW47, 17-6 
Fragmentbestimmung: fwghr 





Warenansprache: (D1a /) D9a 
 





Befund: WW47, 17-6 
Fragmentbestimmung: fwghr 
Formenansprache: F6a / F6b; H3a; R34b 
Anpassungen: - 













Befund: WW47, 17-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 
















Befund: WW47, 17-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











Befund: WW47, 17-6 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [8313,8314]; w[8313];w[8314] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Dachziegel ? 
Warenansprache: ähnlich A10 
 










Befund: WW47, 17-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8316 - 8317 
 





8318 - 8319 
 
Befund: WW47, 16-6; vgl. lfd. Nr. 8300 
 
 
8320 - 8325 
 
Befund: WW47, 17-8; vgl. lfd. Nr. 8295 
 
 
8326 - 8328 
 





Befund: WW47, 17-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8330 - 8333 
 

























Befund: WW47, 17-8 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H3a; R30 / R31b 
Anpassungen: Komplex [8338,8339,8340,8341,8342,8343,8344,8345,8346,8347,8348]; wghr[8338];w[8339];w 
[8340];w[8341];w[8342];w[8343];w[8344];w[8345];w[8346];w[8347];w[8348] 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung des Rands [ ///\\\ ]; rollstempelverzierte Leiste auf der Schulter [ ///\\\ ] 
 
Ansprache: - 







8339 - 8348 
 





Befund: WW47, 17-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 









8350 - 8352 
 





Befund: WW47, 17-8 
Fragmentbestimmung: fws 
Formenansprache: F6a / F6b 
Anpassungen: Komplex [8353,8354],8355,8356,8357,8358,8359,8360,8361,8362,8363,8364,8365; fw[8353];f 
[8354];f[8355];ws[8356];w[8357];w[8358];w[8359];w[8360];w[8361];w[8362];w[8363];w[8364];w 
[8365] 
Verzierungen: V8c, V11e, zwei Leisten mit Rollstempelverzierung im Schulterbereich [Unten: ///\\\, Oben: >>>] 
 
Ansprache: - 





8354 - 8365 
 





Befund: WW47, 17-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b 































Befund: WW47, 17-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 











Befund: WW47, 17-8; vgl. lfd. Nr. 8369 
 
 
8371 - 8372 
 





Befund: WW47, 17-12 
Fragmentbestimmung: fwghr 
Formenansprache: F6d; H3a; R30 










8374 - 8380 
 





Befund: WW47, 17-12 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8c 





























8384 - 8385 
 





Befund: WW47, 17-12 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R51a 








































































Befund: WW47, 17-14 
Fragmentbestimmung: fw 








































Befund: WW47, 17-14 
Fragmentbestimmung: r 



























Befund: WW47, 17-16 
Fragmentbestimmung: fwh 
Formenansprache: ähnlich F6d 










8398 - 8406 
 





Befund: WW47, 17-16 
Fragmentbestimmung: fwghr 
Formenansprache: F6e; H3a; R34b 
Anpassungen: Komplex 8407,8408,8409,8410,8411,8412; wghr[8407];w[8408];w[8409];w[8410];w[8411];w[8412] 
Verzierungen: V8b, Bauchleiste 
 
Ansprache: - 





8409 - 8412 
 
















































Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9c; H7a; R52c 
Anpassungen: Komplex 8418,8498,[8499,8500],8501,8502,8503,[8504,8505,8506]; w[8418];wr[8498];wr[8499];w 
[8500];w[8501];w[8502];g[8503];w[8504];w[8505];fw[8506] 
Verzierungen: V6a / V9, V21b, V22a 
 
Ansprache: - 







Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 














Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 







































































Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R ? 
















Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 
















Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 
















Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 8432,8433 













































Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8a; R107a; A2 










8437 - 8440 
 





Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R ? 










8442 - 8449 
 





Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 










8451 - 8452 
 





Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 





















Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 



























Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R105d 











Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 









8460 - 8461 
 





Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R88 









































































Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: - 









8469 - 8472 
 
Befund: WW47, 18-11; vgl. lfd. Nr. 8468 
 
 
8473 - 8474 
 

































Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 









8478 - 8479 
 





Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 8480,8481; x[8480];x[8481] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Dachziegel (Fragment) 


















Ansprache: Dachziegel (Fragment) 














Ansprache: Dachziegel (Fragment) 







Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 
















Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [8486,8487],8488,8489; w[8486];w[8487];w[8488];w[8489] 
Verzierungen: V22b, Langerweher Band in Bauchhöhe 
 






8487 - 8489 
 





Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: fwsghr 





Warenansprache: vermutlich (D1a /) D9a 
 
Bemerkungen: Warenansprache fraglich; da es sich um ein komplettes Gefäß handelt, war eine nähere Ansprache 
des Scherbens nicht möglich 
 
 
8491 - 8497 
 
Befund: WW47, 18-11; vgl. lfd. Nr. 8450 
 
 
8498 - 8506 
 





8507 - 8512 
 
Befund: WW47, 18-11; vgl. lfd. Nr. 8436 
 
 
8513 - 8517 
 





Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8b; R106b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V21c ?, grobes Spiralmuster auf I 
 
Ansprache: - 












Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8b; ähnlich R105a 









8521 - 8522 
 
Befund: WW47, 18-6; vgl. lfd. Nr. 8520 
 
 
8521 - 8522 
 



















Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: wr 
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Ansprache: Tasse / Trinkschale 







Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: fwr 








































Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R119 



















Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: r 


























Befund: WW47, 18-6 
Fragmentbestimmung: fwra 
Formenansprache: F8a; ähnlich R107a; A2 









8533 - 8534 
 










Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: fwra 
Formenansprache: F8a; ähnlich R103a (/ R119 ?); A2 




Ansprache: flache Schüssel 





8537 - 8541 
 

























Befund: WW47, 20-16 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW47, 20-16 
Fragmentbestimmung: r 



































































Befund: WW47, 20-16 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H3a; R28a 
Anpassungen: Komplex 8550,8551; wg[8550];hr[8551] 





























Befund: WW47, 20-16 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 








8554 - 8558 
 

































Befund: WW47, 20-19 
Fragmentbestimmung: r 







































Befund: WW47, 20-24 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: R28b 
Anpassungen: Komplex 8564,8565; ghr[8564];w[8565] 
Verzierungen: V11e, rollstempelverzierter Rand sowie zwei umlaufende Rollstempelverzierungen im Bereich der 















Befund: WW47, 20-24 
Fragmentbestimmung: f 



















































































Befund: WW47, 20-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8573 - 8575 
 



















Befund: WW47, 20-24 
Fragmentbestimmung: wra 
Formenansprache: R116; A2 

















Befund: WW47, 20-24 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: ähnlich R107a; H1a 
















Befund: WW47, 20-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R34 ? 








































































Befund: WW47, 20-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 





































































































Befund: WW47, 21-5 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8c; R51a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V6a, [V6c /] V9c; Riefen-/ Rillenverzierung sowie Profilleiste 
 
Ansprache: - 









































































































Befund: WW47, 23-8 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H1a; R43a / R43b 






























Befund: WW47, 27-4 
Fragmentbestimmung: fws 
Formenansprache: ähnlich F6g 

















8607 - 8652 
 





Befund: WW47, 27-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8654 - 8655 
 





Befund: WW47, 27-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 












































































































Warenansprache: E3b / E8b 
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Befund: WW47, 45-7 
Fragmentbestimmung: fw 






















































Befund: WW47, 67-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6c 




















Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf dem Rand [ IIIIII ] 
 
Ansprache: - 

























Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf dem Rand [ IIII>>>>>IIII ] 
 
Ansprache: - 


































Befund: WW47, 77-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R61 [/ R82c ?] 
Anpassungen: Komplex 8676,8677; w[8676];w[8677] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW47, 77-6 
Fragmentbestimmung: wsh 
Formenansprache: - 
















Befund: WW47, 77-6 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: WW47, 77-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


















Befund: WW47, 82-5 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; ähnlich R105a 











8684 - 8696 
 





Befund: WW47, 82-5 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: ähnlich R83a 









8698 - 8700 
 





Befund: WW47, 82-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: r: ? 










8702 - 8711 
 





Befund: WW47, 82-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: r: ? 











8713 - 8731 
 





Befund: WW47, 86-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 























































































Befund: WW47, 93-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B1 
 










Befund: WW47, 93-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6f 


























































Befund: WW4, 1-? 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8747 - 8750 
 





















































































































Befund: WW4, 1-? 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [8759,8760]; w[8759];w[8760] 















Befund: WW4, 1-? 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8c, R51a 
















Befund: WW4, 1- 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





















































Warenansprache:  - 
 





Befund: WW4, 1-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8769 - 8770 
 

















































































Warenansprache: D1a / D2a 
 









































































































Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 



















































































































Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Warenansprache: D1a / D2a 
 
Bemerkungen: wahrscheinlich mehrere Gefäßindividuen, großvolumige Langerwehe Gefäße (Baaren) 
 
 
8794 - 8867 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









8869 - 8873 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R50a 











8877 - 8883 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 









8885 - 8886 
 

















































































Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [8893,8894]; wg[8893];w[8894] 





Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten; eventuell wurden die Verzierungen im Bereich des Henkelansatzes 

























Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R51a 
Anpassungen: Komplex [8896,8897,8898],8899,8900,8901; fwr[8896];r[8897];wr[8898];f[8899];w[8900];wr[8901] 









8897 - 8901 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R51a 
Anpassungen: Komplex 8902,8903,8904,8905,8906,8907,8908,8909; r[8902];r[8903];r[8904];r[8905];r[8906]; 
r[8907];r[8908];r[8909] 








8903 - 8909 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a, R51a 
Anpassungen: Komplex [8910,8911]; fwr[8910];fwr[8911] 





























Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R51a 

















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R51a 









8916 - 8920 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










8925 - 8927 
 



















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R51a 






























Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H10?; ähnlich R19a [/ R45a ?] 
Anpassungen: Komplex [8932,8933,8934]; wr[8932];wg[8933];wr[8934] 
Verzierungen: V8c, V9c, V22a 
 
Ansprache: kleiner Topf ? 
Warenansprache: ähnlich D22a ? 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten; oberhalb des Griffansatzes kleine, runde Vertiefung in der Wandung, 




8933 - 8934 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c 
Anpassungen: Komplex [8935,8936,8937]; fw[8935];w[8936];w[8937] 
Verzierungen: V6a, V8a, V22a oberhalb des Fußes 
 






8936 - 8937 
 



















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H4; R34b 
Anpassungen: Komplex [8939,8940,8941,8942,8943]; hr[8939];wghr[8940];r[8941];r[8942];wh[8943] 
Verzierungen: V9c, V22a auf Hals 
 






8940 - 8943 
 

























Verzierungen: V21a / V21b ? 
 
Ansprache: Topf 







Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9c; H16; R121 
Anpassungen: Komplex 8948,8949; fwgr[8948];fw[8949] 
Verzierungen: V8b / V8c, V9a ?, V21b ? 
 
Ansprache: Topf 
Warenansprache: ähnlich D21 
 


















Warenansprache: ähnlich D20 
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Bemerkungen: Henkel asynchron gebogen (der obere Teil ist zunächst um 180° nach unten gebogen, dann 









Verzierungen: V22a, oberhalb des Fußes und unterhalb des Randes je ein umlaufendes, blaues Band 
 
Ansprache: Schüssel 







Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 













8953 - 8982 
 















































8996 - 9006 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 










9008 - 9015 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R104 / R105a ? 












9017 - 9041 
 




















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9d 









9044 - 9048 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R42c 
















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 










9052 - 9057 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













9059 - 9086 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 









9088 - 9089 
 



















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105b 









9092 - 9093 
 


















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 





































































Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: rg 












Befund: WW4, 1-8 













Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9104 - 9105 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
































Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F8a 









9110 - 9111 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9113 - 9116 
 



































Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9120 - 9123 
 



















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: gr 












Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 








9127 - 9128 
 



















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 
Anpassungen: Komplex 9132,9133,9134,9135,9136,9137,9138,9139,9140; wr[9132];wr[9133];w[9134];w[9135];w 
[9136];w[9137];w[9138];w[9139];w[9140] 








9133 - 9140 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R105a 










9142 - 9153 
 











Ansprache: Bodenfliese (Kachel ?) 





















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 










9157 - 9164 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 









9166 - 9169 
 






Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R43b 
















Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: R122 
Anpassungen: Komplex [9172,9173,9174,9175],9176,9177; r[9172];fw[9173];w[9174];wr[9175];w[9176];gr[9177] 








9173 - 9177 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H18; R105a 







Bemerkungen: Bleiglasur auf A orangefarben, Bleiglasur auf I gelblich 
 
 
9179 - 9185 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 







Bemerkungen: Bleiglasur auf A grün, Bleiglasur auf I gelblich 
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9187 - 9193 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F8a; H7c; A2; R99c 
Anpassungen: Komplex [9194,9195,9196,9197,9198,9199,9200,9201,9202,9203,9204,9205,9206,9207,9208, 
9209,9210]; fw[9194];fw[9195];fw[9196];fw[9197];w[9198];w[9199];w[9200];w[9201];w[9202];w 
[9203];w[9204];wg[9205];wr[9206];wr[9207];wr[9208];wr[9209];wr[9210] 
Verzierungen: V21b, orangefarbene und gelbe Kringel auf schwarzbraunem Hintergrund 
 
Ansprache: Einhenkeltopf mit Ausguß 
Warenansprache: E9b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur der A ist schwarzbraun; I ist gelblich glasiert 
 
 
9195 - 9210 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 









9212 - 9213 
 





Befund: WW4, 1-8 
Fragmentbestimmung: fwr 




Ansprache: flaches Schälchen 
Warenansprache: E8b 
 





























































Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F10b, H7b, R42a 









Ansprache: (Wasser-)Kanne (vermutlich Bestandteil eines Waschsets) 
Warenansprache: Steingut 
 
Bemerkungen: Steingutmarke / Firmenstempel auf der A des Bodens: Villero[i & Boch] 
 
 
9220 - 9258 
 



















9260 - 9265 
 















































Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fwghr 
Formenansprache: ähnlich F6d; H2a / H2b ?; R34b 












9270 - 9272 
 











Ansprache: Kanne / Flasche ? 







Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b / F6e 




Ansprache: Kanne / Flasche 





9275 - 9284 
 





Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F4 
Anpassungen: Komplex [9285,9286]; fw[9285];fw[9286] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Grapen (?) 












Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b / F6e 
Anpassungen: Komplex 9287,9288,9289; f[9287];w[9288];w[9289] 
Verzierungen: - 
 







9288 - 9289 
 





Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b 
Anpassungen: Komplex [9290,9291]; fw[9290];w[9291] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 












Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fwg 




Ansprache: kleiner Krug 
Warenansprache: D3a ? 
 





Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9294 - 9295 
 





Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H2a / H7b ? 











9297 - 9299 
 





Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 9300,9301,9302; w[9300];w[9301];w[9302] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Baare ? 





9301 - 9302 
 





Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9304 - 9307 
 





Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex [9308,9309]; r[9308];w[9309] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 












Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9311 - 9312 
 





































Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf der Schulter [ /\/\/\/\>>>/\/\/\/\ ] 
 






















Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R51a 













































Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























Warenansprache: D1a / D2a 
 



































Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R16 









9327 - 9330 
 





Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H1a; R48 
Anpassungen: Komplex [9331,9332,9333]; rg[9331];g[9332];wg[9333] 
Verzierungen: - 
 






9332 - 9333 
 




















Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fwar 




Ansprache: kleine Schale / Öllampe 

















































Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Baare ? 
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Befund: WW4, 1-11 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 1-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










9344 - 9350 
 





Befund: WW4, 1-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

















Befund: WW4, 1-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












































Befund: WW4, 1-13 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 


















Befund: WW4, 1-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 1-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



























































Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












9368 - 9387 
 



















Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 











9390 - 9391 
 












Warenansprache: D1a / D2a 
 












Warenansprache: D1a / D2a 
 





Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex [9394,9395,9396,9397,9398]; fw[9394];fw[9395];w[9396];w[9397];wg[9398] 








9395 - 9398 
 












Warenansprache: ähnlich D27 
 





Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 










9401  9402 
 





Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8a; A2; R18 










9404  9413 
 



















Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: f 
















Verzierungen: V22a, oberhalb des Fußes und unterhalb des Randes je ein umlaufendes, blaues Band 
 
Ansprache: - 






Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R77 









9418 - 9419 
 





Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9421 - 9422 
 





Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R29a 
Anpassungen: Komplex [9424,9425,9426,9427]; wg[9424];w[9425];w[9426];gr[9427] 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf Schulter und Rand 
 
Ansprache: Krug 





9425 - 9427 
 







Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F5a 
















Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9434 - 9438 
 

















































Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: wa 
Formenansprache: A1 

























































Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: fwr 




Ansprache: kleine Schale 







Befund: WW4, 1-15 
Fragmentbestimmung: fwr 
















































Warenansprache: E8b / E3b 
 








































































































Befund: WW4, 1-16 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H5c 
Anpassungen: Komplex [9459,9460,9461]; wg[9459];w[9460];w[9461] 
Verzierungen: V1, Fingertupfen am Griffansatz 
 
Ansprache: Baare 





9460 - 9461 
 


























































































Befund: WW4, 1-19 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












9469 - 9490 
 

































Befund: WW4, 1-19 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













9494 - 9500 
 





Befund: WW4, 1-19 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












































Befund: WW4, 1-19 
Fragmentbestimmung: fw 



















































































Befund: WW4, 1-21 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R28b / R29a 
Anpassungen: Komplex [9511,9512,9513,9514,9515,9516,9517,9518,9519],[9520,9521],9522,9523; r[9511];r 
[9512];w[9513];w[9514];w[9515];w[9516];w[9517];w[9518];w[9519];w[9520];w[9521];w[9522];w 
[9523] 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf Schulter und Dornrand 
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9512 - 9523 
 





Befund: WW4, 1-21 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










9525 - 9530 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 


















































Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 









9542 - 9545 
 



















Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 























Warenansprache: D1a / D2a 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: f 


































Warenansprache: D1a / D2a 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: f 


























Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: f 
















































































































Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [9563,9564,9565,9566]; fw[9563];f[9564];fw[9565];w[9566] 
Verzierungen: V6a, oberhalb Fuß 
 
Ansprache: - 





9564 - 9566 
 

































Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d / F6e 









9570 - 9571 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H3a; R34a 











9573 - 9585 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H22; R50a 









9587 - 9588 
 

































Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












9592 - 9611 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wh 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [9612,9613,9614]; wh[9612];wh[9613];w[9614] 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung im Schulterbereich [ ////\\\\////\\\\ ] 
 
Ansprache: - 





9613 - 9614 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: hgr 




Ansprache: Krug / Kanne 







Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: gwr 
Formenansprache: H3a; R58 / R59 
Anpassungen: Komplex [9616,9617]; g[9616];wg[9617] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Deckel !!! 











Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R60 
Anpassungen: Komplex [9618,9619,9620,9621]; wr[9618];wr[9619];w[9620];wr[9621] 
Verzierungen: - 
 






9619 - 9621 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9623 - 9624 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R76a 
















Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9628 - 9629 
 
Befund: WW4, 1-24; vgl. lfd. Nr. 9627 
 
 
9630 - 9631 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











9633 - 9649 
 

































Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9653 - 9654 
 

































Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










9658 - 9663 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: ähnlich R44 



















Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H12; R45a 
Anpassungen: Komplex [9667,9668],[9669,9670,9671,9672],9673,9674,9675,9676,9677; wr[9667];wgr[9668];w 
[9669];w[9670];w[9671];w[9672];r[9673];w[9674];w[9675];w[9676];w[9677] 








9668 - 9677 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105e 









9679 - 9681 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R62b 
























Warenansprache: ähnlich D1a 
 


























Warenansprache: E8b / E7b 
 



















Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R110 
Anpassungen: - 



























Verzierungen: V21a, grün und braun, abstrahierte Blume ? 
 
Ansprache: Schüssel / Teller 







Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R98a 
Anpassungen: - 
















Ansprache: Kanne / Krug 





















































































































































Befund: WW4, 1-24 





Ansprache: Bräter ? 
Warenansprache: E11 
 





























Bemerkungen: überwiegend rote, stellenweise auch graue Irdenware, sehr grob gemagert (1 cm; Quarz, schwarze 



















Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: beige-rote Irdenware (max. 1,3 mm große Magerungspartikel; Ziegelsplit, schwarze Partikel, Quarz) 
 
 
9708 - 9709 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




















Verzierungen: V9c, V22a, Halsbereich hervorgehoben 
 













Verzierungen: V2?, V22a 
 








Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: f 




Ansprache: Krug / Kanne ? 













Ansprache: Trichterbecher ? 
Warenansprache: D10 
 
Bemerkungen: Warenansprache schwierig, Scherben ist grau gefärbt, Bruch entspricht aber Ware D10; Datierung: 



















Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: wr 





























Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [9719,9720,9721,9722]; w[9719];w[9720];w[9721];w[9722] 








9720 - 9722 
 





Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9724 - 9725 
 



















Befund: WW4, 1-24 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F11; R65a (?) 
Anpassungen: - 
 777










Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H22; R50a 












9729 - 9749 
 





Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 








Bemerkungen: beige-rote Irdenware (max. 1,3 mm große Magerungspartikel; Ziegelsplit, schwarze Partikel, Quarz) 
 
 
9751 - 9763 
 





Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: - 









9765 - 9766 
 








Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9768 - 9769 
 





Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: R50a 









9771 - 9773 
 
















































Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 
















Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9780 - 9781 
 



















Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: fw 




Ansprache: Grapenform ? 
Warenansprache: D22a ? 
 




































































Warenansprache: ähnlich D22a 
 
















































Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a ? 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V22a, auf A und I beigegrau bis blaues Band oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: D13a / D22b 
 





Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 














































Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H7b; R98b 
Anpassungen: Komplex [9797,9798,9799]; wgr[9797];r[9798];w[9799] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Schüssel / Topf ? 





9798 - 9799 
 





Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: wa 












Befund: WW4, 1-26 
Fragmentbestimmung: wr 
































































































Befund: WW4, 1-29 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9809 - 9810 
 





Befund: WW4, 1-29 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R96a 
















Befund: WW4, 1-29 
Fragmentbestimmung: wr 








































Befund: WW4, 1-29 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 






























Befund: WW4, 1-29 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9820 - 9821 
 












































































Befund: WW4, 1-29 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: g: vermutlich H3a 
Anpassungen: Komplex [9827,9828,9829]; w[9827];wg[9828];w[9829] 
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Verzierungen: V8b, Bauchleiste 
 
Ansprache: Bauchleistenkrug 





9828 - 9829 
 





Befund: WW4, 1-29 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1a 
















Befund: WW4, 1-29 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: H2a; A1; R1a 











9833 - 9844 
 





Befund: WW4, 1-31 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6e; H3a / H7b; R30 / R36 








Ansprache: bauchiger Krug 
Warenansprache: (D1e /) D9b 
 




9846 - 9877 
 





Befund: WW4, 1-31 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a / F6b 









9879 - 9883 
 





Befund: WW4, 1-31 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6e 









9885 - 9886 
 





Befund: WW4, 1-31 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d (?) 









9888 - 9890 
 





Befund: WW4, 1-31 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
















Befund: WW4, 1-31 
Fragmentbestimmung: fw 





Warenansprache: D1a / D2a 
 





Befund: WW4, 1-31 
Fragmentbestimmung: g 












Befund: WW4, 1-31 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: wgar 
Formenansprache: H3e; A2; ähnlich R33 (mit rundem Abschluß) 




















Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 










9930 - 9936 
 






Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: H17a; R42c 
Anpassungen: Komplex 9937,[9938,9939],9940,[9941,9942,9943],9944,9952,9953,9954; wr[9937];w[9938];wg 
[9939];g[9940];w[9941];w[9942];w[9943];w[9944];w[9952];w[9953];f[9954] 








9938 - 9944 
 





Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









9946 - 9948 
 





Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 









9950 - 9951 
 
Befund: WW4, 1-34; vgl. lfd. Nr. 9949 
 
 
9952 - 9954 
 





Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F8? 













































Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [9959,9960,9961,9962]; fw[9959];w[9960];w[9961];w[9962] 
Verzierungen: V6a, V14 
 






9960 - 9962 
 









Verzierungen: V8c, unterhalb Rand 
 














Verzierungen: V8c, unterhalb Rand 
 












Verzierungen: V8c, unterhalb Rand 
 












Verzierungen: V8c, senkrecht angebrachte Vertiefungen unterhalb des Randes 
 












Verzierungen: V8c, senkrecht angebrachte Vertiefungen 
 






















Befund: WW4, 1-34 
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Fragmentbestimmung: hgr 
Formenansprache: H13; R31a / R36 
Anpassungen: Komplex 9969,9970; hgr[9969];g[9970] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Flasche mit drei Henkeln 
Warenansprache: D10 
 










Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H13; R31a / R36 
Anpassungen: Komplex [9971,9972],9973,9974; wgr[9971];w[9972];wg[9973];w[9974] 
Verzierungen: V27b / V28 
 
Ansprache: Flasche mit drei Henkeln 
Warenansprache: D10 
 
Bemerkungen: identische Gefäßform wie lfd. Nr. 9969 
 
 
9972 - 9974 
 



















Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 





Ansprache: bauchiges Gefäß 





9977 - 9988 
 


















































































Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: wgr 





Warenansprache: E8a ? 
 



















Befund: WW4, 1-34 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8b; A2; R90 




Ansprache: Schüssel mit Ausguß 
Warenansprache: (ähnlich] E4a 
 
Bemerkungen: orange - oliv  braune Bleiglasur auf I 
 
 
9997 - 10002 
 



















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6a; H3a; R34b 




Ansprache: Kanne / Krug 





10008 - 10009 
 



















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c ? 












10012 - 10014 
 



















































Verzierungen: V6a, oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: - 





10019 - 10025 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 













































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 










10031 - 10037 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 








10039 - 10040 
 



















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h ? 









10043 - 10044 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 
















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F9a; A2; R70 











10048 - 10055 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: faw 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: faw 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 
















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g / F6h 










10061 - 10070 
 






Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 

















10072 - 10120 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c 









10122 - 10123 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F7a; R50a 












10126 - 10145 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H22; R50a 








Bemerkungen: wohl eher Langerwehe 
 
 
10147 - 10159 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 
















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R25a 











10163 - 10174 
 





Befund: WW4, 1-36 
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Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F3a; H3a; R16 













10176 - 10201 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R36 




Ansprache: Kanne / Flasche 
Warenansprache: D1a 
 
Bemerkungen: Ansprache der Verzierung ist abhängig von der Randansprache 
 
 
10203 - 10207 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3a 










10209 - 10218 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H1a; R123 














10220 - 10245 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10247 - 10249 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










10258 - 10262 
 


































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10268 - 10269 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




































































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10279 - 10281 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10283 - 10286 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10291 - 10292 
 















































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R48 















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R30 









10299 - 10301 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R34b 






























Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R48 

















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























Warenansprache: D22a ? 
 

























Ansprache: Schüssel / Teller 
Warenansprache: ähnlich A10 
 

































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10315 - 10318 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8a; A2 R105a 











10320 - 10330 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R122 
Anpassungen: Komplex [10331,10332,10333,10334,10335,10336,10337,10338,10339,10340,10341,10342, 
10343]; r[10331];wr[10332];wr[10333];wr]10334];w[10335];wr[10336];r[10337];fwr[10338];wr[10339]; 
r[10340];wr[10341];wr[10342];w[10343] 
Verzierungen: V21a / V21b ?; gelblich-beige Spiralen (RAL 1000 / 1014) 
 
Ansprache: Topf 






10332 - 10343 
 



















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: war 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 
Anpassungen: Komplex 10346,10347,10348; fw[10346];f[10347];f[10348] 








10347 - 10348 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8c 
Anpassungen: Komplex 10349,10350; fw[10349];fw[10350] 
Verzierungen: V22a 
 
Ansprache: Schüssel / Topf ? 
Warenansprache: E9b 
 









Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 




















Verzierungen: V22a; Striche in dunkelbraun (RAL 8017 / 8019) 
 
Ansprache: Schüssel 







Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 









10355 - 10356 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R105b 









10358 - 10360 
 







Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 












































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R105b 









10366 - 10367 
 

















































































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
 818 






















































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 



















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich E3b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I (annähernd schwarz); Scherben und Bruch beige bis beigerot gefärbt 
 
 
10382 - 10383 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: f 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10386 - 10388 
 




















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9d 




Ansprache: schlanker, hoher Topf ? 





10391 - 10395 
 









Verzierungen: V22a; dunkelbraunes Strichmuster (RAL 8017 / 8019) 
 
Ansprache: Schüssel / tiefer Teller ? 
Warenansprache: E9a 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






















Ansprache: Schale / Schüssel 
Warenansprache: ähnlich E8a 
 




Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: A2; ähnlich R42b (/ R122) 
Anpassungen: Komplex [10400,10401]; war[10400];wa[10401] 
Verzierungen: - 
 



























Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F3b 
Anpassungen: Komplex [10403,10404]; f[10403];f[10404] 
Verzierungen: - 
 

















































Warenansprache: E1b ? 
 

































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a, R51a 
Anpassungen: Komplex 10410,10411; fwr[10410];fwr[10411] 























Warenansprache: ähnlich D23 ? 
 









Verzierungen: V21a / V21b, blaues Blumenmuster 
 
Ansprache: Topf / Faß ? 







Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F9a; A2; R51a 
Anpassungen: Komplex [10414,10415,10416,10417,10418,10419]; war[10414];fw[10415];fw[10416];fw[10417];f 
[10418];f[10419] 








10415 - 10419 
 









Verzierungen: V22a, blaues Band unterhalb des Randes 
 
Ansprache: Schüssel 











Verzierungen: V22a, blaues Band unterhalb des Randes 
 
Ansprache: Schüssel 









Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R52a 
Anpassungen: Komplex [10422,10423,10424,10425]; wr[10422];fwr[10423];f[10424];f[10425] 








10423 - 10425 
 









Verzierungen: V6c, V22a, blaues Band unterhalb des Randes 
 








Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a / F9a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V22a, blaues Band oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: Schüssel ? 







Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8c / F9c ?; R51a 
Anpassungen: Komplex 10428,10429; fwr[10428];wr[10429] 
Verzierungen: V22a, blaue Bänder oberhalb des Fußes sowie unterhalb des Randes 
 
Ansprache: Schüssel 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a / F9a ?; R52a 
Anpassungen: Komplex [10430,10431,10432,10433]; wr[10430];w[10431];w[10432];fw[10433] 
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10431 - 10433 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R52a 
Anpassungen: Komplex 10434,[10435,10346]; w[10434];wr[10435];wr[10436] 








10435 - 10436 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R52a 
Anpassungen: - 










Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 








































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 








































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R51a 
Anpassungen: - 










Befund: WW4, 1-36 
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Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9a / F9c 
Anpassungen: - 










Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9c; R51a 
Anpassungen: Komplex [10446,10447]; fwr[10446];fwr[10447] 















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9c; R51a 
Anpassungen: Komplex [10448,10449,10450]; wr[10448];fwr[10449];fwr[10450] 
Verzierungen: V6c, V8a, V22a, blaue Bänder oberhalb des Fußes sowie unterhalb des Randes 
 
Ansprache: Schüssel 





10449 - 10450 
 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9c; R52a 
Anpassungen: Komplex [10451,10452]; fwr[10451];fwr[10452] 
Verzierungen: V22a, blaue Bänder oberhalb des Fußes sowie unterhalb des Randes 
 
Ansprache: Schüssel 































Verzierungen: V9c; V22a; V21b; V21a 
 








Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: A1; R42a / R121 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V21b / V22a 
 
Ansprache: Tüllengefäß 







Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [10456,10457],10458,10459; w[10456];w[10457];w[10458];w[10459] 





Bemerkungen: I beigerot (RAL 1015 / 3012) engobiert 
 
 
10457 - 10459 
 




































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: g 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c 
















Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 





























Verzierungen: V22a, blaues Band 
 
Ansprache: - 



































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R51a / R51b 
Anpassungen: - 





























Verzierungen: V6c; V22a, blaues Band 
 








Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: hr 
Formenansprache: R34b / R34c 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V9c; V22a, blaue Bänder 
 








Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: w / h ? 
Formenansprache: - 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V6a / V6c ?; V21a 
 
Ansprache: Kanne / Krug 
Warenansprache: (D18 /) D25 ? 
 




































Verzierungen: blaue und rote Linien, blaue Punktmuster, schwarze Motivauflagen (Jägerkeramik), rote und grüne 
Bemalung 
 
Ansprache: Teller, Unterasse, Tasse (mehrere Gefäßindividuen) 
Warenansprache: Steingut 
 
Bemerkungen: mehrere Gefäßindividuen, darunter zwei Untertassenfragmente mit Merkurstempel der Firma Ville-
roy & Boch, Mettlach, Datierung: nach 1874 (Stempel laut Musterbuch mit dreifach gewundenen 
Schlangen, hiesige Stempel mit zweifach gewundenen Schlangen); modern, nicht bearbeitet 
 
 
10478 - 10546 
 














































































Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 10552,10553,10554; fwg[10552];wg[10553];wr[10554] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Teller, Untertasse 
Warenansprache: Porzellan 
 
Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
10553 - 10554 
 









Verzierungen: V33a, Blattornament, Reste brauner Bleiglasur 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie E11 
 
Bemerkungen: rechteckige Bodenfliese, im Querschnitt trapezförmig Bodenfliese; identische Fliesen im Fundgut 





Befund: WW4, 1-36 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 










10557 - 10559 
 





















































Ansprache: kleine Baare 







Befund: WW4, 1-38 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F6c / F6d ? 










10565 - 10566 
 



















Befund: WW4, 1-38 
Fragmentbestimmung: wr 


























Befund: WW4, 1-38 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f ? 










10571 - 10580 
 






Befund: WW4, 1-38 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-38 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



























































Befund: WW4, 1-46 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R51a 
Anpassungen: Komplex [10588,10589]; fw[10588];wr[10589] 
Verzierungen: V22a, blaue Bänder oberhalb des Fußes sowie unterhalb des Randes 
 
Ansprache: Schüssel 












Befund: WW4, 1-38 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
































































Ansprache: Topf / Faß ? 







Befund: WW4, 1-46 
Fragmentbestimmung: fw 




Ansprache: kleine(r) Krug / Kanne 





















Befund: WW4, 1-46 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 




Warenansprache: ähnlich D1c / D9a ? 
 
Bemerkungen: Fehlbrand: Glasur auf Bruch 
 
 
10599 - 10600 
 




Befund: WW4, 1-46 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105e 









10602 - 10603 
 





Befund: WW4, 1-46 
Fragmentbestimmung: wr 




Ansprache: Topf / Schüssel 













Ansprache: Topf / Schüssel 
















































Befund: WW4, 1-46 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: ähnlich F6d; H2a (/ H2b) 









10610 - 10612 
 



















Befund: WW4, 1-46 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 10614,10615,10616,10617,10618; wr[10614];wr[10615];w[10616];w[10617];w[10618] 








10615 - 10618 
 









Anpassungen: Komplex [10619,10634,10635],10620,10621,[10631,10632],10633; w[10619];r[10620];r[10621];w 
[10631];w[10632];w[10633];w[10634];w[10635] 








10620 - 10621 
 





Befund: WW4, 1-47 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [10622,10623]; w[10622];w[10623] 
Verzierungen: V2c 
 
Ansprache: Schüssel / Teller 
Warenansprache: E2b 
 










Befund: WW4, 1-47 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R103b 









10625 - 10626 
 





Befund: WW4, 1-47 
Fragmentbestimmung: r 





















































10631 - 10635 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R69a 










10637 - 10638 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R69a 

















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R69a / R70 / R104 
















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: A2; R104 (?) 
















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 












Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a ?; R69a 















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R69a 









10649 - 10650 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 








































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R70 

















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10657 - 10659 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10661 - 10663 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10665 - 10667 
 














Ansprache: Baare ? 







Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fw 



















































































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 










10676 - 10680 
 











Ansprache: Becher ? 













Ansprache: Walzenbecher ? 
Warenansprache: ? 
 












Ansprache: schlanker Becher / Pokal ? 
Warenansprache: D13a 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fw 
































Ansprache: kleiner Topf ? 




































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H2b, R34b 
Anpassungen: Komplex [10689,10690]; wghr[10689];w[10690] 
Verzierungen: - 
 



























Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9a 
Anpassungen: Komplex [10692,10693]; fw[10692];w[10693] 















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R51a 
Anpassungen: Komplex 10694,10695; fw[10694];wr[10695] 















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









10697 - 10698 
 



















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




















































































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










































































































































































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





































Warenansprache: ähnlich B2a 
 



































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H2a 
Anpassungen: Komplex [10728,10729]; wg[10728];w[10729] 
Verzierungen: V12, Buchstaben P. S (L ?). . ? 
 
Ansprache: Mineralwasserflasche 












Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H22; R50a 






































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 











Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 











10735 - 10736 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wgra 
Formenansprache: H16; R42e; A2 









10739 - 10741 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
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Formenansprache: H19b; ähnlich R122a 








Bemerkungen: Griff mit Rille verziert 
 
 
10743 - 10744 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; r:ähnlich R122 
Anpassungen: Komplex [10745,10750,10751,12079]; wr[10745];fw[10750];fw[10751];wr[12079]{1-60} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: kleiner Topf 







Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8b 









10747 - 10748 
 

















10750 - 10751 
 




















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R51a / R52a ? 










10754 - 10756 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8a / F9a ?; A2; R105a 




















Verzierungen: V8b, Bauchleiste 
 
Ansprache: kleiner Krug ? 
Warenansprache: ähnlich E8b 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R13 












Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: F9a; R124 












Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R64 
Anpassungen: Komplex 10762,12087; wr[10762];wr[12087]{1-60} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Schüssel / Schale ? 





















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8a; R113 (nicht so stark ausgeprägt) 































10767 - 10771 
 
































































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R107a 

























Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: F8a; R110 










Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
10782 - 10784 
 





Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 
Anpassungen: Komplex 10785,12072,12073; w[10785];fw[12072]{1-60};fw[12073]{1-60} 










Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R98a 
Anpassungen:  Komplex [10786,10787,10788],[10789,12074]; wr[10786];wr[10787];w[10788];w[10789];wr[12074] 
{1-60} 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
10787 - 10789 
 


































Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 
Anpassungen: Komplex [10792,12077,12078],10793; f[10792];w[10793];f[12077]{1-60};fw[12078]{1-60} 















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R91 
Anpassungen: Komplex 10794,[12090,12091]; w[10794];wr[12090]{1-60};wr[12091]{1-60} 










Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R84a 
Anpassungen: Komplex 10795,12092; fw[10795];wr[12092]{1-60} 















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H19a / H24a 
Anpassungen: Komplex 10797,10798,10799; wg[10797];w[10798];w[10799] 
Verzierungen: - 
 






10798 - 10799 
 







Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8b; R105a 
Anpassungen: Komplex [10800,10801,12060,12061]; fw[10800];wr[10801]fw[12060]{1-60};f[12061]{1-60} 
Verzierungen: V21b, Linienmuster 
 
Ansprache: kleine Schüssel ? 
Warenansprache: E9b ? 
 










Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c 
Anpassungen: Komplex [10802,10803]; fw[10802];fw[10803] 















Befund: WW4, 1-52 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 10804,10805,10806,10807,10808,10809,10810,10811,10812,10813,10814,10815,10816, 
10817,10818,10819,10820; f[10804];f[10805];f[10806];fw[10807];fw[10808];w[10809];w[10810];w 
[10811];w[10812];w[10813];w[10814];w[10815];w[10816];w[10817];r[10818];r[10819];r[10820] 





Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
10805 - 10820 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












10822 - 10833 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R48 / R98a ? 












Ansprache: großes Vorratsgefäß / Baare (?) 
Warenansprache: ? 
 
Bemerkungen: Rand nur im Ansatz erhalten 
 
 
10835 - 10881 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 













10883 - 10905 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F9c 
Anpassungen: Komplex [10906,10907,10908,10909,10910,10911,10912]; f[10906];fw[10907];fw[10908];w[10909]; 
w[10910];w[10911];w[10912] 
Verzierungen: V21a, Blume ? 
 
Ansprache: kleines Gefäß mit zwei Henkeln 
Warenansprache: D21 
 
Bemerkungen: beide Griffe nur im Ansatz erhalten 
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10907 - 10912 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F8a; H22; R18 / R20 












10914 - 10932 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












10934 - 10953 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 




Warenansprache: ähnlich D1d 
 
Bemerkungen: mißlungene, braune Glasur auf A, recht frühe Fußform weist noch Ähnlichkeiten mit einem Wellen-
fuß auf; Fuß nicht glasiert 
 
 
10955 - 10956 
 













Warenansprache: ähnlich D1a / D9a ? 
 






























Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 






Bemerkungen: Stapelspuren (Ofen) auf Rand 
 
 
10962 - 10963 
 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 














10966 - 10987 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F9a; A2; R107a 








Bemerkungen: nicht glasiert 
 
 
10989 - 10996 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 






Bemerkungen: Fehlbrand, Glasur mißlungen 
 
 
10998 - 10999 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 












11001 - 11021 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Verzierungen: V22b, Langerweher Band 
 
Ansprache: großes Vorratsgefäß 





11023 - 11041 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H22; R50a 










11043 - 11049 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 









11051 - 11053 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 







Bemerkungen: auf dem Rand mit einem geritzten Kreuz (X) gekennzeichnet (linker Strich \ über rechtem /) 
 
 
11055 - 11056 
 





























































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: f 













Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6? oder F7a ? 





Warenansprache: ähnlich D15 
 





Befund: WW4, 1-58; vgl. lfd. Nr. 10988 
 
 
11064 - 11067 
 





Befund: WW4, 1-58; vgl. lfd. Nr. 10988 
 
 
11069 - 11070 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 




Ansprache: bauchige(r) Krug / Flasche (?) 





11072 - 11079 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F9a; A2; R62b 











11081 - 11088 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: A2; R62b 









11090 - 11091 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [11092,11093]; fw[11092];w[11093] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; ähnlich R82a 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R66a 
Anpassungen: Komplex [11096,11097,11098],[11099,11100],11101,11102; fw[11096];wr[11097];wr[11098];r 
[11099];wr[11100];w[11101];w[11102] 
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Verzierungen: V8c, V21a, V22a, V24; blaues Band unterhalb des Randes; Ritzverzierung Sgraffito  
 






11097 - 11102 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9a 
Anpassungen: Komplex [11103,11104,11105,11106,11107],11108; fw[11103];f[11104];fw[11105];fw[11106];f 
[11107];w[11108] 
Verzierungen: V9a, Leiste oberhalb des Fußes 
 






11104 - 11108 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: hr 
Formenansprache: R34a 
Anpassungen: Komplex 11109,11110; hr[11109];r[11110] 
Verzierungen: V9c, V22a, zwei blaue Bänder auf dem Hals 
 













Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F7a 
Anpassungen: Komplex [11111,11112,11113,11114,11115]; fw[11111];w[11112];f[11113];fw[11114];f[11115] 








11112 - 11115 
 












Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [11117,11118],11119; fw[11117];w[11118];w[11119] 
Verzierungen: V9a, mehrere Rillen oberhalb des Bodens 
 






11118 - 11119 
 




















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11121,11122 
Verzierungen: V22a, V26; bicolor blau und braun abgesetzte Gefäßzonen, senkrecht angebrachte Zierleisten mit 
runden und halbrunden Hervorhebungen 
 

















Verzierungen: V22a, V26; bicolor blau und braun abgesetzte Gefäßzonen, senkrecht angebrachte Zierleisten mit 
runden und halbrunden Hervorhebungen 
 











Verzierungen: V21a, V22a, V27a; bicolores (nicht polychromes), florales Muster, bicolor blau und braun abge-
setzte Gefäßzonen, senkrecht angebrachte Zierleisten mit runden und halbrunden Hervorhebungen 
 








Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwg ? 
Formenansprache: F3a / H1a ??? 





Warenansprache: ähnlich D5 
 
Bemerkungen: stark fragmentiert; fraglich, ob es sich um einen Fuß- oder Griffansatz handelt 
 
 
11126 - 11133 
 
Befund: WW4, 1-58; vgl. lfd. Nr. 11125 
 
 
11134 - 11140 
 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11142,11143,11144,11145,11146,11147; w[11142];w[11143];w[11144];w[11145];w 
[11146];w[11147] 








11143 - 11147 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11148,11149,11150,11151; wg[11148];w[11149];w[11150];w[11151] 
Verzierungen: V22b, Langerweher Band 
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Ansprache: - 
Warenansprache: D1d / D5 ? 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
11149 - 11151 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11155,11156,11157,11158,11159,11160,11161,11162,11163,11164,11165,11166,11167, 
11168,11169,11170; w[11155];w[11156];w[11157];w[11158];w[11159];w[11160];w[11161];w[11162]; 
w[11163];w[11164];w[11165];w[11166];w[11167];w[11168];w[11169];w[11170] 








11156 - 11170 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11173,11174,11175,11176,11177; w[11173];w[11174];w[11175];w[11176];w[11177] 








11174 - 11177 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







































































































































































































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









11196 - 11197 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: - 









































































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 
Anpassungen: Komplex [11204,11205,11206,11207,11208]; r[11204];wr[11205];wr[11206];w[11207];w[11208] 





Bemerkungen: auf dem Rand mit einem geritzten Kreuz (X) gekennzeichnet (linker Strich \ unter rechtem Strich /); 
vgl. dazu M. Rech, Zur frühmittelalterlichen Topographie von Walberberg. In: Bonner Jahrb. 189, 
1989, 326 mit Abb. 21 
 
 
11205 - 11208 
 






Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c 
Anpassungen: Komplex 11209,11210,11211,11212; fw[11209];fw[11210];fw[11211];w[11212] 
Verzierungen: V9a 
 
Ansprache: Humpen ? 





11210 - 11212 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R45a / R121 
Anpassungen: Komplex 11213,11226; wr[11213];wr[11226] 
Verzierungen: V9c, V21a / V21b (?), V22a, V24 ?, blaues Band unterhalb des Randes, Sgraffito 
 








Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c 
Anpassungen: Komplex 11214,11215; fw[11214];w[11215] 
Verzierungen: V9a, V21a / V21b (?),V22a, V24, blaues Doppelband oberhalb des Fußes 
 































Anpassungen: Komplex [11217,11218,11219],11220,11221,11237; whr[11217];wh[11218];w[11219];w[11220];w 
[11221];w[11237] 
Verzierungen: V9c, V22a, V24, zwei blaue Bänder unterhalb des Randes, Sgraffito, Kratztechnik, Mischtechnik 
 
Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D21 
 
Bemerkungen: eventuell gleiches Gefäß wie lfd. Nr. 8759-8760 
 
 
11218 - 11221 
 



















































Verzierungen: V6b, V22a, umlaufendes Band 
 
Ansprache: - 





























Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9c; H10; R52a 
Anpassungen: Komplex [11228,11229],11230,[11231,11232,11233,11234,11235,11236]; fw[11228];w[11229];w 
[11230];w[[11231];w[11232];wr[11233];wr[11234];wgr[11235];wg[11236] 
Verzierungen: V9a, V9c, V21a / V21b ?, V22a, V24, zwei blaue Bänder unterhalb des Randes sowie ein blaues 
Band oberhalb des Fußes, Oberfläche des Topfes geriffelt 
 






11229 - 11236 
 














Verzierungen: V6c (Schulter-/Halsrillen) 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich D1a ? 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11239,11240; w[11239];w[11240] 
Verzierungen: V6c (Schulter-/Halsrillen) 
 
Ansprache: - 

















































































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









11247 - 11248 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









11250 - 11252 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R62b 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H17a; R50a 











11256 - 11257 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R62b 









11259 - 11260 
 



















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich D13a 
 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich D1e 
 


























Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 










11268 - 11277 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11278,11279,11280; w[11278];w[11279];w[11280] 








11279 - 11280 
 




















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H9a 
Anpassungen: Komplex [11282,11283],[11284,11285],11286,11287,11288,11289,11290; w[11282];w[11283];wg 
[11284];g[11285];w[11286];w[11287];w[11288];w[11289];w[11290] 
Verzierungen: V22b, Langerweher Band 
 






11283 - 11290 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H19a; R50a 










11292 - 11296 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









11298 - 11301 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11302,11303,11304,11305,11306; w[11302];w[11303];w[11304];w[11305];w[11306] 








11303 - 11306 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









11308 - 11310 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 
Anpassungen: Komplex [11313,11314]; wr[11313];wr[11314] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 
























































































































































































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 


























Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 

































Ansprache: kleiner Topf 
Warenansprache: D1a 
 











Ansprache: topfartiges Gefäß ? 



























Ansprache: topfartiges Gefäß ? 




































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R42e 
Anpassungen: Komplex [11339,11351]; wr[11339];w[11351] 
Verzierungen: V6c 
 
Ansprache: topfartiges Gefäß 







Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R18 / R20 
Anpassungen: Komplex [11340,11341,11342,11343,11344]; wr[11340];wr[11341];w[11342];wr[11343];wr[11344] 
Verzierungen: - 
 






11341 - 11344 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R45b 
Anpassungen: Komplex [11345,11346]; wr[11345];w[11346] 
Verzierungen: - 
 

































Ansprache: topfartiges Gefäß 













Ansprache: topfartiges Gefäß ? 







Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wgr 

















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11352,11353,11354,11355,11356,11357,11358,11359; w[11352];w[11353];w[11354];w 
[11355];w[11356];w[11357];w[11358];w[11359] 









11353 - 11359 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









11361 - 11363 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11366,11367; w[11366];w[11367] 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











11369 - 11374 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 11375,11376,11377,11378; w[11375];w[11376];w[11377];w[11378] 








11376 - 11378 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









11380 - 11382 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




















Verzierungen: V22b, Langerweher Band 
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Ansprache: - 

















































































































































































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























































































































11408 - 11409 
 









Verzierungen: V27b / V27a / V27c / V28 ? 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich D1a 
 
Bemerkungen: Scherben gröber gemagert und nicht entsprechend gesintert wie für Ware D1a typisch; Reste einer 
















































































Verzierungen: V6c, Rillen auf Schulter 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich D17 
 


































































































































































































































































































































































































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H8 ? 




Warenansprache: ähnlich D22a 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwar 












































































































































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: hgr 

























Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: hgr 
















Verzierungen: V2f, Blätter, V8a 
 


























Verzierungen: V6a, Rillen oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: - 











Anpassungen: Komplex [11462,11463]; fw[11462];f[11463] 
Verzierungen: V6a, Rillen oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: - 






























Verzierungen: V6c, Rillen unterhalb des Randes nur auf I 
 
Ansprache: - 

























Verzierungen: V14 / V16 ? Kerbschnitt / Knibistechnik 
 
Ansprache: - 



























Verzierungen: V12, Stempel BBW, V28, Wappen 
 
Ansprache: Tonpfeife 







































Verzierungen: V12, Stempel AW, Buchstaben ineinanderverschlungen sowie Kreuz (?) 
 
Ansprache: Tonpfeife 
























































Ansprache: Halbkugel ? 







Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R106a 








Bemerkungen: Bleiglasur auf I; braun-orange sowie braun gesprenkelt 
 
 
11478 - 11488 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F9a; A2; R42f 
Anpassungen: Komplex [11489,11490],11491,1492,11493,11494; f[11489];f[11490];w[11491];wr[11492];wr[11493]; 
wr[11494] 
Verzierungen: V6b, V6c, Rillen auf Lippe und auf Bauch (noch nicht ausgeprägt genug, um von einer Bauchleiste 





Bemerkungen: Ausguß nur im Ansatz erhalten; Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I; ident. Form wie lfd. Nr. 11495 
 
 
11490 - 11494 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwgar 
Formenansprache: F9a; A2; H25; ähnlich R42e 
Anpassungen: Komplex [11495,11496,11497,11498,11499,11830,11832],11500,11501,11502,11503,11831; fw 
[11495];w[11496];wg[11497];wr[11498];wr[11499];w[11500];w[11501];wr[11502];wr[11503];w 
[11830];w[11831];wr[11832] 
Verzierungen: V6b, V6c, Rillen auf Lippe und auf Bauch (noch nicht ausgeprägt genug, um von einer Bauchleiste 
sprechen zu können) 
 
Ansprache: Stielpfanne 
Warenansprache: E7b / E3b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I; ident. Form wie lfd. Nr. 11489 
 
 
11496 - 11503 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H2b; ähnlich R99c 
Anpassungen: Komplex 11504,[11505,11506],[11507,11508],11509; wgr[11504];w[11505];wr[11506];w[11507];wr 
[11508];wr[11509] 
Verzierungen:  V21d, V21b, grüne und braune Spiralmuster, braune Wellenlinien, senkrecht angebrachte braune 
Striche 
 
Ansprache: Einhenkeltopf (eventuell Dreibein) 
Warenansprache: E9a 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten; Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I 
 
 
11505 - 11509 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; ähnlich R123 










11511 - 11512 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R110 
Anpassungen: Komplex [11513,11514]; wr[11513];wr[11514] 
Verzierungen: V21b, braunes Komma- und Punktmuster 
 
Ansprache: Teller (oder Schüssel) 
Warenansprache: E9b 
 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105e 
Anpassungen: Komplex [11515,11516];w r[11515];w[11516] 
Verzierungen: V21d, V21b, braunes Punktmuster und grüne Wellenlinie 
 
Ansprache: Schüssel (oder tiefer TEller) 
Warenansprache: E9b 
 
















Ansprache: Schüssel / Topf ? 
Warenansprache: E6a 
 




















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105e 
Anpassungen: Komplex 11519,11520,11521; wr[11519];w[11520];w[11521] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I, mit Ausnahme eines weißen Streifens unterhalb des Randes 
 
 
11520 - 11521 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 

































Ansprache: kleiner Topf (eventuell Dreibein) 
Warenansprache: E8a 
 











Ansprache: kleiner Topf (eventuell Dreibein) ? 
Warenansprache: E8a 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 




Ansprache: kleiner Topf (eventuell Dreibein) ? 
Warenansprache: E8a 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: ähnlich F9g; H2a / H3a; ähnlich R122 






Ansprache: Zweihenkeltopf (Nachttopf ?) 
Warenansprache: E8b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11529 - 11544 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R107a 












Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11546 - 11568 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 









11570 - 11571 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H2a 




Ansprache: kleiner Topf 
Warenansprache: E7b 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten; Bleiglasur auf I, auf der A nur Glasurspritzer 
 
 
11573 - 11578 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: R105d 






Bemerkungen: Fehlbrand der Glasur, nur weißliche Glasurmasse auf I vorhanden 
 
 
11580 - 11582 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 













Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a ? 
Anpassungen: Komplex [11584,11585,11586]; w[11584];w[11585];fw[11586] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Becher / Krug ? 
Warenansprache: E1a 
 
Bemerkungen: überfeuerte, bleiglasierte Irdenware; Fehlbrand 
 
 
11585 - 11586 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; ähnlich R105a 
Anpassungen: Komplex [11587,11588,11589,11590,11591,11592,11593,11594,11595,11596,11597,11598,11599, 
11600]; fw[11587];fw[11588];f[11589];fw[11590];fw[11591];wr[11592];wr[11593];w[11594];wr[11595]; 
w[11596];wr[11597];wr[11598];wr[11599];wr[11600] 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I; außen rote(-r) Schlicker(engobe) auf Rand; sekundär verbrannt 
 
 
11588 - 11600 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R110 
Anpassungen: Komplex [11601,11602,11603,11604,11605,11606,11607],11608; f[11601];fw[11602];wr[11603];wr 
[11604];fwr[11605];fw[11606];fw[11607];w[11608] 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I; außen weiße Engobe-/Glasurreste auf Wandung 
 
 
11602 - 11608 
 








Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R107a 








Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11610 - 11624 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R107a 








Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11626 - 11637 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9c; H3a ?; ähnlich R42c / R122 




Ansprache: Einhenkeltopf (Nachttopf) 
Warenansprache: E7b 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten; Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I 
 
 
11639 - 11648 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R108b 









Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11650 - 11661 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R105b 
Anpassungen: Komplex [11662,11663,11664,11665,11666,11667,11668,11669,11670,11671],11672,11673; 
fw[11662];f[11663];fw[11664];w[11665];fw[11666];f[11667];fw[11668];w[11669];w[11670];wr[11671];
w[11672];wr[11673] 
Verzierungen: V21a, V21b, V21c, gelbe Striche spiralförmig angeordnet auf braunem Grund, breites gelbes Band 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11663 - 11673 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I, rötliche Glasur (~ RAL 2010 / 8004) 
 
 
11675 - 11677 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: E8b / E4b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11679 - 11681 
 







Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F8a; H7b ?; ähnlich R121 





Ansprache: Einhenkeltopf (Nachttopf) 
Warenansprache: ähnlich E8b 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten; Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I; Fehlbrand der Glasur 
 
 
11683 - 11695 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11697 - 11699 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; ähnlich R106a 
Anpassungen: Komplex [11700,11701,11702,11703],11704,11705,[11706,11707]; f[11700];f[11701];fw[11702];fw 
[11703];w[11704];w[11705];wr[11706];wr[11707] 
Verzierungen: V21a, V21b, braune Striche spiralförmig angeordnet, Schrift nachahmende Zeichen auf der Fahne, 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11701 - 11707 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R96a 







Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11709 - 11716 
 



















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11719 - 11720 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R105e 
Anpassungen: Komplex 11721,[11722,11723],11724; fw[11721];w[11722];w[11723];wr[11724] 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11722 - 11724 
 




















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; ähnlich R97a 
Anpassungen: Komplex 11726,11727,11728,11729,11730; wr[11726];wr[11727];wr[11728];w[11729];w[11730] 
Verzierungen: V21a, V21d, V21b, gelbe Linien auf braunem Grund, gelbes Wellenband auf braunem Grund, stili-





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11727 - 11730 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105e 
Anpassungen: Komplex [11731,11732],11733,11734; w[11731];wr[11732];r[11733];w[11734] 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11732 - 11734 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R96c / R110 
Anpassungen: Komplex [11735,11736,11737,11738],[11739,11740]; wr[11735];wr[11736];wr[11737];w[11738];w 
[11739];w[11740] 
Verzierungen: V21d, V21b, V21c, gelbe Striche spiralförmig angeordnet auf braunem Grund, gelbes Wellenband 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11736 - 11740 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: f 
Formenansprache: F8a 
Anpassungen: Komplex [11741,11742]; f[11741];f[11742] 
Verzierungen: V21a, gelb-grüner Baum (?) auf braunem Grund 
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Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a 
Anpassungen: Komplex 11743,11744,11745,11746; fw[11743];w[11744];fw[11745];wr[11746] 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11744 - 11746 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R98a 
Anpassungen: Komplex 11747,11748,11749; wr[11747];w[11748];w[11749] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11748 - 11749 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R108a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11751 - 11752 
 









Anpassungen: Komplex [11753,11754]; wr[11753];w[11754] 















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwh 
Formenansprache: F3b 
Anpassungen: Komplex 11755,[11756,11757],11758; fw[11755];w[11756];w[11757];wh[11758] 
Verzierungen: V6c, Rillen auf Hals 
 
Ansprache: kleiner Dreibeintopf 
Warenansprache: E1a 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf A; Bleiglasur auf I; bleiglasierte Irdenware Frechener Machart 
 
 
11756 - 11758 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R42c 
Anpassungen: Komplex [11759,11760],11761,11762,11763; w[11759];w[11760];w[11761];w[11762];r[11763] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E4b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11760 - 11763 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R128 
Anpassungen: Komplex 11764,11765,11766; wr[11764];wr[11765];w[11766] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: kleiner Topf 
Warenansprache: E8b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11765 - 11766 
 









Verzierungen: V21a, V21b, gelbe Linien spiralförmig angeordnet auf braunem Grund, grüne, stilisierte Blume 
 
Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E9b 
 











Ansprache: Teller / Schüssel 
Warenansprache: E1a 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R102 
Anpassungen: - 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R87 
Anpassungen: Komplex 11770,11771w r[11770];w[11771] 















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 




Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E1a 
 














































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R110 
Anpassungen: Komplex [11776,11777]; wr[11776];w[11777] 
































Verzierungen: V21d, V21b, gelbe Linien und Wellenband auf braunem Grund auf Schüsselrand 
 
Ansprache: Schüssel / tiefer Teller 
Warenansprache: E9b 
 





































Verzierungen: V21b, gelbe Linien auf Rand, nicht näher bestimmbare gelbe Verzierung 
 
Ansprache: Schüssel / Teller 
Warenansprache: E9b 
 







































































Verzierungen: V21b, gelbe Linien am Übergang von Wandung zum Boden sowie gelbe, kommaförmige Bemalung 














Verzierungen: V21b, gelbe Linien spiralförmig angeordnet auf orangem Grund, im 90° Winkel zusätzlich dazu 




























Verzierungen: V21d, V21b, V21c, gelbe Wellenbänder und spiralförmig angeordnete Linien auf orangem Grund, 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wrg 
Formenansprache: R97b; H24b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V21d, V21b, V24, braunes Wellenband auf Rand auf gelbem Grund, grüne Farbreste, Sgraffito in 














Verzierungen: V21a, gelbe und grüne Linien auforange/braunem Grund 
 
Ansprache: Schüssel / Teller ? 
Warenansprache: E9b 
 

























Verzierungen: V24, braun unterlegt, eventuell Fisch oder Blume, z.T. grün ausgemalt, gelber Grund 
 
Ansprache: Schüssel / Teller 
Warenansprache: E9b 
 

































































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R98a ? 
Anpassungen: - 














Verzierungen: V21b, gelbe Linien spiralförmig angeordnet auf orange/braunem Grund 
 
Ansprache: Schüssel / Teller ? 
Warenansprache: E9b 
 























Verzierungen: V21b, gelbe Linien spiralförmig angeordnet auf orangem Grund 
 
Ansprache: Schüssel / Teller ? 
Warenansprache: E9b 
 



















































































Warenansprache: E4a ? 
 












Ansprache: Gefäß mit Stielgriff 
Warenansprache: E8b 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8b 























Warenansprache: E1a ? 
 








































Warenansprache: E8b / E7b / E3b / E6b / E9b ? 
 



















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R63 
Anpassungen: - 




Warenansprache: E3b / E9b 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a, ähnlich R62b / R63 




Warenansprache: ähnlich D4 
 






11821 - 11822 
 












Warenansprache: E8b / E4b ? 
 



















































































Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11830 - 11832 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8a; A2; R106a 





Warenansprache: E3a / E3b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11834 - 11838 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R106a 




Warenansprache: E3a / E3b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11840 - 11843 
 









































Warenansprache: (E3a /) E3b 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R106a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11848 - 11850 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R108a 















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R106a 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a / F8b 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11856 - 11857 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: R63 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11859 - 11862 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: war 


























Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: war 


























Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 


















Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E7b 
 












Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E7b 
 







































Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E7b 
 


































Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R101a 
Anpassungen: Komplex 11875,[11876,11877],11878; wr[11875];w[11876];w[11877];w[11878] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E7b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11876 - 11878 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: A2; R108a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11882 - 11884 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fw 
 946 
Formenansprache: F8a / F8b 
Anpassungen: Komplex [11885,11886],11887,11888; fw[11885];fw[11886];w[11887];fw[11888] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Schüssel / Topf ? 
Warenansprache: E7b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11886 - 11888 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R106a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11890 - 11893 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R108c 




Warenansprache: E3a / E3b 
 










Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; ähnlich R106a 







Warenansprache: E3a / E3b 
 






11897 - 11917 
 





Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R106a 








Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
11919 - 11929 
 



















Befund: WW4, 1-58 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 















Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
11932 - 11983 
 
















Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
11985 - 11992 
 



















Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: whgr 
Formenansprache: H1a; R33 










11995 - 12001 
 





Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: wghr 



























Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [12004,12005]; w[12004];w[12005] 
Verzierungen: V11e, zweireihige Rollstempelverzierung auf der Schulter 
 



















Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1a 
 























Verzierungen: V22a, blaues Band unterhalb des Randes 
 












Verzierungen: V22a, blaues Band unterhalb des Randes 
 950 








Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R52a 
Anpassungen: Komplex 12010,12011; wr[12010];w[12011] 

















































Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1d 
 





Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: wr 

















Verzierungen: V11e, zwei Reihen auf Schulter 
 










































Ansprache: Krug / Kanne ? 
Warenansprache: D8 
 









Verzierungen: V8b, zwei Bauchleisten 
 



































































































































































Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 12032,12033; w[12032];w[12033] 















Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























Warenansprache: ähnlich D1d 
 



















Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 









12041 - 12042 
 





Befund: WW4, 1-59 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 









12044 - 12046 
 






























12049 - 12059 
 
Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10781 
 
 
12060 - 12061 
 
Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10800 
 
 
12062 - 12063 
 





Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10746 
 
 
12065 - 12071 
 
Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10742 
 
 
12072 - 12073 
 





Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10786 
 
 
12075 - 12076 
 
Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10753 
 
 
12077 - 12078 
 





Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10745 
 
 
12080 - 12085 
 





















Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10760 
 
 
12090 - 12091 
 





Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10795 
 
 
12093 - 12095 
 
Befund: WW4, 1-60; vgl. lfd. Nr. 10776 
 
 
12096 - 12102 
 






Befund: WW4, 1-52; vgl. lfd. Nr. 10733 
 
 
12104 - 12109 
 





Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H18 









12111 - 12114 
 






Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [12115,12116],12117,12118,12119; w[12115];w[12116];w[12117];w[12118];w[12119] 








12116 - 12119 
 





Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H18; R50a 
Anpassungen: Komplex 12120,12121,12122,12123,12124,12125; w[12120];w[12121];w[12122];wg[12123];wr 
[12124];w[12125] 








12121 - 12125 
 









Verzierungen: V22b, Langerweher Band ? 
 












Verzierungen: V22b, Langerweher Band 
 



















































Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R103a 
Anpassungen: Komplex 12131,12132; fw[12131];wr[12132] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Schüssel / Topf 
Warenansprache: E8b 
 










Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: fwr 



























Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105e 
















Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R105b 






























Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 
















Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F9a; R104 










12143 - 12146 
 



















Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: wr 





























Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R71 
















































Verzierungen: V22a, blaues Band 
 





















Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c 
Anpassungen: Komplex [12156,12157,12158,12159]; f[12156];fw[12157];w[12158];fw[12159] 
Verzierungen: V22a, blaues Band oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: Topf 
Warenansprache: (D18 /) D25 
 
Bemerkungen: A: grau mit bräunlicher Sprenkelung 
 
 
12157 - 12159 
 











Ansprache: Schüssel / Topf ? 







Befund: WW4, 1-60 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 12161,12162; fw[12161];wr[12162] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9c; R109 
Anpassungen: Komplex [12163,12164,12165,12166,12167,12168,12169],[12170,12171,12172]; wgr[12163];w 
[12164];w[12165];w[12166];w[12167];w[12168];w[12169];fw[12170];fw[12171];f[12172] 





Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
12164 - 12172 
 






Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H7b; R109 
Anpassungen: - 










Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: fwr 




Ansprache: flache Schüssel 
Warenansprache: E8b 
 





Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R51a / R52a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8a / V8c / V22a, Leisten ausgebildet, diese mit je einem blauem Band unterhalb des Randes und 
























Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R51a / R52a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V22a / V8a / V8c, Leisten ausgebildet, diese mit je einem blauem Band unterhalb des Randes und 








































Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [12180,12181,12182]; w[12180];w[12181];w[12182] 
Verzierungen: V21a, blaues Blumenmuster 
 
Ansprache: - 





12181 - 12182 
 





Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: fwrg 
Formenansprache: F8a; H19a; ähnlich R97a 
Anpassungen: Komplex [12183,12184,12185],12186; wr[12183];wrg[12184];wr[12185];fw[12186] 





Bemerkungen: auf A kein flächiger Bleiglasurauftrag, lediglich heruntergelaufen; Bleiglasur auf I 
 
 
12184 - 12186 
 





Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: whgar 
Formenansprache: H1b; A2; R32c 
Anpassungen: Komplex [12187,12188,12189,12190]; w[12187];w[12188];whgar[12189];w[12190] 
 966 








12188 - 12190 
 











Ansprache: Krug / Kanne 













Ansprache: Krug / Kanne 





















Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: - 










Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
12197 - 12221 
 





Befund: WW4, 1-61 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 12222,12223,12224,12225,12226; fwg[12222];fw[12223];w[12224];wr[12225];r[12226] 








12223 - 12226 
 





Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9c; H19b; R55 






Verzierungen: V8a / V8c / V21a / V21b; blaue Linien unterhalb des Randes und oberhalb des Fußes, blaues Blu-
menmuster, Striche auf Henkeln 
 
Ansprache: Topf (Kölner Topf) 





12228 - 12255 
 















Bemerkungen: leicht geflammt, stellenweise Anflugglasur 
 
 
12257 - 12260 
 





Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H2b ?; R32b 




Warenansprache: ähnlich D17 ? 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten; Fehlbrand der Engobe/Glasur 
 
 
12262 - 12263 
 





Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R34c 
















Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R32b 







Bemerkungen: Fehlbrand (deformiert) 
 
 
12267 - 12272 
 






Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a / F9c; R51a 
Anpassungen: Komplex [12273,12274,12275,12276]; fw[12273];fw[12274];wr[12275];wr[12276] 








12274 - 12276 
 





Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a / F9c; R51a 
Anpassungen: Komplex [12277,12278],[12279,12280]; fwr[12277];fw[12278];fw[12279];wr[12280] 
Verzierungen: V8a / V8c / V22a, blaue Bänder unterhalb des Randes und oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: Schüssel 





12278 - 12280 
 





Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8c / F9c ? 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8a / V22a, blaues Band oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: Schüssel 













Ansprache: Krug / Kanne ? 
Warenansprache: D17 
 










Verzierungen: V1, Fingertupfen 
 
Ansprache: Bodenfliese 












Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F7a; H23; R50a 














12286 - 12315 
 

































Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: wgr 













Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 










12320 - 12324 
 





Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6?? 




Warenansprache: ähnlich D9a 
 
Bemerkungen: Fuß nur im Ansatz erhalten 
 
 
12326 - 12328 
 



















Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 













































Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a / H17a ? 
Anpassungen: - 





































Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: war 


























Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 















Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









12345 - 12346 
 





Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









12348 - 12349 
 









































































































































































































































Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









12367 - 12368 
 


































Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 










12374 - 12378 
 





Befund: WW4, 1-62 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 











12380 - 12384 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R104 / R105d 





Warenansprache: (D1e /) D9b 
 
Bemerkungen: Ansprache der Randform schwierig, da die vorliegenden Fragmente zum einen der Randform R104, 
zum anderen der Form R105d entsprechen 
 
 
12386 - 12390 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8c 
Anpassungen: Komplex 12391,[12392,12393,12394,12395]; fw[12391];w[12392];w[12393];w[12394];w[12395] 
Verzierungen: V6a / V8a, deutlich ausgeprägte Rille oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: - 





12392 - 12395 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wh 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [12396,12397,12398],12399; w[12396];wh[12397];w[12398];w[12399] 
Verzierungen: V11e, zwei Reihen im Schulterbereich 
 






12397 - 12399 
 





Befund: WW4, 1-63 
 980 
Fragmentbestimmung: war 












Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R104 
















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F9a; A2; R69a 
















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [12405,12406,12407,12408],12409; w[12405];w[12406];w[12407];w[12408];w[12409] 
Verzierungen: - 
 






12406 - 12409 
 









Anpassungen: Komplex [12410,12411,12412,12413,12414,12415,12416,12417,12418,12419,12420,12421]; w 
[12410];w[12411];w[12412];w[12413];w[12414];w[12415];w[12416];wg[12417];w[12418];w[12419];w 
[12420];wr[12421] 
Verzierungen: V8c, Schulterleiste 
 






12411 - 12421 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










12423 - 12429 
 



















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

































Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R78 









12435 - 12438 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









12440 - 12443 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a 
Anpassungen: Komplex [12444,12445]; wg[12444];w[12445] 
Verzierungen: V8b / V8c, gering ausgeprägte Bauch- und Schulterleiste 
 
Ansprache: kleiner bauchiger Krug 














Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










12447 - 12451 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b 
Anpassungen: Komplex [12452,12453,12454,12455]; f[12452];fw[12453];fw[12454];f[12455] 
Verzierungen: - 
 






12453 - 12455 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 
Anpassungen: Komplex [12456,12457,12458,12459]; f[12456];f[12457];fw[12458];fw[12459] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 





12457 - 12459 
 
















































Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a 
Anpassungen: Komplex 12467,12468; wg[12467];w[12468] 
 985
Verzierungen: V8c, Schulterleiste 
 
Ansprache: kleiner Krug 
Warenansprache: ähnlich D10 ? 
 










Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












































Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 
Anpassungen: Komplex [12473,12474,12475]; fw[12473];f[12474];fw[12475] 
Verzierungen: - 
 






12474 - 12475 
 

































Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex [12478,12479]; w[12478];fw[12479] 
Verzierungen: - 
 










































Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [12482,12483,12484,12485,12486]; fw[12482];fw[12483];f[12484];fw[12485];fw[12486] 
Verzierungen: V6a, Rillung oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: Krug / Kanne 





12483 - 12486 
 

































Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8c / F9c ? 
Anpassungen: - 















Verzierungen: V6a, Rillung oberhalb des Fußes 
 






















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R20 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11e, auf der Lippe 
 












Verzierungen: leicht gekniffener Standring 
 








Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 




Ansprache: Becher / Krug ? 







Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R65b 
Anpassungen: - 
 989
Verzierungen: V9a / V12, aufgelegte Leiste und Rillung unterhalb des Randes, eingestempeltes Blumenmuster auf 














Verzierungen: V8a, oberhalb des Fußes Leiste 
 






















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9b 
Anpassungen: Komplex [12498,12499]; f[12498];fw[12499] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Schüssel / Topf 
Warenansprache: E8b ? 
 
















Ansprache: Blumentopf ? 
Warenansprache: E8b 
 





Befund: WW4, 1-63 
 990 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a / F9a ? 
Anpassungen: - 










Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 
Anpassungen: Komplex [12502,12503],12504; fw[12502];w[12503];w[12504] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
12503 - 12504 
 









Verzierungen: V8a / V22a, blaues Band oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: Schüssel / Topf 
Warenansprache: D13a / D22b !!! 
 





Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9c 
Anpassungen: Komplex 12506,12507; fw[12506];w[12507] 
Verzierungen: V8a / V22a, blaues Band oberhalb des Fußes 
 



























Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R110 
Anpassungen: Komplex [12509,12510,12511,12512]; wr[12509];wr[12510];w[12511];wr[12512] 
Verzierungen: V2c, Kammstrichwellenbandmuster auf Rand 
 
Ansprache: Schüssel / Teller 
Warenansprache: E1a ? 
 




12510 - 12512 
 



















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 12514,12515,12516,[12517,12518]; w[12514];w[12515];w[12516];w[12517];w[12518] 








12515 - 12518 
 






















Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wg 












Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wr 







Bemerkungen: annähernd weißer Bruch, Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I, Glasur im Randbereich und auf I dunkel-





























































































































Verzierungen: V11c, Rollstempel auf leichtem Wulst 
 
Ansprache: - 































































Befund: WW4, 1-63 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 







Bemerkungen: Datierung z.T. 20. Jh. 
 
 
12536 - 12539 
 

























Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D2a 
 



















Befund: WW4, 1-64 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3f; R40a 















Anpassungen: Komplex 12544,12545,12546,12547; w[12544];w[12545];w[12546];w[12547] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 





12545 - 12547 
 





Befund: WW4, 1-64 
Fragmentbestimmung: wr 
















Verzierungen: V21b, braune Linie auf gelbem Grund, Muster ? 
 
Ansprache: Schüssel / Topf 
Warenansprache: E9b 
 





Befund: WW4, 1-64 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



























































Befund: WW4, 1-64 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R53 
Anpassungen: Komplex 12555,12556; wr[12555];w[12556] 
Verzierungen: - 
 





























































Befund: WW4, 1-64 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H1a 
Anpassungen: Komplex [12561,12562]; wg[12561];g[12562] 
Verzierungen: V6c, breite Rillung auf Schulter 
 
Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: C10 / C14a ? 
 










Befund: WW4, 1-64 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 









12564 - 12566 
 



















Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: whr 
Formenansprache: ähnlich R33 









12569 - 12572 
 





Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6d; H7a; R31a 










12574 - 12583 
 





Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a; R31b 
Anpassungen: Komplex [12584,12585]; wg[12584];g[12585] 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf dem Kragen" des Randes 
 













Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 
Anpassungen: Komplex [12586,12587]; fw[12586];w[12587] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 













Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d ? 










12591 - 12595 
 



















Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 
Anpassungen: Komplex [12600,12601]; fw[12600];w[12601] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: wgr 












Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R5 









12604 - 12607 
 










Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D2a 
 









Verzierungen: V8c / V11e, zwei Leisten mit Rollstempel (////\\\\\\\) auf Schulter 
 
Ansprache: Krug / Kanne 











Verzierungen: V8c, V12, V22a, zwei Leisten, ein Muster aus V-förmigen Einzelstempeln in einer Reihe, ein 























































Befund: WW4, 1-65 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-67 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [12616,12617,12618,12619,12620],[12621,12622,12623],12624,12625,[12626,12627, 
12628,12629],12630; w[12616];w[12617];w[12618];w[12619];w[12620];w[12621];w[12622];w 
[12623];w[12624];w[12625];w[12626];w[12627];w[12628];w[12629];w[12630] 
Verzierungen: V28, zwei von ursprünglich drei Wappenauflagen erhalten 
 






12617 - 12630 
 









Verzierungen: V21b, gelbe Linien entlang Knick zwischen Lippe und Tellerinnerem, dazu im 90° Winkel grüne 
Striche auf braunem Grund 
 
Ansprache: Schüssel / Teller 
Warenansprache: E9b 
 





Befund: WW4, 1-67 
 1004 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H1a; ähnlich R45a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V8c, auf Rand 
 
Ansprache: kleiner Topf / Dreibein ? 
Warenansprache: E3b 
 





Befund: WW4, 1-67 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6d; H1a; R86 








Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
12636 - 12647 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6g; H22; R50a 






Warenansprache: D1a / D1e 
 
Bemerkungen: Fehlbrand, im Bereich des Fußes Glasur auf Bruch 
 
 
12649 - 12659 
 






Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H1a; R42e 
Anpassungen: Komplex [12660,12661,12662,12663,12664,12665,12666]; wr[12660];w[12661];wgr[12662];w 
[12663];w[12664];w[12665];w[12666] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I; Glasur der A wohl eher versehentlich geschehen, denn Intension 
 
 
12661 - 12666 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: wgr 





















Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten; Bleiglasur auf A; Bleiglasur auf I; Reste gelblich-orangefarben glasier-























Verzierungen: V21b, gelbe Linien spiralförmig angeordnet, gelbe Punkte auf Fahne, auf braunem Grund 
 
Ansprache: Schüssel / Teller 
Warenansprache: E9b 
 1006 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R26 
















Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6a; H2b; R34b 
Anpassungen: Komplex [12673,12674],12675; fw[12673];fw[12674];wgr[12675] 
Verzierungen: - 
 






12674 - 12675 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; ähnlich R70 









12677 - 12678 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 








12680 - 12681 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a / F6b 
Anpassungen: Komplex 12685,12686; fw[12685];w[12686] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 
Anpassungen: Komplex [12687,12688,12689,12690]; fw[12687];f[12688];fw[12689];w[12690] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 







12688 - 12690 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F6b; R26 


































Verzierungen: V2a, V5, Rillung 
 
Ansprache: Tonpfeife 





















Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H2b; R32a 




Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1a 
 
























Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1e 




Warenansprache: B6 / C3 
 
Bemerkungen: Warenansprache schwierig 
 
 
12700 - 12703 
 















































































Verzierungen: V11e, zwei Reihen auf Schulter 
 






















Befund: WW4, 1-71 
 1011
Fragmentbestimmung: wgr 




Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D2a 
 



















Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [12713,12714,12715]; w[12713];w][12714];w[12715] 
Verzierungen: V11e, zwei Reihen auf Schulter 
 






12714 - 12715 
 



































Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [12718,12719]; w[12718];w[12719] 
Verzierungen: V6c, Rillen auf Schulter 
 
Ansprache: Krug 












Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fw 





Warenansprache: ähnlich A10 
 

























Ansprache: globularer Topf 
Warenansprache: D1a / D9a 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R52a 
Anpassungen: Komplex 12723,[12724,12725]; wr[12723];w[12724];w[12725] 







12724 - 12725 
 



















Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fw 





















































Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 









12732 - 12734 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
12736 - 12737 
 





Befund: WW4, 1-71 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 







Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet, Datierung: 2. Hälfte 20. Jh. 
 
 
12739 - 12746 
 









Verzierungen: V21b, blaues Muster 
 
Ansprache: Mineralwasserflasche 






















Befund: WW4, 1-75 
Fragmentbestimmung: fw 


























Befund: WW4, 1-75 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 
Anpassungen: Komplex [12751,12752,12753]; fw[12751];w[12752];fw[12753] 
Verzierungen: - 
 






12752 - 12753 
 





Befund: WW4, 1-75 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 12754,12755,12756; fw[12754];w[12755];wr[12756] 





Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 1016 
12755 - 12756 
 





Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 











Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H22; R50a 























Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: ähnlich F6d / F6f; H3a; R18 
Anpassungen: Komplex [12760,12804]; wgr[12760];fw[12804]{1-79} 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: globulares Gefäß 




































Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I; Brandspuren auf der Gefäßunterseite 
 
 
12764 - 12765 
 














































Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: fwr 












Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: R32a 





Ansprache: bauchiger Krug 
Warenansprache: D12 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
12771 - 12784 
 



































Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

















Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









12790 - 12791 
 



















Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









12794 - 12796 
 





Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F5a; R72 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V20a, braune, wellenförmige Pinselstrichbemalung 
 









Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: B2b 
 










Befund: WW4, 1-78 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: R27 
Anpassungen: Komplex [12800,12802,12803]; wr[12800];wr[12802]{1-79};fw[12803]{1-79} 
Verzierungen: V20b, Gitterbemalung, braun 
 
Ansprache: Becher 
Warenansprache: ähnlich B6 
 
Bemerkungen: Fuß nur im Ansatz erhalten, Scherben hart gebrannt, Bruch rötlich - beige - rötlich (RAL ~1001/3012 

















12802 - 12803 
 
















12806 - 12834 
 
Befund: WW4, 1-79; vgl. lfd. Nr. 12758 
 
 
12835 - 12840 
 



















Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b 
Anpassungen: Komplex [12842,12843]; fw[12842];w[12843] 
Verzierungen: - 
 



















Ansprache: globularers Gefäß 







Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











12846 - 12847 
 





Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R58 









12849 - 12851 
 





Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b 










12853 - 12859 
 





Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F9f 
Anpassungen: Komplex [12860,12861,12862]; fw[12860];w[12861];fw[12862] 
Verzierungen: V6a, Rillen oberhalb des Fußes 
 
Ansprache: Krug / Kanne 





12861 - 12862 
 





Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 













Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R20 
Anpassungen: Komplex 12864,12865,12866; wgr[12864];wr[12865];wr[12866] 
Verzierungen: - 
 






12865 - 12866 
 





Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H22 
Anpassungen: Komplex [12867,12868,12869]; wg[12867];w[12868];wg[12869] 
Verzierungen: - 
 






12868 - 12869 
 























Verzierungen: V6c, V21b, Rillung im Bereich des umknickenden Randes, Muster ? (lediglich blaue Punkte und 
Striche zu erkennen) 
 









Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









12874 - 12876 
 





Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 




Ansprache: Krug / Kanne 







Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b 
Anpassungen: Komplex [12878,12879]; fw[12878];w[12879] 
Verzierungen: - 
 

















Anpassungen: Komplex [12880,12881,12882,12883],[12884,12885,12886,12887]; w[12880];w[12881];w[12882];w 
[12883];wg[12884];w[12885];w[12886];w[12887] 





Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
12881 - 12887 
 

























Ansprache: Baare oder ähnlich großes Gefäß 







Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: wghr 
Formenansprache: H3a; R28b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11b, auf Rand umlaufend 
 
Ansprache: Krug 
























Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 


















Ansprache: bauchige(-r) Krug / Kanne 
Warenansprache: D3a / D17 ? 
 



















Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R76a 
Anpassungen: - 
















Ansprache: Krug / Kanne 






















Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 





Warenansprache: ähnlich D1b ? 
 



















Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6h 





Ansprache: Baare / Vorratsgefäß ? 





12901 - 12913 
 





Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3b 
Anpassungen: Komplex [12914,12915,12916,12917]; fw[12914];fw[12915];fw[12916];fw[12917] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Dreibein (Topf, Pfanne) 
Warenansprache: E6a 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
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12915 - 12917 
 





Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R34b / R82f 
Anpassungen: Komplex [12918,12919,12920,12921,12922,12923]; w[12918];w[12919];w[12920];w[12921];wr 
[12922];w[12923] 
Verzierungen: V8b / V8c ?, deutlicher Absatz / Leiste im Übergangsbereich von ausladender Wandung und gera-
dem, aufsteigendem Rand 
 
Ansprache: Tasse 
Warenansprache: E1a / E2a 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
12919 - 12923 
 




















































Verzierungen: V20a, braune Pinselbemalung im Bereich der Tülle 
 
Ansprache: Tüllengefäß 





















Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 
Anpassungen: Komplex 12929,12930; fw[12929];w[12930] 
Verzierungen: - 
 



























Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 12932,12933,12934,12935,12936; w[12932];w[12933];w[12934];w[12935];w[12936] 
Verzierungen: - 
 









12933 - 12936 
 












































































































































































































Befund: WW4, 1-79 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 









12952 - 12953 
 




Befund: WW4, 1-83 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R7b 









12955 - 12958 
 





Befund: WW4, 1-83 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










12960 - 12964 
 












































































Befund: WW4, 38-5 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 38-12 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 













12973 - 12975 
 





Befund: WW4, 38-13; vgl. lfd. Nr. 12972 
 
 
12977 - 12978 
 



















Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: ähnlich D1d 
 
Bemerkungen: Glasur mißlungen 
 
 
12981 - 12989 
 





Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R18 
Anpassungen: Komplex 12990,[12991,12992,12993,12994];wr[12990];w[12991];w[12992];w[12993];w[12994] 
Verzierungen: - 
 






12991 - 12994 
 









Anpassungen: Komplex [12995,12996],12997; w[12995];w[12996];w[12997] 
Verzierungen: V6c, Rillung auf der Schulter 
 
Ansprache: bauchiges Gefäß 
Warenansprache: D6 
 
Bemerkungen: vgl. lfd. Nr. 13037, eventuell zu einem Gefäß gehörig 
 
 
12996 - 12997 
 

































Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: R31a 
Anpassungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
Verzierungen: V22a, blauer Farbauftrag, V27a, Medaillon 
 


























































Ansprache: Kanne / Vorratsgefäß ? 







Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 
Anpassungen: Komplex [13005,13006],13007; fw[13005];fw[13006];w[13007] 
Verzierungen: - 
 






13006 - 13007 
 





Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R45b / R50a 







Bemerkungen: auf dem Rand sind die Standspuren eines Kronenfußes zu erkennen; vermutlich waren beide Ge-
fäße im Ofen übereinander gestapelt 
 
 
13009 - 13012 
 





Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [13013,13014,13015],[13016,13017,13018],13019,13020; w[13013];w[13014];w[13015];w 
[13016];w[13017];w[13018];w[13019];w[13020] 
Verzierungen: V11e, im Schulterbereich drei umlaufende Reihen mit Rollstempelverzierung 
 
Ansprache: Kanne / Krug 





13014 - 13020 
 











Ansprache: Kanne / Krug 







Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8b 
Anpassungen: Komplex [13022,13023]; fw[13022];w[13023] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Kanne / Krug 
Warenansprache: ähnlich D1d / D4 / D9b ? 
 

















Warenansprache: ähnlich B2a ? 
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Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: ähnlich R106a 






Bemerkungen: Fuß nur im Ansatz erhalten; Bleiglasur auf I 
 
 
13031 - 13032 
 





Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: r 


















Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E2a 
 


























Warenansprache: E6b / E9b ? 
 








Verzierungen: V6c, Rillung auf Schulter 
 
Ansprache: bauchiges Gefäß 
Warenansprache: D6 
 












































































Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 13043,13044,13045,13046,13047,13048,13049,13050,13051,13052,13053,13054,13055, 
13056,13057,13058; fw[13043];f[13044];f[13045];f[13046];w[13047];w[13048];w[13049];w[13050]; 
w[13051];w[13052];w[13053];r[13054];r[13055];r[13056];r[13057];r[13058] 





Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
13044 - 13058 
 





Befund: WW4, 38-27 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komjplex 13059,13060,13061; w[13059];w[13060];w[13061] 





Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
13060 - 13061 
 



















Befund: WW4, 84-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 












13064 - 13075 
 





Befund: WW4, 84-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13077 - 13080 
 



















Befund: WW4, 131-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13083 - 13085 
 

































Befund: WW4, 131-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [13088,13089],13090,13091,13092,13093; w[13088];w[13089];w[13090];w[13091];w 
[13092];w[13093] 








13089 - 13093 
 

















































































Befund: WW4, 155-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 
Anpassungen: Komplex [13100,13101,13102,13103,13104]; fw[13100];fw[13101];fw[13102];w[13103];w[13104] 
Verzierungen: - 
 






13101 - 13104 
 





Befund: WW4, 155-6 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H2b; R32a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11b, auf Sporn des Randes 
 
Ansprache: Krug / Kanne 


























Ansprache: Krug / Kanne 







Befund: WW4, 155-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [13108,13109]; w[113108];w[13109] 
Verzierungen: V11e, im Schulterbereich zweireihige Rollstempelverzierung [ /////\\\\\ ] 
 
Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1a 
 





































Befund: WW4, 155-6 
Fragmentbestimmung: wr 






















































Befund: WW4, 155-8 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3f; R29b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung in Höhe des Griffansatzes 
 
Ansprache: Krug / Kanne 

















































































































Befund: WW4, 185-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R15 










13126 - 13128 
 





Befund: WW4, 185-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R32a 
Anpassungen: Komplex [13129,13130]; wr[13129];wr[13130]{185-13} 
Verzierungen: - 
 





























Befund: WW4, 185-13; vgl. lfd. Nr. 13131 
 
 
13133 - 13135 
 





Befund: WW4, 185-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [13136,13137],[13138,13139,13140,13141,13142,13143,13144,13145,13146]; w[13136];w 
[13137];w[13138]{185-13};w[13139]{185-13};w[13140]{185-20};w[13141]{185-20};w[13142]{185-20}; 
w[13143]{185-20};w[13144]{185-20};w[13145]{185-20};w[13146]{185-20} 
Verzierungen: V8c / V11e, zwei rollstempelverzierte Wülste im Schulterbereich [ ////\\\\ ] 
 








Befund: WW4, 185-6; vgl. lfd. Nr. 13136 
 
 
13138 - 13139 
 
Befund: WW4, 185-13; vgl. lfd. Nr. 13136 
 
 
13140 - 13146 
 





Befund: WW4, 185-6 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: R32a 
Anpassungen: Komplex 13147,[13148,13149],[13150,13151],13152,13153,13154; w[13147];w[13148]{185-13};w 
[13149]{185-13};w[13150]{185-14};w[13151]{185-14};w[13152]{185-20};wg[13153]{185-20};wr 
[13154]{185-20} 
Verzierungen: V11e, auf "Dorn" des Randes umlaufendes Band mit Rollstempelverzierung [ ////\\\\ ] 
 






13148 - 13149 
 




13150 - 13151 
 
Befund: WW4, 185-14; vgl. lfd. Nr. 13147 
 
 
13152 - 13154 
 





Befund: WW4, 185-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





















Befund: WW4, 185-6 
Fragmentbestimmung: fw 


















Ansprache: Dreibein (Miniaturgefäß) 
Warenansprache: D1a 
 























Verzierungen: V11e, im Schulterbereich zweireihige Rollstempelverzierung [ IIIIII ] 
 












Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung im Schulterbereich [ IIIIII ] 
 








Befund: WW4, 185-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 13163,13164; w[13163];w[13164] 
Verzierungen: V8c / V11e, zwei rollstempelverzierte Wülste im Schulterbereich [ ////\\\\ ] 
 



























Befund: WW4, 185-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 13166,13167; w[13166];w[13167] 
Verzierungen: - 
 
















































































































Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6a; H3a 














Befund: WW4, 185-13; vgl. lfd. Nr. 13175 
 
 
13177 - 13179 
 
Befund: WW4, 185-14; vgl. lfd. Nr. 13175 
 
 
13180 - 13181 
 
Befund: WW4, 185-20; vgl. lfd. Nr. 13175 
 
 
13182 - 13187 
 







Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 





Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1a 
 





Befund: WW4, 185-13; vgl. lfd. Nr. 13188 
 
 
13190 - 13195 
 





Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; ähnlich R45a 
Anpassungen: Komplex 13196,13197,13198,13199; wgr[13196];w[13197];w[13198];w[13199] 
Verzierungen: - 
 






13197 - 13199 
 



















Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 









13202 - 13204 
 
Befund: WW4, 185-13; vgl. lfd. Nr. 13201 
 
 
13205 - 13206 
 
Befund: WW4, 185-14; vgl. lfd. Nr. 13201 
 
 
13207 - 13208 
 





Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a / F6d 


















Befund: WW4, 185-14; vgl. lfd. Nr. 13209 
 
 
13212 - 13216 
 
Befund: WW4, 185-20; vgl. lfd. Nr. 13209 
 
 
13217 - 13218 
 





Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: H3a; R28? / R34b 




Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1e 
 









13221 - 13223 
 





Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13225 - 13226 
 





Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13228 - 13230 
 





Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


























































Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex [13236,13237,13238]; wr[13236];w[13237];w[13238] 
Verzierungen: V8b, Bauchleiste 
 
Ansprache: Becher 





13237 - 13238 
 





Befund: WW4, 185-13 
Fragmentbestimmung: war 




Ansprache: Tüllenamphore / Kugeltopf mit Tülle 


















































Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F6b; R32b 
Anpassungen: Komplex 13243,13244,13245,13246; fw[13243];w[13244];w[13245];wr[13246] 
Verzierungen: - 
 






13244 - 13246 
 





Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F5a (gekniffen); H3a 
Anpassungen: Komplex [13247,13248,13249,13250,13251,13252,13253],[13254,13255,13256,13257],13258, 
[13259,13260,13261]; fw[13247];w[13248];w[13249];w[13250];w[13251];w[13252];w[13253];w 
[13254];w[13255];w[13256];w[13257];g[13258];w[13259];w[13260]{185-21};w[13261]{185-21} 








13248 - 13259 
 




13260 - 13261 
 





Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b 










13263 - 13269 
 





Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a / F6d ? 










13271 - 13276 
 





Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a 











13278 - 13289 
 
Befund: WW4, 185-14; vgl. lfd. Nr. 13277 
 
 
13290 - 13291 
 






Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex [13292,13293,13294,13295]; w[13292];fw[13293];w[13294];w[13295] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 





13293 - 13295 
 











Ansprache: Krug / Kanne 





















Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: fwgar 
Formenansprache: F3a / F3b; H3a; A2; R34b 










13299 - 13303 
 




















13305 - 13307 
 





Befund: WW4, 185-20; vgl. lfd. Nr. 13304 
 
 
13309 - 13314 
 

































Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 13317,13318; w[13317];w[13318] 
Verzierungen: - 
 


































Warenansprache: D2a / D4 ? 
 

































Befund: WW4, 185-14 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


























Ansprache: Krug / Kanne ? 
Warenansprache: ähnlich D1f 
 











Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: B1 
 














































Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6a; H3a; R30 








Warenansprache: D1a / D2a 
 
Bemerkungen: Fehlbrand, Gefäß stark verzogen 
 
 
13332 - 13355 
 





Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6b; H3a; R32a 











13357 - 13369 
 





Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F6a; H2b 
Anpassungen: Komplex [13370,13371,13372,13373,13374,13375,13376,13377,13378,13379,13380,13381,13382, 
13383,13384,13385]; fw[13370];w[13371];w[13372];w[13373];w[13374];w[13375];w[13376];w 
[13377];w[13378];w[13379];w[13380];w[13381];w[13382];w[13383];w[13384];wg[13385] 
Verzierungen: V8c / V11e, rollstempelverzierter Wulst in Schulterhöhe [ ////// ] 
 
Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1e 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
13371 - 13385 
 





Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F5a; H3a; R32a 
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13387 - 13410 
 





Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex [13411,13412]; fw[13411];w[13412] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 









13414 - 13415 
 






















Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 13417,13418; w[13417];w[13418] 
Verzierungen: V8c, Schulterleiste 
 



























Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [13420,13421,13422]; w[13420];w[13421];w[13422] 
Verzierungen: V20a, dunkelbraune Pinselstrichbemalung (Kommamuster) 
 






13421 - 13422 
 






























































Befund: WW4, 185-20 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























Warenansprache: ähnlich B5 
 
























Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf dem Dorn des Randes [ ////\\\\ ] 
 
Ansprache: Krug 

















































Befund: WW4, 185-21 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13436 - 13437 
 














Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 














Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 














Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 





Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 













Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 










Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 











Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 
mit Ton verschmiert; Datierung: neuzeitlich 
 
 
13448  13451 
 





Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 







Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 
mit Ton verschmiert; Datierung: neuzeitlich 
 
 
13453  13454 
 





Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 








Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 
mit Ton verschmiert; Datierung: neuzeitlich 
 
 
13456  13468 
 





Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 
mit Ton verschmiert; Datierung: neuzeitlich 
 
 
13470  13472 
 





Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 





















Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 












Warenansprache: D1a / D1e 
 
Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 





Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Datierung: neuzeitlich 
 
 
13478  13479 
 














Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 















Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 














Bemerkungen: Wasserleitungsrohr ist nicht gedreht, sondern aus zwei Hälften zusammengesetzt; der Ansatz ist 
mit Ton verschmiert; Glasur im Bruchbereich auf der Innenseite des verschmierten Ansatzes zu 





Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H7a; R39 
Anpassungen: - 





































Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 
Anpassungen: Komplex [13492,13493],13494w r[13492];w[13493];w[13494] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 1076 
13493  13494 
 























Verzierungen: V2c, Kammstrichwellenbandmuster 
 






















Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
























Warenansprache: ähnlich A6 
 

































Befund: WW4, 190-3 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: - 



























































Befund: WW4, 203-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










13509 - 13516 
 





Befund: WW4, 203-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










13518 - 13524 
 

























































































































Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf Dorn des Randes [ ////\\\\ ] 
 








Befund: WW4, 205-8 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H2b ? 
Anpassungen: Komplex [13534,13535,13536],13537; wg[13534];w[13535];w[13536];w[13537] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: (C14b /) D1b ? 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
13535 - 13537 
 
































Befund: WW4, 205-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R80 
Anpassungen: - 










Befund: WW4, 205-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










13542 - 13547 
 


































Befund: WW4, 205-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























































Verzierungen: V20a, rotbraune Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: Kugeltopf / Tüllenamphore 
 1083
Warenansprache: ähnlich B1 
 





































































































































































































































































































































































Befund: WW4, 252-4 
Fragmentbestimmung: wgr 







































Befund: WW4, 253-4 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F5a; H1a 
Anpassungen: Komplex [13584,13585,13586,13587,13588]; fw[13584];fw[13585];w[13586];wg[13587];w[13588] 
Verzierungen: V20a, dunkelbraune Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: ähnlich C1 / C7 
 
Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
13585 - 13588 
 












Warenansprache: ähnlich B2b 
 

























Warenansprache: C9 / C12 ? 
 



















Befund: WW4, 257-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 









13594 - 13596 
 












Warenansprache: ähnlich B5 / C3 ? 
 

























Warenansprache: ähnlich C11 
 





Befund: WW4, 257-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R7a 

















































































































Befund: WW4, 268-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13610 - 13611 
 







































































































Befund: WW4, 268-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























Warenansprache: ähnlich B5 
 





















Befund: WW4, 268-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


























































Befund: WW4, 268-12 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






































































































Warenansprache: ähnlich B3b 
 






























































Befund: WW4, 292-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1b 
Anpassungen: Komplex 13641,13642,13643,13644,13645,13646,13647; wr[13641];w[13642];w[13643];w[13644]; 
w[13645];w[13646];w[13647] 








13642 - 13647 
 






















































Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1a 
 






















































Warenansprache: ähnlich B5 
 













Warenansprache: ähnlich B2b 
 



















Befund: WW4, 299-8 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 13658,13659; w[13658];w[13659] 






















































































Befund: WW4, 305-3 
Fragmentbestimmung: w [fwr] 
Formenansprache: F5a ?; R1a 


















Befund: WW4, 305-7; vgl. lfd. Nr. 13665 
 
 
13668 - 13674 
 



















































































































































Befund: WW4, 305-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R55 
Anpassungen: Komplex [13685,13686]; wr[13685];w[13686] 
Verzierungen: - 
 














Befund: WW4, 305-18 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13688 - 13689 
 





Befund: WW4, 305-18 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13691 - 13692 
 



















Befund: WW4, 305-18 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13695 - 13696 
 





Befund: WW4, 305-18 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H2a 
Anpassungen: Komplex 13697,13698; w[13697];wg[13698]{305-19} 
Verzierungen: V20a, rötlichbraune Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: Tüllenamphore ? 
Warenansprache: ähnlich B2b 
 
Bemerkungen: Scherben wesentlich härter gebrannt als für Ware B2b typisch; eine Ansprache als Ware B2b würde 













































Warenansprache: ähnlich B2b 
 
Bemerkungen: Scherben wesentlich härter gebrannt als für Ware B2b typisch; eine Ansprache als Ware B2b würde 































































Befund: WW4, 305-19 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 















Befund: WW4, 305-19 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 


























































Befund: WW4, 305-19 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [13713,13714]; w[13713];w[13714] 



















































































Befund: WW4, 311-2 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW4, 313-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 












































Befund: WW4, 313-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1c / R1d 








13726 - 13729 
 





Befund: WW4, 313-2 
Fragmentbestimmung: wr 






















































Befund: WW4, 313-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







































































Befund: WW4, 313-11 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F5a / F6f; H3a; R36 
Anpassungen: Komplex [13740,13741,13742,13743,13744]; fwgr[13740];wg[13741];w[13742];w[13743];w[13744] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: kleine(-r) Zweihenkelflasche /-krug 




13741 - 13744 
 





Befund: WW4, 313-11 
Fragmentbestimmung: wgr 












Befund: WW4, 313-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






































































































Befund: WW4, 313-11 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F3a 
Anpassungen: Komplex [13754,13755]; w[13754];w[13755] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Dreibein ? 
Warenansprache: E3a 
 

























Befund: WW4, 313-11 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9a; H3a; R20 




Warenansprache: D4 / D11 ? 
 
Bemerkungen: Form ähnlich einem Nachttopf, aber zu klein 
 
 
13758 - 13761 
 













































































Befund: WW4, 319-10 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 














13768 - 13782 
 





Befund: WW4, 319-10 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 

















13784 - 13789 
 





Befund: WW4, 319-10 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H1a; R33 
Anpassungen: Komplex [13790,13791,13792,13793,13794,13795],13796; w[13790];wgr[13791];w[13792];g 
[13793];wr[13794];wr[13795];w[13796] 








13791 - 13796 
 





Befund: WW4, 319-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 13797,13800; w[13797];w[13800]{319-16} 





























































13803 - 13807 
 
Befund: WW4, 319-16; vgl. lfd. Nr. 13767 
 
 
13808 - 13827 
 
Befund: WW4, 319-16; vgl. lfd. Nr. 13783 
 
 
13828 - 13832 
 





Befund: WW4, 319-10 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5b 







Verzierungen: V20a, rötlichbraune Pinselstrichbemalung 
 






13834 - 13847 
 
Befund: WW4, 319-10; vgl. lfd. Nr. 13833 
 
 
13848 - 13861 
 





Befund: WW4, 319-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW4, 319-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13866 - 13867 
 






























































Befund: WW4, 319-10 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R57 ? 
Anpassungen: - 
















Ansprache: globulares Gefäß 




































Befund: WW4, 319-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









13877 - 13878 
 





Befund: WW4, 324-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 
















Befund: WW4, 324-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 









13882 - 13884 
 












Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: ähnlich D4 / D11 ? 
 





Befund: WW4, 324-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6f 




Warenansprache: ähnlich A10 
 
Bemerkungen: Bruchstruktur wesentlich feiner als für Ware A10 typisch, Kern des Scherbens z.T. dunkelgrau 
 
 
13887 - 13888 
 





Befund: WW4, 324-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6b / F6e 






























Befund: WW4, 324-6 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H3a ? 










13893 - 13900 
 











Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1e / D4 
 






















































































































Befund: WW4, 324-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1c 















Befund: WW4, 324-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 324-6 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: römisch, nicht bearbeitet 
 
 
13915 - 13917 
 































































Befund: WW4, 334-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










13923 - 13927 
 



















Befund: WW4, 341-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










13930 - 13932 
 





Befund: WW4, 341-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










13934 - 13940 
 





Befund: WW4, 341-11 
Fragmentbestimmung: fw 





Warenansprache: ähnlich B3b 
 





Befund: WW4, 342-14 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung 
 
 
13943 - 13945 
 
















































Befund: WW4, 342-14 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 342-14 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 













































Befund: WW4, 344-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex [13954,13955]; fw[13954];w[13955] 
Verzierungen: - 
 



























Befund: WW4, 344-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: ähnlich F6d 
Anpassungen: Komplex [13957,13958]; fw[13957];f[13958] 
Verzierungen: - 
 





























Befund: WW4, 346-4 
Fragmentbestimmung: f 










































































Befund: WW4, 351-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R76b 
















Befund: WW4, 351-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










13969 - 13973 
 





Befund: WW4, 351-4 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R28a 
Anpassungen: Komplex [13974,13975],13976,13977,13978; wgr[13974];wr[13975];w[13976];w[13977];w[13978] 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf Wulst des Randes [ IIIIII ] 
 






13975 - 13978 
 

























































































Befund: WW4, 351-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 351-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R31a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V6c ? 
 
Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1a 
 



































Befund: WW4, 351-4 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW4, 354-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i 
Anpassungen: Komplex 13992,13993,13994,13995,13996; fw[13992];fw[13993];w[13994];w[13995];w[13996] 
Verzierungen: - 
 






13993 - 13996 
 





Befund: WW4, 354-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a / F6e 
Anpassungen: Komplex 13997,13998,13999,14000,14001,14002,14003,14004,14005,14006,14007,14008,14009; 
fw[13997];w[13998];w[13999];w[14000];w[14001];w[14002];w[14003];w[14004];w[14005];w[14006];
w[14007];w[14008];w[14009] 
Verzierungen: V11e, Rollstempelverzierung auf der Schulter und dem Wulst des Randes [ IIIIII ] 
 






13998 - 14009 
 






















































































































Befund: WW4, 361-4 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 364-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 14019,14020; w[14019];w[14020]{364-15} 















Befund: WW4, 364-5 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 





Warenansprache: D1a / D9a 
 
























Befund: WW4, 364-6 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F3b; H1a; R42b 











Ansprache: Dreibein (Nachttopf) 
Warenansprache: E3b 
 
Bemerkungen: Bleiglasur auf A, Bleiglasur auf I 
 
 
14025 - 14072 
 







































Befund: WW4, 364-15 
Fragmentbestimmung: wgr 




Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D1e 
 











Ansprache: Krug / Kanne ? 
Warenansprache: D1c 
 

































Befund: WW4, 364-16 
 1137
Fragmentbestimmung: fw 



















Warenansprache: ähnlich B6 
 









Verzierungen: V20a, Reste rötlichbrauner Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 














































































Befund: WW4, 372-3 
Fragmentbestimmung: fw 











































































Ansprache: Schüssel ? 
Warenansprache: E3b 
 





Befund: WW4, 372-3 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Schüssel ? 
Warenansprache: E7b 
 





Befund: WW4, 372-3 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F9a; H1a ? 





Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E8b 
 1140 
Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
14096 - 14107 
 





Befund: WW4, 375-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [14108,14109,14110,14111,14112],[14113,14114],14115; w[14108];w[14109];w[14110];w 
[14111];w[14112];w[14113];w[14114];w[14115] 








14109 - 14115 
 





Befund: WW4, 376-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a / F6d 







Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
14117 - 14121 
 















































Befund: WW4, 378-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 
Anpassungen: Komplex [14125,14126]; fw[14125];w[14126] 
Verzierungen: - 
 













Befund: WW4, 378-2 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R49 
Anpassungen: Komplex [14127,14128,14129],14130; wr[14127];wr[14128];w[14129];w[14130] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Topf (Nachttopf ?) 





14128 - 14130 
 



















Befund: WW4, 378-2 
 1142 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: WW4, 378-2 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9a; H7a; R42c 





Ansprache: Zweihenkeltopf (Nachttopf ?) 
Warenansprache: E3b 
 
Bemerkungen: Fuß nur in Resten erhalten; Bleiglasur auf I flächig, auf A nur Glasurstreifen unterhalb des Randes 
 
 
14134 - 14148 
 

























































































Befund: WW4, 380-5 
Fragmentbestimmung: wgr 









































Befund: WW4, 380-9 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8a 






Bemerkungen: Reste von Bleiglasur auf A 
 
 
14159 - 14160 
 





Befund: WW4, 380-9 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW4, 380-9 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1a 
















Befund: WW4, 380-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 380-9 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [14166,14167]; wg[14166];w[14167]{380-11} 





























































































































































Befund: WW4, 380-11 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H3a; R31b / R34b 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V6c, V8c / V11e, Rollstempelverzierung [ \\\\IIII\\\\ ] auf zwei Schulterleisten 
 



















































Befund: WW4, 380-14 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [14183,14184,14185]; w[14183];w[14184];w[14185] 








14184 - 14185 
 



















Befund: WW4, 380-14 
Fragmentbestimmung: wr 








































Befund: WW4, 385-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6g 
















Befund: WW4, 385-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14193 - 14194 
 



















Befund: WW4, 385-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 14196,14197; w[14196];w[14197] 



































































































Befund: WW4, 389-4 
Fragmentbestimmung: fw 





































































Befund: WW4, 390-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




























































Befund: WW4, 390-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14215 - 14216 
 























Verzierungen: V20a, Reste rötlichbrauner Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 























































































































Befund: WW4, 390-16 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R6b / R7b ? 
Anpassungen: minimaler Rest 




































































Befund: WW4, 399-2 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 400-2 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6a / F6b 









14235 - 14238 
 















































Befund: WW4, 409-3 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






















Ansprache: Krug / Becher 
Warenansprache: D1a 
 




















































Verzierungen: V8c, zwei Schulterleisten 
 
Ansprache: - 







Befund: WW4, 421-5 
Fragmentbestimmung: fw 




Ansprache: Krug / Kanne 
Warenansprache: D2a 
 











Ansprache: Krug / Kanne 







Befund: WW4, 421-5 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6e ? 
Anpassungen: Komplex [14251,14252]; fw[14251];w[14252] 
Verzierungen: - 
 














Befund: WW4, 421-10 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1b 















14254 - 14292 
 



















Befund: WW4, 421-10 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H2a 









14295 - 14296 
 









Verzierungen: V1, V19b ?; Griffansatz mit zwei Fingerabdrücken verziert, Reste von brauner Bemalung 
 






























Warenansprache: ähnlich B5 
 












Warenansprache: ähnlich B5 
 


























Warenansprache: ähnlich B6 
 
































Befund: WW4, 421-11 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW4, 421-11 
Fragmentbestimmung: f 



















Warenansprache: wie B1 
 










































































































Befund: WW4, 427-15 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: B2a / B2b 
 
Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung 
 
 
14316 - 14317 
 

































































































Warenansprache: B1 ? 
 





Befund: WW4, 429-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 14325,14326; w[14325];w[14326] 
 1165





























Befund: WW4, 429-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B3a 
 










Befund: WW4, 429-13 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










14331 - 14335 
 


































Befund: WW4, 429-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 429-17 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a / F6d 















14341 - 14342 
 
Befund: WW4, 429-17; vgl. lfd. Nr. 14340 
 
 
14343 - 14347 
 





14348 - 14365 
 
Befund: WW4, 429-17; vgl. lfd. Nr. 14340 
 
 
14366 - 14371 
 












Warenansprache: ähnlich B3a 
 





Befund: WW4, 429-37 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d / R1g 









14374 - 14375 
 


























Warenansprache: D1a / D9a 
 














Warenansprache: ähnlich B6 ? 
 



















Befund: WW4, 429-37 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a / F6d 










14381 - 14387 
 


































Befund: WW4, 437-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R126 










14394 - 14398 
 










Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1e 







Bemerkungen: Scherben härter gebrannt als für Ware B2b typisch 
 
 
14401 - 14404 
 





Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 
















Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14408 - 14409 
 





Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 












































Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: wgr 












Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 

















Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14422 - 14423 
 



















Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


























































Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 444-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich A12 
 

















Warenansprache: ähnlich B5 
 























Verzierungen: V19b ?, rötlichbraune Pinselstrichbemalung 
 



































































































Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: ähnlich B3a ? 
 











Ansprache: globulares Gefäß 
Warenansprache: ähnlich C9 
 






























































Befund: WW4, 444-6 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 










14454 - 14458 
 

























Befund: WW4, 444-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










14462 - 14466 
 





Befund: WW4, 444-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































Befund: WW4, 444-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 













































































































Warenansprache: ähnlich E9a 
 












Warenansprache: ähnlich B2b 
 
























Bemerkungen: vorgeschichtlich, nicht bearbeitet 
 
 
14482 - 14538 
 
Befund: WW4, 445-5; vgl. lfd. Nr. 14481 
 
 
14539 - 14548 
 





Befund: WW4, 445-11 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 







Bemerkungen: vorgeschichtlich, nicht bearbeitet; wahrscheinlich handelt es sich um mehrere Gefäßindividuen 
 
 
14550 - 14554 
 





Befund: WW4, 446-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




















































Warenansprache: ähnlich B2b 
 












Warenansprache: ähnlich B2a 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1b / R1d 











Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 




14562 - 14588 
 



















Befund: WW4, 446-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14591 - 14592 
 





Befund: WW4, 446-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Scherben weicher gebrannt als für Ware A12 typisch 
 
 
14594 - 14597 
 





Befund: WW4, 446-9 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











14599 - 14600 
 

































Befund: WW4, 447-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 







Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 
(Bonn 1997) 114 lfd. Nr. 1265 
 
 
14604 - 14608 
 





Befund: WW4, 447-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R2 




Warenansprache: ähnlich B4 ? 
 
Bemerkungen: Warenansprache sehr unsicher; Scherben ist im Bruch und auf der A fast weiß gefärbt, lediglich der 







14610 - 14612 
 
























Befund: WW4, 447-4 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a / F6d 
Anpassungen: Komplex [14615,14818],[14819,14820,14821,14822],14823; fw[14615];fw[14818]{447-17};w[14819] 
{447-17};w[14820]{447-17};w[14821]{447-7};w[14822];w[14823]{447-17} 
Verzierungen: V19a, Reste brauner Bemalung 
 
Ansprache: globulares Gefäß 
Warenansprache: B5 
 
Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 




























Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 





















































Befund: WW4, 447-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1b 













Befund: WW4, 447-4; vgl. lfd. Nr. 14622 
 
 
14624 - 14632 
 








Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











14634 - 14640 
 
Befund: WW4, 447-6; vgl. lfd. Nr. 14633 
 
 
14641 - 14643 
 





Befund: WW4, 447-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14645 - 14646 
 














Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 
































































































Warenansprache: ähnlich B4 
 


























Warenansprache: ähnlich B2b 
 














Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 
(Bonn 1997) 114 lfd. Nr. 1290 
 
 
14658 - 14660 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1b / R1g 






Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 















Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1b 









14665 - 14667 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 






Warenansprache: ähnlich C1 
 
Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 
(Bonn 1997) 114 lfd. Nr. 1257 
 
 
14669 - 14670 
 
Befund: WW4, 447-6; vgl. lfd. Nr. 14668 
 
 
14671 - 14676 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F5a; R23 
Anpassungen: Komplex [14677,14678,14679,14680,14681],[14682,14683]; fw[14677];fw[14678];w[14679];w 
[14680];w[14681];w[14682];wr[14683] 
Verzierungen: V20a, braune Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: globularer Becher ? 
Warenansprache: C7 
 
Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 




14678 - 14683 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 




Warenansprache: ähnlich A8 
 
Bemerkungen: Rand nur als minimaler Rest erhalten 
 
 
14685 - 14686 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1c 









14688 - 14690 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










14692 - 14696 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 































Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1c / R1h 
















Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14703 - 14706 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14708 - 14709 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14711 - 14712 
 





Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 























Warenansprache: ähnlich B4 
 
Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 




















Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14718 - 14719 
 

































Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich C11 
 



































































Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 














































Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



























































Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 447-6 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






















































































Befund: WW4, 447-7 
 1199
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5 ? 




Ansprache: globulares Gefäß 
Warenansprache: ähnlich C7 
 
Bemerkungen: Warenansprache unsicher; vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln 
und Aachen. Arch. Ber. 9 (Bonn 1997) 114 lfd. Nr. 1255 
 
 
14749 - 14753 
 





Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 
(Bonn 1997) 114 lfd. Nr. 1291 
 
 
14755 - 14757 
 

































Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d / R1g 






























Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










14767 - 14770 
 





Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 










14775 - 14780 
 





Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










14782 - 14784 
 



















Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14787 - 14789 
 





Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [14790,14791]; w[14790];w[14791] 
Verzierungen: V19b ?, Reste rötlich brauner Pinselstrichbemalung 
 
Ansprache: - 
Warenansprache: ähnlich B2a 
 










Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 




Warenansprache: ähnlich B5 
 
Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 

























Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 14795,14796; w[14795];w[14796] 





Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 
























Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: r 



























Befund: WW4, 447-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14801 - 14802 
 

































Befund: WW4, 447-16 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R126 















Befund: WW4, 447-16 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14808 - 14810 
 





Befund: WW4, 447-16 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8b 
Anpassungen: Komplex [14811,14812,14813,14814,14815]; fw[14811];fw[14812];w[14813];w[14814];w[14815] 
Verzierungen: - 
 






14812 - 14815 
 































14818 - 14820 
 






















Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 







































Bemerkungen: nicht durchgesinterter Scherben; auf A Reste oxidroter Engobe; vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik 





Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 


























Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 





Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 






Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 
(Bonn 1997) 114 lfd. Nr. 1264 
 
 
14832 - 14833 
 





Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




Warenansprache: ähnlich B2b 
 
Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 










Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: r 







Bemerkungen: Rand nur in minimalen Resten erhalten; vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwi-












Warenansprache: ähnlich B2a 
 
Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 















































Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










14842 - 14843 
 





Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14845 - 14846 
 





Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






























Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14853 - 14855 
 





Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 











14859 - 14869 
 



























































































Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14877 - 14878 
 















































Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 



























































Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: r 







Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 

































Befund: WW4, 447-17 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 






Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 
(Bonn 1997) 114 lfd. Nr. 1260 
 
 
14893 - 14896 
 














Bemerkungen: vgl. R.-D. BAUCHE, Die Keramik des 12. Jahrhunderts zwischen Köln und Aachen. Arch. Ber. 9 

































































Verzierungen: V33b / V33c, Zick-Zack-Linie und nicht zu identifizierendes Tier 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B3a 
 
Bemerkungen: rechteckige Bodenfliese, im Querschnitt trapezförmig, Reste gelber Bleiglasur und rötlichbrauner 


















































Verzierungen: V33a / V33b, kreuzende Elipsen mit Blume in der Mitte 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B4 / wie E10 ? 
 





Befund: Silvester 73-732,01 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a (massiv) 
Anpassungen: Komplex [14907,14908,14909,14910,14911]; fw[14907];fw[14908];f[14909];f[14910];f[14911] 
Verzierungen: V19a (?), rötlichbrauner Farbfleck auf Fuß 
 






14908 - 14911 
 




Befund: Silvester 73-732,02 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 




















Verzierungen: Reste einer Inschrift [...VS] 
 
Ansprache: (Fragment eines) Inschriftensteins 
Warenansprache: Sandstein 
 











Ansprache: Gesimsfragment / Maßwerk 





















Befund: Silvester 73-733,01 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 14917,15632, x[14917];x[15632] 
Verzierungen: - 
 







Befund: Silvester 73-733,02 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 









14919 - 14922 
 



















Befund: Silvester 73-734 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1g / R2 









14925 - 14926 
 





Befund: Silvester 73-734 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H2a; R1l 
Anpassungen: Komplex [14927,14928,14929]; wgr[14927];w[14928];wg[14929] 
Verzierungen: V19b, rötlichbraune Bemalung 
 






14928 - 14929 
 







Befund: Silvester 73-734 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F5a 







































































Befund: Silvester 73-734 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









14937 - 14940 
 





Befund: Silvester 73-735 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R17 





Warenansprache: ähnlich A12 
 
Bemerkungen: Warenansprache unsicher 
 
 
14942 - 14946 
 






























































Befund: Silvester 73-738 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R6a / R7a 
Anpassungen: - 














































Warenansprache: ähnlich A2a 
 








































Warenansprache: wie A3 
 









































Warenansprache: ähnlich B1 
 









Verzierungen: V20a, rötlichbraune Bemalung 
 
Ansprache: - 



































Befund: Silvester 73-746,02 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 







Bemerkungen: mehrere Gefäßindividuen; vorgeschichtlich, nicht bearbeitet 
 
 1224 
14965 - 14973 
 

































Befund: Silvester 73-748,02 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 






Bemerkungen: Spuren von Feuereinwirkung auf A 
 
 
14977 - 14979 
 






































Bemerkungen: mehrere Gefäßindividuen, vorgeschichtlich, nicht bearbeitet 
 
 
14982 - 15036 
 


























Warenansprache: B2b / B3a 
 












































































Befund: Silvester 73-749,03 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [15044,15045]; w[15044];w[15045] 



















































Warenansprache: B2b / B3a 
 











Ansprache: Kugeltopf ? 
Warenansprache: ähnlich B2b 
 



















Befund: Silvester 73-753 
Fragmentbestimmung: wr 




Ansprache: Kugeltopf ? 
 1228 

























Verzierungen: V21a, gelbes Blumenmuster (?) auf braunem Grund 
 
Ansprache: Schüssel / Teller ? 
Warenansprache: E9b 
 











Ansprache: Henkeltopf / Dreibein ? 
Warenansprache: E4a 
 





Befund: Silvester 73-753 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [15055,15056]; x[15055];x[15056] 
Verzierungen: V33a, Blattornament 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie D1d ? 
 














Verzierungen: V33a, Blattornament 
 1229
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B4 
 





Befund: Silvester 73-754 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 











15059 - 15074 
 






























































Befund: Silvester 73-754 
Fragmentbestimmung: r 




Ansprache: Stielpfanne ? 
Warenansprache: E4b 
 





Befund: Silvester 73-755 
Fragmentbestimmung: r 
Formenansprache: ähnlich R84a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V21b, gelbe Punkte auf braunem Grund 
 
Ansprache: Schüssel / Teller ? 
Warenansprache: E9b 
 





Befund: Silvester 73-755 
Fragmentbestimmung: r 












Befund: Silvester 73-755 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R34b 
Anpassungen: Komplex 15082,15085; wr[15082];wr[15085]{73.0756} 
Verzierungen: V8c / V21c, V12, V16; blaue Bänder auf Leisten sowie rechteckige Verzierungen mit ausgespartem 
Kreis in der Mitte 
 








Befund: Silvester 73-755 
Fragmentbestimmung: wr 













Befund: Silvester 73-755 
Fragmentbestimmung: wr 

















Befund: Silvester 73-756 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6i ? 


























































Befund: Silvester 73-756 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1e 




































Ansprache: Stielpfanne / Dreibein ? 
Warenansprache: E8a ? 
 









Verzierungen: V33a, Blattornament 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie E11 
 








Verzierungen: V33b, Kreuze in Quadraten 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B1 / E11 
 









Verzierungen: V33a, Blattornament 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie E11 
 









Verzierungen: V33a,  
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie E11 
 









Verzierungen: V33a / V33b, kreuzende Elipsen mit Blume in der Mitte 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B4 / E11 
 





Befund: Silvester 73-757 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [15100,15101]; x[15100];x[15101] 
Verzierungen: V33a / V33b, kreuzende Elipsen mit Blume in der Mitte 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B4 / E11 
 









Befund: Silvester 73-757 
Fragmentbestimmung: x 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [15102,15103]; x[15102];x[15103] 
Verzierungen: V33a / V33b, kreuzende Elipsen mit Blume in der Mitte 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B4 / E11 
 














Verzierungen: V33a / V33b, kreuzende Elipsen mit Blume in der Mitte 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B4 / E11 
 









Verzierungen: V33a / V33b, kreuzende Elipsen mit Blume in der Mitte 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B4 / E11 
 









Verzierungen: V33a / V33b, kreuzende Elipsen mit Blume in der Mitte 
 
Ansprache: Bodenfliese 
Warenansprache: wie B4 / E11 
 


















Befund: Silvester 73-759 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F9b / F9c; H7a; R34b 
Anpassungen: Komplex 15108,15109,[15110,15111],15112; fw[15108];w[15109];wr[15110];wr[15111];g[15112] 








15109 - 15112 
 



















Befund: Silvester 73-759 
Fragmentbestimmung: wr 







































Befund: Silvester 73-759 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; ähnlich R105d 






























Befund: Silvester 73-760 
Fragmentbestimmung: wr 


























Befund: Bergung 82-98 
Fragmentbestimmung: fwg 
Formenansprache: F9a; H17a 

























Verzierungen: V6c, V8a 
 
Ansprache: Krug 





15123 - 15260 
 



















Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R106a 




Warenansprache: E3a / E3b 
 




15263 - 15264 
 





Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: H22; R50a 
Anpassungen: Komplex 15265,15266,15267; wgr[15265];wg[15266];w[15267] 









15266 - 15267 
 



















Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50a 
Anpassungen: Komplex 15269,15270; w[15269];wr[15270] 















Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: A2; R48 
Anpassungen: Komplex [15271,15272]; war[15271];wr[15272] 
Verzierungen: V6c, Rillung unterhalb und oberhalb des Knicks des Randes 
 
Ansprache: bauchiges Gefäß 
Warenansprache: D1a 
 










Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: wgr 
Formenansprache: R50a 
Anpassungen: Komplex [15273,15274]; wr[15273];wg[15274] 















Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R105b 
Anpassungen: Komplex [15275,15276,15277,15278,15279]; fw[15275];w[15276];wr[15277];wr[15278];wr[15279] 
Verzierungen: V21a, V21d, V21b; im Fußbereich Blumenmuster, gelbe Wellenlinie sowie gelbe Bänder auf Rand 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
15276 - 15279 
 





Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [15280,15281,15282]; w[15280];w[15281];w[15282] 








15281 - 15282 
 


















































































Ansprache: Schüssel / Topf ? 
Warenansprache: E3a / E3b 
 
Bemerkungen: Warenansprache schwierig, da Scherben im Bruch zweifarbig (beigefarben und rötlich), Bleiglasur 











Ansprache: Schüssel / Schale / Becher ? 
Warenansprache: E3b ? 
 
























Verzierungen: V11e, V21b, kommaförmiger Rollstempel auf der I; breiter gelber Streifen auf braunem Grund 
 
Ansprache: Teller / Schüssel ? 
Warenansprache: E9b 
 





Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R108b 













































Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R42a 
Anpassungen: - 
Verzierungen: V6c, V21b, V22a, Rillung im Knick unterhalb des Randes, blaues Band im Knick unterhalb des Ran-
des, blaues Muster auf Wandung 
 




































Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: wr 




Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E3b 
 





Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: g 


























Befund: Bergung 83-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 
















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R104 









15305 - 13506 
 



















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8a; A2; R70 
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15309 - 15313 
 





Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: war 
Formenansprache: A2; R69a 









15315 - 15317 
 

































Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: ähnlich R64 










15321 - 15323 
 





Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R70 
















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: A2; R104 










15327 - 15332 
 





Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 15333,15334; w[15333];w[15334] 












































Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R72 



















































































































Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a / F8b; R52a 
Anpassungen: Komplex 15346,15347; wr[15346];fw[15347] 
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Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: war 




Ansprache: Topf mit Tülle ? / Kaffeekanne ? / Rohrhafen ? 
Warenansprache: (D13a /) D22b ? 
 





Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R96b 
Anpassungen: Komplex 15349,15350,15351,15352; wr[15349];wr[15350];wr[15351];r[15352] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
15350 - 15352 
 



















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R104 
Anpassungen: Komplex [15354,15355],15356; wr[15354];w[15355];w[15356] 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
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15355 - 15356 
 

































Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F8g 
Anpassungen: Komplex 15359,15360; fw[15359];w[15360] 















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 15361,15362; w[15361];w[15362] 

































































Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E3b ? 
 





Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [15367,15368],15369 





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
15368 - 15369 
 




Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; ähnlich R91 
Anpassungen: Komplex 15370,15371; fwr[15370];wr[15371] 
Verzierungen:  V21b, rotbraune Bänder auf Rand und Wandung sowie rotbraune und dunkelbraune Kreismuster 















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8b; A2; R105a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
15373 - 15375 
 





Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 
















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R105a 

















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwar 
Formenansprache: F8a; A2; R98a 






Bemerkungen: Fuß nur im Ansatz erhalten, Bleiglasur auf I 
 
 
15381 - 15382 
 


















































































Ansprache: Topf ? 
Warenansprache: E8b 
 











Ansprache: Schüssel / Topf ? 
Warenansprache: E8b 
 





Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8a; R85 
































Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9c; R65b 












Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 
















Befund: Bergung 83-7 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: - 








Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
15399 - 15411 
 





Befund: Bergung 83-8 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F8b; R105a 
Anpassungen: Komplex [15412,15413,15414,15415,15416,15417,15418,15419,15420,15421,15422,15423,15424, 
15425,15426,15427,15428,15429,15430,15431,15432,15433,15434,15435,15436,15437,15438,
 1255




Verzierungen: V21a, V21b, V23, braune Bänder unterhalb des Randes und oberhalb des Bodens auf gelbem 
Grund, in Teilen unleserliche Umschrift mit Datumsangabe 1664, hellbraun und grün gehaltene Blu-





Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
15413 - 15440 
 





Befund: Bergung 83-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R50b 









15442 - 15444 
 





Befund: Bergung 83-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R69a 










15446 - 15450 
 




















Befund: Bergung 83-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R51a 
Anpassungen: Rand nur in minimalen Resten erhalten 










Befund: Bergung 83-8 
Fragmentbestimmung: fw 












Befund: Bergung 83-8 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: - 







Bemerkungen: modern, nicht bearbeitet 
 
 
15455 - 15461 
 





Befund: Bergung 83-15 
Fragmentbestimmung: fwr 
Formenansprache: F9a; R106a 






Bemerkungen: Bleiglasur auf I 
 
 
15463 - 15466 
 




















Befund: Bergung 83-15 
Fragmentbestimmung: war 












Befund: Bergung 83-15 
Fragmentbestimmung: war 


























Befund: Bergung 83-18 
Fragmentbestimmung: wg 
Formenansprache: H2a 
Anpassungen: Komplex [15471,15472,15473,15474,15475,15476,15477],[15478,15479,15480,15481],15482, 
[15483,15484],15485,15486,15487,15488,15489,15490; w[15471];w[15472];w[15473];w[15474];w 
[15475];w[15476];w[15477];w[15478]{18, 3-6};w[15479]{18, 3-6};w[15480]{18, 3-6};w[15481]{18, 3-
6};w[15482];w[15483];w[15484];w[15485]{18, 3-6};w[15486];w[15487];w[15488]{18, 3-10};w[15489]; 
wg[15490] 





Bemerkungen: Griff nur im Ansatz erhalten 
 
 
15472 - 15477 
 
Befund: Bergung 83-18; vgl. lfd. Nr. 15471 
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15478 - 15485 
 
Befund: Bergung 83-18, 3-6; vgl. lfd. Nr. 15471 
 
 
15486 - 15487 
 





Befund: Bergung 83-18, 3-10; vgl. lfd. Nr. 15471 
 
 
15489 - 15490 
 





Befund: Bergung 83-18, 3-10 
Fragmentbestimmung: wga 
Formenansprache: H2a; A1 
Anpassungen: Komplex [15491,15492,15493,15494,15495],[15496,15497,15498,15499,15500,15501,15502, 
15503,15504],[15505,15506,15507,15508,15509],15510,15511,15512,15513,15514,15515,15516, 












15492 - 15493 
 










Befund: Bergung 83-18, 3-4; vgl. lfd. Nr. 15491 
 
 
15496 - 15504 
 
Befund: Bergung 83-18; vgl. lfd. Nr. 15491 
 
 
15505 - 15509 
 
Befund: Bergung 83-18, 3-10; vgl. lfd. Nr. 15491 
 
 
15510 - 15512 
 





15513 - 15515 
 





























Befund: Bergung 83-18 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 15519,[15520,15521,15522,15523],15524,[15525,15526]; w[15519];w[15520]{18, 3-10};w 










15520 - 15526 
 





Befund: Bergung 83-18, 3-4 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R17 / R18 







Bemerkungen: starke Spuren von Feuereinwirkung auf A 
 
 
15528 - 15532 
 

















Befund: Bergung 83-18, 3-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: Bergung 83-18, 3-4 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex [15537,15538,15539,15540,15541,15542],15543,15544,15545; w[15537];w[15538];w 












Befund: Bergung 83-18, 3-4; vgl. lfd. Nr. 15537 
 
 
15539 - 15541 
 





Befund: Bergung 83-18, 3-6; vgl. lfd. Nr. 15537 
 
 
15543 - 15544 
 











Befund: Bergung 83-18, 3-10 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R18 / R19a 






Bemerkungen: Oberflächengestaltung differiert, A: braunoliv engobiert 
 
 
15547 - 15549 
 





Befund: Bergung 83-18, 3-10 
Fragmentbestimmung: wr 












Befund: Bergung 83-18, 3-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









15552 - 15553 
 



















Befund: Bergung 83-18, 3-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 










15556 - 15557 
 





Befund: Bergung 83-18, 3-10 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
















Befund: Bergung 83-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 
Anpassungen: Komplex 15560,15561,15562; fw[15560];w[15561];w[15562] 
Verzierungen: - 
 






15561 - 15562 
 





Befund: Bergung 83-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6e 










15564 - 15571 
 







Befund: Bergung 83-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6e 
Anpassungen: Komplex [15572,15573,15574]; fw[15572];w[15573];w[15574] 
Verzierungen: - 
 
Ansprache: Krug / Kanne 





15573 - 15574 
 





Befund: Bergung 83-24 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









15576 - 15579 
 





Befund: Bergung 83-24 
Fragmentbestimmung: fwgr 
Formenansprache: F6d; H3a; R34b 
Anpassungen: - 











Befund: Bergung 83-24 
Fragmentbestimmung: fw 
Formenansprache: F6d 















15582 - 15602 
 















































Befund: Bergung 83-30 
Fragmentbestimmung: wr 
Formenansprache: R1d 









15607 - 15608 
 






























































Befund: Bergung 83-30 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 
Anpassungen: Komplex 15613,15614; w[15613];w[15614] 






































































































Befund: WW47, 18-11 
Fragmentbestimmung: w 
Formenansprache: - 









15618 - 15619 
 































































































Verzierungen: V8c, V28 
 
Ansprache: - 
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 V. Unterschiedene Waren 
 
 V.1 A - Graue Irdenware 
  A1a Keramik ähnlich der Paffrather Machart 
  A1b Keramik in Paffrather Machart 
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  A2a Keramik in Paffrather Machart 
  A2b Keramik in Paffrather Machart 
  A3 Keramik ähnlich der Paffrather/Elmpter Machart 
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  A10 Keramik ähnlich der Paffrather/Elmpter Machart 
  A11 Keramik ähnlich der Paffrather Machart 
  A12 Keramik ähnlich der Paffrather/Elmpter Machart 
 
 V.2 B - Helltonige Irdenware 
  B1 Keramik in Pingsdorfer Machart 
  B2a Keramik in Pingsdorfer Machart 
  B2b Keramik in Pingsdorfer Machart 
  B3a Keramik in Pingsdorfer Machart 
  B3b Keramik in Pingsdorfer Machart 
  B4 Keramik in Vorgebirgsmachart 
  B5 Keramik in Pingsdorfer Machart 
  B6 Keramik in Vorgebirgsmachart 
 
 V.3 C - Hart gebrannte Irdenware / Protosteinzeug 
  C1 Sehr hart gebrannte Keramik in Langerweher Machart 
  C2 Sehr hart gebrannte Variante der Keramik in Pingsdorfer Machart 
  C3 Sehr hart gebrannte Keramik in Langerweher Machart 
  C4 Sehr hart gebrannte Variante der Keramik in Pingsdorfer Machart 
  C5 Sehr hart gebrannte Variante der Keramik in Pingsdorfer Machart 
  C6 Sehr hart gebrannte Variante der Keramik in Pingsdorfer Machart 
  C7 Sehr hart gebrannte Variante der Keramik in Pingsdorfer Machart 
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  D1e Unterfeuertes Langerweher Steinzeug 
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  D2a Langerweher Steinzeug 
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  D4 Unterfeuertes Langerweher Steinzeug 
  D5 Langerweher Steinzeug 
  D6 Langerweher Steinzeug 
  D7 Langerweher Steinzeug 
  D8 Langerweher Steinzeug 
  D9a Raerener Steinzeug 
  D9b Unterfeuertes Raerener Steinzeug 
  D10 Raerener Steinzeug 
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  D13a Siegburger Steinzeug 
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 V.5 E - Bleiglasierte Irdenware 
  E1a helltonige Irdenware mit grüner Bleiglasur in Frechener Art 
  E1b rottonige Irdenware mit grüner Bleiglasur in Frechener Art 
  E2a helltonige Irdenware mit grünbeige-grüner Bleiglasur 
  E2b rottonige Irdenware mit grünbeige-grüner Bleiglasur 
  E3a helltonige Irdenware mit braun-schwarzbrauner Bleiglasur 
  E3b rottonige Irdenware mit braun-schwarzbrauner Bleiglasur 
  E4a helltonige Irdenware mit grünbraun-brauner Bleiglasur 
  E4b rottonige Irdenware mit grünbraun-brauner Bleiglasur 
  E5 rottonige Irdenware mit olivgelb-grünbrauner Bleiglasur 
  E6a helltonige Irdenware mit grüngelber Bleiglasur 
  E6b rottonige Irdenware mit grüngelber Bleiglasur 
  E7a helltonige Irdenware mit orange-brauner Bleiglasur 
  E7b rottonige Irdenware mit orange-brauner Bleiglasur 
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  E8a helltonige Irdenware mit gelb-oranger Bleiglasur 
  E8b rottonige Irdenware mit gelb-oranger Bleiglasur 
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 VI.2.3 Ware A5b 
 VI.2.4 Ware A6 
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 VI.3 Keramik ähnlich der Paffrather/Elmpter Machart 
 VI.3.1 Ware A3 
 VI.3.2 Ware A9 
 VI.3.3 Ware A10 
 VI.3.4 Ware A12 
 
 VI.4 Keramik in Pingsdorfer Machart 
 VI.4.1 Ware B1 
 VI.4.2 Ware B2a 
 VI.4.3 Ware B2b 
 VI.4.4 Ware B3a 
 VI.4.5 Ware B3b 
 VI.4.6 Ware B5 
 
 VI.5 Keramik in Vorgebirgsmachart 
 VI.5.1 Ware B4 
 VI.5.2 Ware B6 
 
 VI.6 Sehr hart gebrannte Keramik in Pingsdorfer Machart 
 VI.6.1 Ware C2 
 VI.6.2 Ware C4 
 VI.6.3 Ware C5 
 VI.6.4 Ware C6 
 VI.6.5 Ware C7 
 
 VI.7 Sehr hart gebrannte Keramik in Langerweher Machart 
 VI.7.1 Ware C1 
 VI.7.2 Ware C3 
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 VI.8 Protosteinzeug in unterschiedlicher Machart 
 VI.8.1 Protosteinzeug ähnlich der gerieften Ware 
 VI.8.1.a Ware C11 
 
 VI.8.2 Protosteinzeug in Schinvelder Machart 
 VI.8.2.a Ware C9 
 VI.8.2.b Ware C13 
 
 VI.8.3 Protosteinzeug in Langerweher Machart 
 VI.8.3.a Ware C10 
 VI.8.3.b Ware C12 
 VI.8.3.c Ware C14a 
 VI.8.3.d Ware C14b 
 
 VI.8.4 Protosteinzeug in Brühler Machart 
 VI.8.4.a Ware C8 
 
 VI.9 unterfeuertes Protosteinzeug/Steinzeug in Langerweher Machart 
 VI.9.1 Ware C15 
 
 VI.10 Langerweher Steinzeug 
 VI.10.1 Ware D1a 
 VI.10.2 Ware D1b 
 VI.10.3 Ware D1c 
 VI.10.4 Ware D1d 
 VI.10.5 Ware D1e 
 VI.10.6 Ware D1f 
 VI.10.7 Ware D2a 
 VI.10.8 Ware D2b 
 VI.10.9 Ware D3a 
 VI.10.10 Ware D3b 
 VI.10.11 Ware D4 
 
 VI.11 Steinzeug in Langerweher Machart 
 VI.11.1 Ware D5 
 VI.11.2 Ware D6 
 VI.11.3 Ware D7 
 VI.11.4 Ware D8 
 
 VI.12 Raerener Steinzeug 
 VI.12.1 Ware D9a 
 VI.12.2 Ware D9b 
 VI.12.3 Ware D10 
 VI.12.4 Ware D11 
 
 VI.13 Siegburger Steinzeug 
 VI.13.1 Ware D12 
 VI.13.2 Ware D13a 
 VI.13.3 Ware D13b 
 VI.13.4 Ware D13c 
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 VI.13.5 Ware D14 
 
 VI.14 Brühler Steinzeug 
 VI.14.1 Ware D15 
 
 VI.15 Köln/Frechener Steinzeug 
 VI.15.1 Ware D16 
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